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I 
Вступ 
 
 Мета дипломної роботи – представити життя і науковий доробок визначного, але 
не достатньо відомого, представника української наукової думки першої половини ХХ 
століття Михайла Михайловича Лозинського, у першу чергу – на основі його праці 
Галичина в життю України. Дипломна робота має за мету ознайомити хорватського читача 
з вченим, життя і діяльність якого пов’язані з історією українського національного руху. У 
роботі виділено деякі питання, що виникали в процесі перекладу праці з української мови 
на хорватську. 
 
 Вчений залишив свій слід в українській історії першої половини XX століття, але 
став предметом досліджень тільки в останніх роках XX століття. „Протягом тривалого часу 
в радянській історіографії ім’я М. Лозинського було забороненим і в наукових працях 
навіть не дозволялося на нього посилатися.“1 У зв’язку з цим ім'я і творчість Михайла 
Лозинського невідомі також і в Хорватії. Наша спроба буде змінити такий стан речей. 
 
 Галичина посідає центральне місце в праці Михайла Лозинського. Нагадаємо, що 
Галичина - історична область, яка відіграла важливу роль в українському національному 
відродженні і яка донині не втратила свого значення. Як зазначається в нещодавно 
опублікованій хорватською мовою праці, розповідь про Галичину „[...] pruža mogućnost 
upoznati regiju koja je u povijesti imala, ali i danas ima važnu ulogu u društvenim, političkim i 
kulturnim događajima na prostoru Ukrajine, teritorijalno najveće europske države. Kroz povijest 
je Galicija bila uključena u niz važnih epoha i događaja, ponajprije kao regija prebivanja 
slavenskih plemena, uključujući i ljetopisne Bijele Hrvate.“2 Як дізнаємось з перекладу тексту 
Ярослава Ісаєвича, нині територія Галичини простягається на п'ять областей: „Prema 
suvremenoj administrativnoj podjeli, to je teritorij Ljvivs’ke i Ivano-Frankivs’ke oblasti, većeg 
                                                          
1  Олійник, Микола Андрійович. Громадсько-політична і науково-публіцистична діяльність Михайла 
Лозинського: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. історичних наук: Спец.: 07.00.01 
“історія України”/ М. А. Олійник. – Львів. – 2011. – С. 7. 
2 Paščenko, Jevgenij. Galicija-daleka i bliska в книзі Ukrajinska Galicija. Priredio Jevgenij Paščenko. Zagreb: 
Katedra za ukrajinski jezik i književnost, 2015. – С. 7-8. 
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dijela Ternopiljs’ke oblasti, južnog dijela Rivnens’ke oblasti te južnog i istočnog dijela 
Potkarpatskoga vojvodstva Poljske.“3 
 Переклад праці М. Лозинського повинен доповнити існуючі знання – не лише самим 
фактом перекладу, а й представленням автора, Михайла Лозинського, в хорватському 
інформативному фонді. 
 
 Предмет роботи праця Галичина в життю України, яка збільшує знання про регіон 
та його історію, дає можливість збагатити історичний контекст в історії українсько-
хорватських міжкультурних взаємин. 
 Методичні засади перекладу здійснювалися на підставі теоретичних розробок 
української і хорватської наукової літератури, зокрема в галузі перекладу. Для кращого 
розуміння значення і складності процесу перекладу визначаємо деякі важливі дефініції. 
„Перекладацька діяльність у сучасному світі набуває дедалі більших масштабів і все більшу 
соціальну значущість. [...] Для того, щоб добре перекладати, необхідно знати закони 
перекладу, які визначаються його складною і суперечливою природою, чітко уявляти 
вимоги, що висуваються суспільством до перекладу і перекладача.“4 Зокрема, хорватська 
теоретик перекладацького процесу Ксенія Премур так окреслює перекладання: „Prevođenje 
je jedan od oblika ljudske djelatnosti tijekom kojeg se procesa poruka, izražena jednim prirodnim 
jezikom pretvara u istovrijednu poruku izraženu nekim drugim jezikom. Proces se prevođenja, 
dakle, može razumjeti kao proces pretvaranja i preoblikovanja poruke (misli, osjećaja, želje ili 
naredbe) koja je izvorno kodirana u jednom jeziku odgovarajućim jezičnim ekvivalentima drugog 
jezika-cilja, pri čemu sadržaj i oblik poruke moraju zadržati što je moguće veći obim svoje 
izvornosti, načina na koji je poruka odaslana i njegovog odgovarajućeg razumijevanja.“5  
 
 Робота структурно складається з шести розділів. Вступний розділ уводить у зміст 
роботи, визначаючи головні теми. 
                                                          
3 Presl, Nika. Переклад тексту Галичина Ярослава Ісаєвича в книзі Ukrajinska Galicija. priredio Jevgenij Paščenko. 
Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost, 2015. – С. 15. 
4 Шумейко, Н.В. Особливості формування професійної компетенції перекладача, „Науковий вісник кафедри 
Юнеско КНЛУ“. Серія Філологія, Педагогіка, Психологія. Випуск 25. Київський національний лінгвістичний 
університет. – 2012. - С. 232. 
5 Premur, Kesnija. Teorija prevođenja. Ladina TU d.o.o. – Dubrava, 1998. Str. 7-8. 
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Другий розділ - Михайло Лозинський - видатний дослідник Галичини складається з 
двох підрозділів, які висвітлюють життя і наукову діяльність вченого. 
У наступному, третьому, розділі звертаємо увагу на деякі відгуки, які праця мала в 
суспільстві, і визначаємо найважливіші, на нашу думку, зауваги і висновки автора. 
У четвертому розділі охарактеризовано деякі проблеми, які виникли в ході 
перекладу, і запропоновано їхні вирішення. 
П'ятий розділ - переклад тексту хорватською мовою. 
У Висновках зроблено стислий аналіз перекладацького аспекту роботи. 
У Додатку подано оригінал тексту Галичина в життю України. 
У кінці дипломної роботи подається список використаних джерел. 
 
Текст написано за нормами української літературної мови того часу. Тому в тексті 
нашої роботи зберігаємо автентичну мову, яка виступає як своєрідний документ мовної 
ситуації України в другій половині ХІХ і на початку ХХ століття. 
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II 
Михайло Лозинський - видатний дослідник Галичини 
 
Життєвий шлях вченого 
 
 Хоча в центрі нашої уваги перш за все науково-публіцистичний твір М. Лозинського 
Галичина в життю України, безумовно, треба представити в загальних рисах самого 
автора, який відіграв важливу роль в українському суспільстві на початку XX століття. Він 
був відомий публіцист, літературознавець, перекладач, правознавець, політичний та 
громадський діяч. 
Про вченого нема достатньо літератури, оскільки його замовчували різні режими. 
Користуючись не багатьма джерелами, відзначимо головні етапи його життя, посилаючись 
на сучасні дослідження. 
У селі Бабин-Зарічний (Івано-Франківська область) 30 липня 1880 р. народився 
Михайло Михайлович Лозинський. Коли йому було 13 років, його віддали до 
Станиславівської бурси. Після 5 років він приїхав до Львова, де вступив до Львівської 
академічної гімназії. Після закінчення гімназії продовжує своє навчання в Львівському 
національному університеті імені Івана Франка, на юридичному факультеті. Але швидко 
після того він залишає Львів і відправляється до Відня, а згодом і до Цюріху. У Цюріху, 
приблизно 1902 р., він одружився з Марією Рафаїлівною Таратутою. Незабаром він з 
дружиною повернувся до Відня, а швидко потім і до Львова, де М. Лозинський працював 
як журналіст, літератор, перекладач. Він став знаним публіцистом, зокрема довголітнім 
членом редакції щоденної газети “Діло” у Львові, співробітником часописів “Гасло” у 
Чернівцях, “Громадська думка”, “Рада” у Києві та ін.6 До 1906 р. Марія народила йому 
четверо дітей – три сини і доньку. 1907 року Михайло Лозинський отримав звання доктора 
права у Віденському університеті. 
У березні 1919 р. він став товаришем державного секретаря закордонних справ 
ЗОУНР. Того самого року він - один із членів української делегації на Паризькій мирній 
                                                          
6 Олексій Сухий, ЗУНР 1918–1923. Уряди. Постаті – Михайло Лозинський. http://www.inst-
ukr.lviv.ua/files/18/180Lozynskyj.pdf.  
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конференції, де велися переговори про українсько-польське перемир'я. Стосовно його 
участі в складі делегації на згадуваній конференції треба сказати, що „у Центральному 
державному архіві вищих органів влади і управління України зберігається „Відкритий 
лист…” М. Лозинського до уряду ЗУНР, в якому він звітує про діяльність української 
делегації на Паризькій мирній конференції, характеризує відносини між її членами та 
закликає до збереження національної єдності.“7 
Дослідники зазначають, що на початку 1920 р. М. Лозинський з родиною оселився у 
німецькому місті Гейдельберзі, періодично виїжджаючи до Берліна, Відня, Праги8. З 1921 
до 1927 р. працює професором міжнародного права й історії української політичної думки 
в Українському Вільному Університеті (у Відні і Празі). Наприкінці 1920-их рр. переїхав до 
УСРР, точніше до Харкова, де очолював кафедру права в Інституті народного господарства 
(1928—1930 рр.), також займав посаду в Харківському інституті марксизму. 
„У березні 1931 р. у зв’язку з арештами у справі “Українського національного 
центру” львівське “Діло” сповістило читачів: „Польські джерела повідомляють будьто би 
ДПУ впало на слід великої української націоналістичної організації, яка приготовляла 
змову для відірвання України від СРСР [...]. Змову викрили. Арештували багато старшин-
українців і емігрантів із Східної Галичини. [...] Арештували теж члена ВУАН, проф., д-ра 
Михайла Лозинського зі Львова. [...] Більшість арештованих заслали на Соловецькі 
острови”. Проте ця інформація не відповідала дійсності – М. Лозинський перебував тоді на 
волі […]. Арешт М. Лозинського відбувся через два роки – 21 березня 1933 р. за 
обвинуваченням у приналежності до “Української військової організації”.”9 Або ж, як писав 
професор Василь Грищук у передмові до праці Галичина в життю України: „У 1930 рр. 
його спіткала доля більшої частини української інтелігенції, знищеної сталінським 
режимом. Він був заарештований і засланий на Північний Урал.“10 По-перше, засудили 
його на 10 років виправно-трудових таборів і заслали на Соловки. Учений багато разів 
                                                          
7  Олійник, Микола Андрійович. Громадсько-політична і науково-публіцистична діяльність Михайла 
Лозинського: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. історичних наук: Спец.: 07.00.01 
“історія України”/ М. А. Олійник. Львів – 2011. – С. 8-9. 
8  Олексій Сухий, ЗУНР 1918–1923. Уряди. Постаті. Михайло Лозинський. http://www.inst-
ukr.lviv.ua/files/18/180Lozynskyj.pdf. 
9  Сухий, Олексій, ЗУНР 1918–1923. Уряди. Постаті - Михайло Лозинський. http://www.inst-
ukr.lviv.ua/files/18/180Lozynskyj.pdf.  
10  З передмови діла Галичина в життю України, написав професор Василь Ґрещук. Українознавство: 
документи, матеріали, раритети, Інститут українознавства при Прикарпатському університеті ім. В. 
Стефаника, 1999. С. 6. 
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звертався до уряду, прохаючи про звільнення, але без успіху. Пізніше, 9 жовтня 1937 року, 
разом з іншими (134 особи) був засуджений за „контрреволюційну націоналістичну, 
шпигунську й терористичну діяльність в Україні. Згідно звинувачення, ці люди, 
„залишаючись на попередніх контрреволюційних позиціях, продовжуючи 
контрреволюційну шпигунську, терористичну діяльність, створили контрреволюційну 
організацію “Всеукраїнський націоналістичний блок.” Всіх розстріляли 3 листопада 1937 р. 
Питання про реабілітацію М. Лозинського порушив 24 серпня 1956 р. директор Інституту 
суспільних наук АН УРСР, академік І.П. Крип’якевич. Ухвалою Військового трибуналу 
КВО від 24 вересня 1957 р. постанови Трійки при Колегії ДПУ УСРР від 23 вересня 1933 р. 
та Трійки УНКВС СРСР по Ленінградській області від 9 жовтня 1937 р. були скасовані і 
справа щодо М. Лозинського припинена за відсутністю складу злочину.”11 
Отже, перед нами постать патріота, вченого, який своїм життям і діяльністю 
уособлює долю української інтелігенції, що виступала за ствердження історичної правди і 
яка була жертвою репресій політичних режимів різних часів. 
  
                                                          
11 Сухий, Олексій. Михайло Лозинський. Західно-українська народна республіка 1918–1923. Уряди. Постаті - 
Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича; гол. ред. Ярослав Ісаєвич; упоряд: Микола Литвин, Іван Патер, 
Ігор Соляр. – Львів, 2009. – 170 с. http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/books/book/?newsid=72  
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Наукова діяльність М. Лозинського 
 
Як зазначає біограф вченого М. Олійник, постать М. Лозинського постійно 
замовчувалася: „Протягом тривалого часу в радянській історіографії ім’я М. Лозинського 
було забороненим, і в наукових працях навіть не дозволялося на нього посилатися. Цілком 
очевидно, що це стало причиною відсутності спроб фундаментально дослідити та 
узагальнити творчість ученого.“12 Було заборонено займатися діяльністю вченого і через те 
його праця залишилася невідомою багато людям. На щастя, нам не заборонено займатися 
багатосторонньою особистістю, якою був Михайло Лозинський, який постійно творив 
протягом майже тридцяти років. 
 
 З 1897 року розпочалася діяльність Михайла Лозинського літературна, 
перекладацька та театрально-критична. 1900 р., коли він ще був учнем гімназії, М. 
Лозинський надіслав до „Літературно-наукового вісника“ (ЛНВ) деякі свої поезії та 
переклади. „У листі від 27 лютого 1900 р. він просив І. Франка висловити свою думку про 
його „кепські вірші”.”13 Ці “кепські вірші” була його поетична збірка Любов-туга. Ми вже 
сказали, що вчений співпрацював з редакціями багатьох журналів і газет, але ми не сказали, 
що саме Іван Франко допоміг йому на початку кар’єри. Лозинському було потрібно 
заробляти, і він 1902 р. писав Івану Франку, точніше редакції ЛНВ. До листа додав і 
зроблений ним переклад поеми М. Горького Двадцять шість і одна. Так він тоді писав: 
„Вас просив би я надрукувати сей переклад, а рівночасно дати мені хоч невелику постійну 
роботу в «Літ[ературно]-наук[овому] віснику» чи в яких инших виданнях, що ґрунтуються 
коло «Тов[ариств]а ім. Шевченка», прим[іром] в «Видавничій спілці» абощо. Мої 
матеріальні відносини такі погані, як були, пр[иміром], Ваші в 70-их і з початком 80-их рр.; 
лучші остілько, що мене не тягають по арештах, але о много гірші тому, що в мене сім’я… 
А заробітку дуже мало [….] Робота, о яку Вас прошу, – се головно переклади 
                                                          
12  Олійник, Микола Андрійович. Громадсько-політична і науково-публіцистична діяльність Михайла 
Лозинського: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. історичних наук: Спец.: 07.00.01 
“історія України”/ М. А. Олійник. – Львів, 2011. – С. 7. 
13  Тихолоз, Наталя, Від «молодої України» до «розстріляного відродження»: Іван Франко та Михайло 
Лозинський на творчих перехрестях, Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2015. Вип. 62. С. 
217–228. 
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].”14Отримавши допомогу Франка, Лозинський починає публікувати свої переклади. Він 
перекладав з багатьох мов. Низку його перекладів подала Наталя Тихолоз у своїй статті, на 
яку ми вже посилалися і яка служила нам як головне джерело інформації про відносини 
Франка і Лозинського. Вона написала: „[...] він переклав з англійської мови Марка Твена 
Рай чи пекло? (1904), з шведської – З. Ляґерлєф Чуда Антихриста (1904), з російської – Л. 
Андреєва Пропасть (1904) та Л. Толстого По що? (1906), з італійської – Паскаля Віллярі 
Болючі питання: ірредентизм (1904), з данської – Г. Банґа Мадам де Кірона (1905), з 
французької – О. Мірбо На стрічу щастю (1904), А. Франса Розділ держави від церкви 
(1905), А. Ліхтенбергера Гайне і сен-сімонізм (1906); з норвезької – Б. Б’єрнсона Марі 
(1907).”15 
 Завдяки співробітництву з І. Франком і участі в діяльності Русько-Української 
Радикальної Партії, формується початкова політична думка М. Лозинського. Незабаром 
саме ця думка стає близькою до анархо-комунізму, коли вчений знаходиться за кордоном. 
Такі політичні погляди не були тривалими – швидко дійшло до розчарування Лозинського 
в анархізмі. „Починаючи з 1906 р., бере активну участь у суспільно-політичному житті 
Східної Галичини і поступово відходить від ідей анархізму, а його праці та громадські 
виступи починають наповнюватися радикально-націоналістичним змістом. Ця зміна в його 
світогляді була пов’язана, насамперед, із тогочасним політичним становищем у краї – 
польсько-українським протистоянням у боротьбі за український університет у Львові, 
селянськими страйками, виборчою реформою, а також працею у часописах УРП та УНДП. 
Усе це сприяло відходу М. Лозинського від лівих політичних ідей.“16 Нарешті він дійшов 
до такої політичної свідомості, якої дотримувався до кінця свого життя – національне 
питання України, прагнення до її автономії. У центрі його уваги були Галичина і відносини 
з сусідами, в першу чергу, з поляками і росіянами. Він вірив у те, що кожен народ має право 
бути національно самостійним і вільно виражати власну народність. 
                                                          
14 Там же. 
15 Там же. 
16  Олійник, Микола Андрійович. Громадсько-політична і науково-публіцистична діяльність Михайла 
Лозинського: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. історичних наук: Спец.: 07.00.01 
“історія України”/ М. А. Олійник. – Львів – 2011. – 11 с. 
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Політична свідомість Михайла Лозинського не означала тільки прагнення до 
власних ідей та ідеалів, він мав глибоке розуміння і знання про історичні процеси того часу, 
а, як ми вже зазначили вище, був і доктор міжнародного права. Лозинський не стояв 
осторонь, він брав активну участь у політичному житті і не боявся виражати свої політичні 
ідеї і ідеали у своїх творах. Оскільки він писав протягом майже тридцяти років, список його 
творів дуже довгий. Деякі з його політичних і історичних творів – Гайдамаччина. Із історії 
народних рухів в Україні в 18-му ст. (1906 р.), З польсько-українських відносин. «Славянська 
політика» — чи «історична Польща»? (1907 р.), З австрійської України. Польсько-
українські відносини і соймові вибори (1907 р.), З австрійської України. Вибори до 
галицького сойму (1908 р.), Польський і руський революційний рух і Україна (1908 р.), в 
якому Лозинський показує становлення польського і російського революційного рухів до 
українського питання, Українство і москвофільство серед українсько-руського народу в 
Галичині (1909 р.), Духовенство і національна культура (1912 р.), Автономія країв в 
австрійській конституції (1912 р.), Поділ Галичини (1913 р.), Утворення українського 
коронного краю в Австрії (1915 р.), Українська Галичина — окремий коронний край (1915 
р.), Війна і польська політична думка (1916 р.), Галичина в життю України (1916 р.), 
Галичина на Мировій конференції в Парижі (1919 р.), у якому він описує хід української 
дипломатичної місії у Парижі в 1919–1920 рр., Українська Галичина під окупацією Польщі 
в рр. 1919—1920 (1921 р. у співавторстві з Петром Карманським), Галичина в рр. 1918—1920 
(1922 р.), Охорона національних меншин в міжнародному праві (1923 р.), З новим роком 
1924: Теперішній стан будови української держави і задачі західно-українських земель 
(1924 р.), Уваги про українську державність (1927 р.). Його може бути найвідоміша праця 
– монографія Галичина в роках 1918–1920. Ця праця важлива, оскільки містить необхідні 
факти про життя і діяльність нашого автора. Вона теж важлива тому, опублікувавши її, М. 
Лозинський став одним з перших, хто писав про історію ЗУНР і революцію 1917-1920 рр., 
став історіографом того періоду. „Ця праця є синтезуючою, бо поєднує власні спогади та 
наявний доступний історичний матеріал, залишаючись неоціненною і для історіографії, і 
для джерелознавства історії України зазначеного періоду. У ній вчений започаткував 
висвітлення ролі та місця українських управлінських структур у загальному контексті 
суспільно-політичного розвитку Східної Галичини в 1918–1919 рр., окремих аспектів 
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соціально-економічного життя.“17 Згадаємо і підручники, які дуже вміло написав професор 
Лозинський: „Міжнародне право“ (1922 р.) i „Охорона національних меншостей в 
міжнародному праві“ (1923 р.). 
 
Наприкінці нашого огляду зазначимо, що вчений також написав кілька біографічних 
праць, присвячених видатним представникам літератури – це праці про Івана Франка, М. 
Павлика, М. Драгоманова, І. Тургенєва, Л. Толстого та інших. У цих працях автор розглядає 
різні аспекти їхнього життя і творчості. Проте, особливе значення мала його праця про 
Галичину. 
                                                          
17  Олійник, Микола Андрійович. Громадсько-політична і науково-публіцистична діяльність Михайла 
Лозинського: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. історичних наук: Спец.: 07.00.01 
“історія України”/ М. А. Олійник. Львів, 2011. – 13 с. 
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ІІI 
Історико-культурологічна праця Михайла Лозинського Галичина в 
життю України 
 
Як зазначалося вище, Михайло Лозинський займався 
переважно питанням Західної України, в першу чергу, –  
темою Галичини. Його довгорічна праця засвідчує велику 
увагу до різних аспектів політичної, культурної історії 
України, особливо до проблем Галичини. Цю його уважність 
дуже добре можна бачити у праці, яка є об'єктам нашого 
дослідження - Галичина у життю України. 
 
Праця вийшла друком дещо більше, ніж 100 років 
тому – „Від 6 січня до 20 лютого 1916 року вона з’явилася 7 
відтинками на шпальтах Вістника Союза визволення 
України. Це було видання віденської організації емігрантів з 
Наддніпрянської України, які розраховували визволити свою Батьківщину з-під 
російського ярма за допомогою Австро-Угорщини та Німеччини в ході світової війни. 
Паралельно на початку 1916 року СВУ видав Галичину в життю України окремою 
брошурою.“18 Це дослідження не мало таких великих відгуків у суспільстві, як деякі інші 
праці Михайла Лозинського. Однак, це не означає, що не мала ніяких відгуків. Зазначимо 
деякі з них. 
 
У своїй статті Наталя Тихолоз зазначає, що М. Лозинський відзначав основоположну 
роль І. Франка у процесі відтворювання свідомості єдності української нації. Сказавши це, 
вона додає, що він у праці Галичина в життю України, аналізуючи історію розвитку думки 
про українську незалежність, писав: „Що представники Драгоманівського напряму мали 
ясний ідеал самостійності України, характеристичним свідоцтвом сього є вірш Франка 
Розвивайся, ти високий дубе, означений датою 17 березня 1883 р.“19  Фінальні рядки з 
                                                          
18 ZBRUČ – https://zbruc.eu/node/48037  
19 Уривок цитовано з праці М. Лозинського Галичина в життю України. 
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останньої строфи поезії – „Від Кубані аж до Сяну-річки/Одна, нероздільна“ – слід 
тлумачити не лише як поезію. Це уже, за твердженням Лозинського, ясне „означення 
політичних границь і політичної незалежності українського народу на його землі.“ 
Дослідник впізнав справжнє значення віршів Франка, яке переховувалося у поезії. 
 
Невідомий автор реферату про Михайла Лозинського дуже добре охарактеризував 
працю Галичина в життю Украйни, зазначаючи, що вона не втратила свого значення і 
понині. Він зазначає, що базуючись на фактах історії, дослідник глибоко, у доступній 
читачам формі, розкриває причини та обставини, внаслідок яких український народ від 
початку формування своєї державності в окремих князівствах так, по суті, і не перейшов до 
вищої на той час загальнонаціональної форми державотворення. Для сучасного читача 
особливу цінність мають ті розділи книги, де автор розмірковує про шляхи й етапи 
національного духовного відродження, про самостійність України.20 
 
У передмові праці Галичина в життю України, яка опублікована у книзі 
Українознавство: документи, матеріали, раритети, звернено увагу на європейський 
контекст українського питання, на який вказує Михайло Лозинський, і на особливості 
українського національного руху. Автор передмови зазначає, що, вказавши на відмінності 
політичного становища народу в Австрії і Росії, М. Лозинський прийшов до важливого 
висновку, що розв'язання українського питання тісно переплетене з геополітичними 
інтересами цих держав. Одна з особливостей українського руху є в тому, що був, 
перебуваючи у складі багатонаціональної держави, в якій панувала інша мова, натхнений 
інтелігенцією, яка допомагала переконати свій народ, що він утворює окрему 
національність і що має право на культурну і політичну незалежність. „Отже, праця М. 
Лозинського цікава перш за все тим, що в ній вказується на особливості українського руху 
в Галичині та на Великій Україні, запропонована така структура руху, яка дозволяє 
проаналізувати його в ширшому, європейському контексті. Читач може прослідкувати три 
прогресивні стадії національного пробудження: стадія збирання спадщини, організаційна 
стадія і політична. Відтак Галичина в життю України допоможе виявити суспільно-
                                                          
20 https://www.br.com.ua/referats/Biography/43538.htm  
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політичні моменти, на підставі яких можна говорити про загальноєвропейський характер 
українського руху.“21 
 
Цінність, яку праця Михайла Лозинського має для сучасного читача, очевидна. 
Дослідник подав пряме свідчення про події України цього періоду. Цінність, про яку ми 
говоримо, важлива не тільки сучасному читачеві, вона була значною і тогочасному 
читачеві. Українець того часу знав, що його батьківщина мусить бути одна і незалежна; 
дослідник був, безперечно, впевнений, що його країна має на це право і, передусім, має 
великий потенціал у цьому контексті. Якщо там були особи, які сумнівались у можливості 
України бути незалежною, то їм було потрібно тільки прочитати працю М. Лозинського і 
сумнів би зник. Читаючи зазначену працю, не можна не співчувати турботам, які 
український народ мусив терпіти протягом багатьох років. Головне відчуття, яке виникає 
негайно, є факт, що може існувати ситуація, в якій інші держави в такій мірі, як у випадку 
з Україною, вирішують долю цілого народу. Михайло Лозинський показав жорстоку правду 
про стан, у якому знаходилась Українська держава і українське суспільство. Таким чином, 
він відкрив українському читачеві, занепокоєному долею батьківщини, важливі настанови 
щодо національного відродження своєї держави. Найзначніше культурологічне значення 
праці вченого є факт, що він був сучасником подій на Україні, про які так щиро говорив. 
Вражає його сміливість писати про справжній стан речей цього періоду. 
 
Ми вже говорили про різноманітність висновків і поглядів громадськості стосовно 
цієї праці. Проте вважаємо за доцільне відзначити, як сам автор дивився на становище 
України, а особливо його улюбленої Галичини, що він виклав у зазначеному дослідженні. 
Зокрема, в ході перекладу праці нашу увагу привернули деякі положення вченого, на які 
доцільно звернути увагу. Так, автор вказує, у першу чергу, на історичні обставини розвитку 
української нації. Виділимо деякі положення. 
 
 
 
                                                          
21  Уривок взято з передмови праці Галичина в життю України, опублікованої у вищезгаданій книзі 
Українознавство: документи, матеріали, раритети. 
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I. Вступ 
Як зазначав вчений, „Історичні обставини спричинили, що український нарід з 
періоду зав'язків своєї державности в окремих князівствах не перейшов до вищої загально-
національної форми державного життя, тільки попав під пануваннє сусідніх держав, під 
яким, перейшовши ряд змін державної приналежности, знаходиться й досї.“ 22  Перше 
речення відразу відкриває справжнє положення речей, автор починає працю in medias res, 
нібито вже з початку бажає остаточно встановити, що його свідчення правдиве і базоване 
на фактах. Україна не витворила власну державну організацію, але вона не увійшла всією 
територією в склад однієї чужої держави. Це спричинило, що український народ не жив в 
однакових умовах життя у цих різних державних організаціях, і що на нього впливали різні 
культури. Наслідок такого стану – різна роль, яку окремі частини українських земель 
відіграли в процесі розвитку українського народу як цілісності. Українські землі були 
розділені на дві великі частини – більшість території знаходилась в Російській державі, а 
менша частина в складі Габсбурзької монархії, яка з 1867 р. складалася з двох держав – 
Австрії і Угорщини. На цьому наголошує вчений: „Крім сього головного поділу між дві 
державні формації зазначили ся в життю українського народу також поділи в межах тих 
державних формацій. Так, у Росії маємо поділ на Правобічну й Лівобічну Україну: коли на 
Лівобічній сильнійший вплив російської культури, то правобічна, яка зоставила ся під 
Польщею аж до упадку сеї держави, зазнала на собі більше впливу польської культури, чим 
наближається до сусідньої Галичини. В Габсбурзькій монархії маємо знов найперше поділ 
на Україну австрійську й угорську: коли остання й досі усихає, неначе галузка відрубана 
від пня, без свідомости своєї національної єдности з цілою Україною, то австрійська 
Україна стала до деякої міри центром усього українського життя. Вкінцї й австрійська 
Україна поділена — завдяки правно-державному поділови Австрії на так звані „історичні 
краї» (в дійсности сей поділ переважно та зокрема щодо української території є 
противісторичний) — на галицьку й буковинську, які, творячи кожда часть окремої правно-
державної цілости (Галичини й Буковини), живуть до деякої міри окремим життєм.“23 Отже, 
йдеться про різні культури, які впливали на українське духовне життя і унеможливлювали 
її розвиток як однієї органічної цілості. Найважливіший поділ є поділ на під-російську і 
                                                          
22 Лозинський, Михайло. Галичина в життю України, с. 7. 
23 Там же, с. 7-8. 
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австрійську Україну (передовсім тут говоримо про Галичину), яка стала центром 
національного життя не тільки австрійської України, але і цілої української території. Роль, 
яку мала Галичина у творенні української національної свідомості, і є предметом 
дослідження автора. У центрі його уваги також і роль, яку Україна мала в Першій світовій 
війні, свідком якої він був. Вчений зазначає, що Україна – предмет суперечок між Росією і 
Австро-Угорщиною, і що вона для цих держав має особливе значення. Головна проблема в 
цій справі є та, що вирішується доля українського народу, а вирішують її дві інші держави. 
 
II.  Політичне положеннє українського народу в Росії й Австрії 
 
У зазначеному розділі дослідник, як свідчить назва тексту, розглядає питання, що 
має велике значення в історичній долі його народу. Так, він зазначає, що приналежність 
української території до різних князівств, ще в часи середньовіччя, не значила порушення 
зв'язків між її різними частинами. Це різне панування не було достатньо сильне, щоб 
приєднати український народ до народу завойовників, тобто асимілювати народ України. 
Важлива ідея, яку розвиває автор, думка про безперервність зв’язків між різними частинами 
українських земель. Державний кордон, який було утворено, коли Росія і Австро-Угорщина 
розділили Україну, загальмувала обмін культурних і національних вартостей між двома 
частинами того самого народу. Так, він зазначає: „Відтоді обі части України живуть у 
великій мірі відмінним життєм, залежним від політичних і культурних умов їх державної 
приналежности. Їх національно-культурний зв'язок спершу неначе зовсім переривається, а 
опісля, хоч нав'язується знов зі зростом національного відродження, доводячи не тільки до 
щораз ближчих національно-культурних взаємин, але також до вироблення одного 
національно-політичного ідеалу, одначе державна приналежність являється в сім процесі 
чинником спинювання.“ 24  Треба сказати, що частина України, яка опинилася під 
пануванням Австрії, мала велике значення для розвитку українського національно-
культурного життя. Австрія тоді була держава зі західноєвропейським способом життя. 
Коли б уся Україна була частиною Росії, тоді б ніякого національного відродження не було 
– це одна з головних ідей дослідження М. Лозинською. Для хорватського реципієнта 
                                                          
24 Там же, с. 9. 
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поняття Галичини має особливе значення, з огляду на тривалі і різноманітні зв’язки з цим 
регіоном України. 25  У зв’язку з цим праця Лозинського та її переклад актуальні як 
доповнення, збагачення загальної картини про Галичину в хорватському інформаційному 
просторі. 
 
III. Участь російської й австрійської України й їх обопільні відносини в 
українському національному відродженні 
 
Третій розділ розповідає про початки національного відродження в російській і 
австрійській Україні, тобто Галичині. Хоча українці в Галичині мали кращі умови, бо 
знаходились в європейській державі, національне відродження починається швидше в 
російській Україні Енеїдою Котляревського, яка безпосередньо спирається на українську 
літературну традицію. Національне відродження австрійської України відбувалося пізніше 
(1837), у першу чергу, завдяки письменникам „Руської трійці“ і впливу відродження 
слов'янських народів Австрії. Автор звертає увагу на те, що українські діячі в Австрії в 1848 
року були свідомі національної єдності з російською Україною. Вони називають себе 
частиною українського народу, який поділений між двома державами. Говорячи про зв'язки 
двох частин України, автор наголошує, що ці зв'язки стають ближчими в 1860-их роках. 
„Укази 1863 й 1876 рр. збільшують інтересованнє російських українців австрійською 
Україною та надають їй окремого значення для українського національного розвитку: 
значення духового центру для всієї України“26. Головний центр діяльності в Галичині був 
Львів, але після російської революції частина діяльності перенеслася до Києва. 
 
IV. Розвиток думки про самостійність України 
 
 У цій частині праці вчений звертає увагу на ідею української національної 
самостійності, яка є найвищим висловом українського національного відродження. 
Українська думка розвивала цю ідею вже в середині ХІХ ст., коли в русі національного 
відродження – її виявили майже одночасно представники Кирило-Мефодіївського братства 
                                                          
25 Зокрема, більше про це: Ukrajinska Galicija. priredio Jevgenij Paščenko. Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i 
književnost, 2015. 
26 Лозинський, Михайло. Галичина в життю України – с. 24. 
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в Росії, а потім і „чисто українська партія“ в Австрії. Тоді незалежність України була тільки 
ідея, але українська політична думка намагалася надати цій ідеї конкретні форми. Говорячи 
про конкретні форми здійснення незалежності України, треба наголосити, що з 1908 р., коли 
загальноєвропейський конфлікт став вже неминучий, українські політичні організації 
звернули увагу на можливість досягнення незалежності України через відокремлення 
центральними державами російської України від Росії. 
 
 V. Австрійська Україна й Росія 
 
 У п'ятому розділі автор висвитлює ставлення Росії до території австрійської України. 
„Росія, вважаючи себе наслідницею київської держави Володимира Великого та стоячи на 
становищі, що всі три руські племена повинні творити один національний і державний 
організм – „єдину, неподільну Росію“, ще при першім поділі Польщі мала намір забрати 
також Галичину.“27 Тоді, 1767 року, вона не досягла своєї мети, але не зреклася свого 
наміру. У цій частині тексту автор перелічує всі російські спроби захопити Галичину. 
Російське керівництво не відкривало свою мету, а австрійська влада не займалась 
українським питанням. Це дозволяло досягти певного успіху російській агітації, але не було 
достатнім, щоб придушити українське прагнення до незалежності. Треба сказати, що в Росії 
ці успіхи були кращими, ніж в австрійській Україні, бо тут вона, як сказав Лозинський, 
могла тільки агітувати, не мала державної сили давити, забороняти і переслідувати 
український національний розвиток. Вчений подає і конкретні докази про намагання Росії 
підкорити Галичину, аргументуючи свої спостереження досить переконливими 
прикладами. Перед вибухом Першої світової війни стало зрозуміло, що війна між Австро-
Угорщиною й Росією буде вести з боку Росії до намагань здобути і поневолити австрійську 
Україну. 
 
VI. Війна за австрійську Україну 
 
 У цьому розділі знаходимо пояснення діяльності москвофільської партії, тобто 
комітету під назвою „Карпато-Русскій Освободительный Комитетъ“. Даний комітет, як 
                                                          
27 Там же, с. 31. 
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зазначає Лозинський, мав наступну задачу: „...співділати з російською армією в справі 
відірвання австрійської України від Австрії та прилучення її до Росії і з російською 
державною властю в справі винищування українства й насаджування російськости в 
зайнятій уже армією країні.“ 28  Усе, що Росія робила в Галичині, було спрямоване на 
винищення всього українського життя і русифікацію українського народу. Навіть цар 
Микола ІІ публічно говорив про „єдину, неподільну Росію“, ще раз підтверджуючи, що 
світова війна для Росії насправді була війною за отримання австрійської України. 
 
VII. Значеннє австрійської України в часі російської окупації для української  
справи в Росії 
 
 Як зазначалося раніше, австрійська Україна була центром національного розвитку 
всієї України. Говорячи про часи російської окупації австрійської України, автор зазначає 
певні позитивні наслідки цієї окупації. Завдяки тому, що частина української території 
належала до Габсбурзької монархії, на цій частині утворено значні форми і прояви 
національного життя. Через окупацію австрійської України російське населення дізналося 
про існування української культури і українського народу і зрозуміло, що твердження про 
існування російського народу в Галичині неправдиве. Крім того, М. Лозинський зазначає, 
що „особливе значеннє мала російська окупація австрійської України для тої української 
народної маси, яка прийшла сюди як російське військо [...]. Ся українська маса, з сильним 
українським етноґрафічним почуттєм, одначе не перетопленим на українську національну 
свідомість, побачила тут зовсім новий для себе світ, живий орґанізм українського 
національного життя, що розкрило перед нею можливости, про які вона, як думала, то хіба 
тільки б мріях.“29 
 
VIII. Війна й будучність України 
 
 У восьмому розділі вчений звертає увагу на вже згадане проголошення, що Перша 
світова війна для Росії – передусім війна, яка має за мету „збирання російських земель“ 
                                                          
28 Там же, с. 38. 
29 Там же, с. 43. 
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шляхом завоювання австрійської України, і наголошує, що „український нарід привітав 
війну Австро-Угорщини й Німеччини проти Росії як війну за визволеннє України з-під 
російського панування.“30 Треба розуміти, що цю війну водять центральні сили, не Україна. 
Центральні сили мають свої інтереси, які не повинні відповідати інтересам українського 
народу. Лозинський пояснює: „Головною й безпосередньою ціллю центральних держав у 
теперішній війні є таке ослабленнє Росії, щоб забезпечити сбі корисний і тривкий мир.“31 
Він додає і що найпевніший спосіб отримання такої мети було б відірвати українську 
територію від Росії. Однак цю мету найважче здійснити. 
 Ідеальне майбутнє для українців було б, як 1915 року проголосила „Загальна 
Українська Рада“ у своїй програмі, створення автономного українського краю Австрії на 
основі території австрійської України та утворення незалежної української держави, 
відокремленої від території, відвойованої від Росії. 
 
IX. Польські змагання щодо українських земель 
 
 Після пояснення інтересів центральних сил, Росії і України, автор тексту 
ознайомлює читача з інтересами Польщі у Великій війні. Ще від першого поділу Польщі 
поляки хотіли відбудувати свою державу. Ця мета мала на увазі і прилучення всієї 
української території, як австрійської України, так і території під російським пануванням. 
Так, дізнаємось, що „як тільки вибухла теперішня війна, та часть польського табору, яка 
стала по стороні центральних держав, сподіваючись від їх побіди відбудовання польської 
держави, розпочала широку політичну акцію серед міродатних кругів центральних держав 
за відбудованнєм Польщі в історичних границях, себто, щоби в склад планованої польської 
держави ввійшли всі українські, білоруські й литовські землі, про долю яких наслідком 
своєї побіди над Росією рішатимуть центральні держави“ та що „в міру дальших поступів 
офензиви центральних держав розширюють поляки границі планованої польської держави 
на Холмщину, Волинь, Поділлє і т. д. аж до Дніпро.“32 Щоб реалізувати свою мету щодо 
української території, поляки безперервно намагалися скасувати українську справу, 
представляючи український народ незрілим, який, через його культурні зв'язки з Росією, 
                                                          
30 Там же, с. 44. 
31 Там же, с. 45. 
32 Там же, с. 48. 
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завжди орієнтуватиметься на неї. Коли українська справа, усупереч польським змаганням, 
постала питанням міжнародного значенням, поляки раптом змінили свою тактику і 
представили себе захисниками українства. Вони захищали свою тезу фактом, що Галичина, 
яка була під польським управлінням, жила нормальним українським життям і що, завдяки 
тому, Україна повинна спиратися на Польщу в боротьбі за своє національне існування, у 
протиставлені Росії. 
 
 У наведених розділах коротко викладено зміст перекладеної праці, але праця 
Лозинського має низку інших важливих спостережень, які представлені в перекладі тексту. 
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ІV 
Деякі питання перекладу науково-публіцистичного тексту 
 
 Після аналізу змісту тексту виділяємо деякі труднощі, які виникали в ході перекладу. 
Перекладацька діяльність має низку специфічних проблем, оскільки перекладач, залежно 
від оригіналу, мусить бути фахівцем у різних галузях. У цьому випадку перекладач повинен 
добре розуміти історію українського народу і його тривалі намагання отримати власну 
державу, у нашому випадку – події другої половини XIX століття і початку XX століття. 
Опанування цим завданням у нашому випадку не становило значних перепон, оскільки 
велику кількість історичних фактів знаходимо в самому тексті. 
 
 Перша проблема, яка виникала в ході перекладу, була мова написання праці. Текст 
опублікований 1916 року і написаний за нормами української літературної мови того часу. 
Отже, ми не перекладали з сучасної української мови. Мова цього тексту архаїчна і містить 
багато слів, які іноді подібні до слів російської мови. Головне завдання було точно 
встановити, яке слово автор мав на увазі. Зустрічалося багато прикладів упродовж цілого 
тексту, де слова відрізняються тільки однією літерою від слів сучасної української мови. 
Даємо декілька прикладів, в яких перше слово взято з тексту, а друге представляє слово 
сучасної української мови: 
 пануваннє/панування, ріжна/різна, завершеннє/завершення, ріжницю/різницю, 
припорученнє/припоручення, ополченнє/ополчення, життє/життя, нарід/народ, 
натомісць/натомість, скасованнє/скасування, скасовування. Як можна спостерегти, 
переважно ідеться про слова з закінченням -е, які сьогодні мають закінчення -а. У цілому 
тексті знаходимо вказівні займенники цей, ця, це у формі сей, ся, се. Ця форма не є 
неправильною, але у сучасній мові переважно вживається форма цей, ця, це. 
Серед інших прикладів зазначимо окремі приклади графіки. Так, у сучасній 
українській літературній мові вживання літери ґ не дуже часте. Існують слова, які 
вимагають використання цієї літери, як деякі з таких слів: ґрунт, ґудзик, ґанок і т. д. При 
написанні іншомовних слів теж використовується літера ґ (Ґете). З нашого тексту видно, 
що літеру ґ вживали багато частіше в українській мові XIX і початку XX століття. Так, 
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маємо: орґанізація (нині організація), орґанічний (нині органічний), орґан (орган), 
ґубернія (губернія), етноґрафічний (етнографічний), ідеолоґія (ідеологія) і т.д. 
У тексті знайдено і слова, які не вживаються в сучасній українській мові. Наприклад: 
освободітельский (укр. визвольний), оружє (укр. зброя), живіший і т.д. 
Текст містить слова, які донині вживаються в російській мові – правительство (укр. 
уряд), безначальство (укр. aнархія, безвладдя), воскресеннє (рос. воскресенье, укр. 
воскресіння), будьто (рос. будто) та інші. 
Застарілі слова в тексті підтверджують, що текст є зразком української наукової 
мови XIX і початку XX століття. Деякі з них: свобідний (укр. вільний), часть (укр. частина), 
горожанин (громадянин), будучий (майбутній), будучність (майбутність, майбутнє) і т. д. 
 
 Крім слів російської мови, праця містить i декілька уривків, написаних російською 
мовою. Переклад цих уривків вимагав використання словника російської мови. Хоча ми не 
вивчали російську мову, нам вдалося перекласти зазначені частини тексту. Крім зазначених 
мов, у тексті можна знайти і німецьку мову. На відмінну від частин, які написані російською 
мовою, німецьких слів дуже мало. Це переважно назви праць, тому було можливим 
залишити їх в оригіналі. Так само ми залишили в оригіналі декілька слів угорської мови, які 
знайдено в тексті. 
 
 Друга проблема стосується словників. Проблема в тому, що сучасний українсько-
хорватський словник, який би представив все розмаїття мов, не існує, тому ми мусили 
користуватися українсько-англійським і англійсько-українським словниками. Звичайно, ми 
здебільшого користувалися одномовним тлумачним словником української мови. Виникала 
потреба у використанні англійсько-хорватського словника. Вище ми згадали і словник 
російської мови (російсько-англійський і англійсько-російський). 
 
 У своїй праці Галичина в життю України М. Лозинський подає низку приміток. 
Вони позначені зірочкою (*), і так само ми їх означали в тексті перекладу. У ході перекладу 
довелося поставити багато приміток перекладача. Велика кількість приміток ускладнює 
текст і може заплутати читача, але всі примітки були необхідні для повного розуміння 
перекладеного тексту. Наприклад, у першому розділі тексту маємо речення: „Так, у Росії 
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маємо поділ на Правобічну й Лівобічну Україну ...“ Хорватський читач ймовірно не знає 
точне значення термінів Лівобережна і Правобережна Україна. Щоб допомогти йому 
зрозуміти текст, ми написали примітку: „Prema ukrajinskoj terminologiji rijeka Dnjepar dijeli 
Ukrajinu na Ukrajinu desne obale i Ukrajinu lijeve obale (Livoberežna i Pravoberežna Ukrajina).“ 
Усі примітки перекладача визначено чисельними ознаками. 
 
 Продовжуючи розмову про труднощі при перекладі, звертаємо увагу на питання 
транслітерації. Як відомо, транслітерація - це система точної передачі літер алфавіту однієї 
мови літерами або поєднанням літер алфавіту іншої мови. 33  Оскільки хорватська і 
українська мови не вживають однакові абетки, існують правила транслітерації. У перекладі 
даного тексту ми дотримувались цих правил, але в деяких випадках ми користувалися 
іншими рішеннями. Так, подаємо назви журналів дотримуючись правил транслітерації: 
українська „Громадська думка“ у хорватському перекладі – „Ğromads'ka dumka“. Михайло 
Лозинський – ім'я автора тексту передаємо як Myhajlo Lozyns'kyj. Однак назву Галичина не 
перекладаємо як Ğalyčyna, а як Galicija. Причина в тому, що, ця назва вже увійшла в 
хорватську мову. Таким чином, хорватський мовець вживає „свій“ термін для українського 
слова Галичина. На відміну від назви Галичина, назву Буковина довелося не перекладати, а 
транслітерувати (хорв. Bukovyna). 
 
 При перекладі з однієї мови на іншу важливу роль має схожість чи відмінність цих 
мов. Хорватська і українська мови належать до групи слов’янських мов. Зважаючи на це, в 
окремих випадках переклад не становив великих труднощів, оскільки хорватська і 
українська граматики досить схожі. Проте, першочерговим завданням перекладача є 
представити текст, який повністю задовольняє усі норми цільової мови. Виділяємо деякі 
випадки, в яких довелося модифікувати текст, щоб отримати найкращий результат 
перекладу. 
 Українська мова, завдяки підрядним реченням та різним зворотам, дозволяє 
створювати досить довгі речення. Подібні речення в українській мові функціональні, проте 
в хорватській мові вони можуть бути дуже важкими для розуміння. Тому в деяких випадках, 
для кращого розуміння тексту, ми були повинні скоротити речення, утворюючи таким 
                                                          
33 Dictum factum - http://dictumfactum.com.ua/uk/infopoint/61-translit  
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чином з одного речення два або більше речень. Так, у другому розділі маємо речення: 
„Поминувши менші зміни парламентарної системи, як заведеннє безпосереднього вибору 
послів Державної Ради населеннєм у 1873 р. (до того часу палата послів складалася з 
делегацій краєвих соймів) і заведеннє загальности виборчого права через позширеннє його 
на тих, що досі його не мали (так звана п'ята курія, в якій голосували всі горожани) в 1896 
р., закон з 1907 р. заводить загальне, безпосереднє, рівне й тайне виборче право до 
Державної Ради, ставлячи Австрію в ряд демократичних держав Європи.“ При перекладі 
ми, з цього довгого речення, зробили два окремих речення. Було потрібно додати кілька 
слів в другому реченні, щоб забезпечити передачу змісту речення. Результат перекладу 
наступний: „Ostvarivši manje promjene u parlamentarnom sustavu, kao što su omogućavanje 
pučanstvu da izravno izabire zastupnike Državnog Sabora iz 1873. (dotad se zastupnički odbor 
sastojao od delegacija pokrajinskih skupština) i uvođenje 1896. općeg izbornog prava širenjem 
istog na one koji ga dotad nisu imali (tzv. peta kurija u kojoj su glasovali svi građani), zakon iz 
1907. godine uvodi opće, izravno, ravnopravno i tajno izborno pravo u Državni Sabor. Na taj način 
Austrija dobiva svoje mjesto među demokratskim državama Europe.“ 
 Вище ми вже наголосили, що додали кілька слів, щоб утворити зрозуміле речення, 
яке не заплутає читача. У деяких випадках одне слово української мови не можна 
перекласти тільки одним словом хорватської мови, тобто потрібно вживати кілька слів у 
хорватському перекладі. Натомість „...утвореного з цілого набутку Австрії...“ в 
оригінальному тексті маємо: „... koja je nastala od svega što je Austrija stekla...“. Точніше, 
одне слово в українській мові відповідає трьом словам у хорватській мови. Саме такий 
приклад і у наступному випадку: „... в дійсности цей поділ переважно та зокрема щодо 
української території є протиісторичний“, що ми переклали, як: „..zapravo je ta podjela, 
posebno što se tiče ukrajinskog teritorija, uglavnom proturječna povijesnim činjenicama“. 
Проте процес перекладу ніколи не є односторонній. Траплялося, що в перекладі на 
хорватську мову деякі українські слова чи синтагми довелося скоротити. Перекладений 
варіант речення „При конституційній перебудові держави справа поділу Галичини вже 
зовсім не виринає на арену політичної актуальності“ – „Pri ustavnom preuređenju države 
pitanje podjele Galicije više nije aktualno.“ Дослівний переклад синтагми арени політичної 
актуальності в хорватській мові немає жодного сенсу, а переклад, який ми подаємо, дуже 
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просто і точно передає значення оригіналу. Ще один приклад подібної ситуації – вислів 
ввійти в життя, який перекладається на хорватську мову, як oživjeti. 
 
 Для усіх перекладачів фразеологізми дуже часто проблематичні. Звичайно, є 
випадки фразеологізмів, які дуже легко перекладаються. Проте існують випадки, коли 
важко, іноді навіть неможливо, знайти відповідний переклад. Спробуємо пояснити це 
питання виділяючи деякі приклади. Перший приклад – „...неначе галузка, відрубана від 
пня...“. Оскільки ми не знайшли еквівалента цього фразеологізму в хорватській мові, ми 
вирішили перекласти його майже дослівно. Ми змінили тільки слово пень, що означає 
нижчу частину стовбура дерева, яка залишилась на корені після того, як дерево зрубали, 
спиляли, зламали і т. д., замість якого ми використали слово дерево, тому що в хорватський 
мові немає сенсу сказати, що щось відрубується, чи відрубане, від пня. Це рішення може 
вважатися добрим, тому що кожний представник хорватської мови без труднощів зрозуміє 
те, що автор хотів повідомити. Кінцевий результат перекладу – „...kao grančica otrgnuta od 
stabla...“ Другий приклад дуже складний – „...бо чим є століттє в житті народу? Не є воно 
навіть тим, чим рибі знесеннє одного яєчка!“ Цей фразеологізм має стилістичне 
забарвлення. Автор підкреслює, що для народу онде століття не означає довгий період. 
Через відсутність відповідного хорватського варіанту цього фразеологізму, ми зовсім 
змінили дане речення. Наше рішення наступне: „...jer što je jedno stoljeće u životu naroda? 
Zar ono ne prođe za tren?“ Український варіант більш поетичний і має, як ми вже сказали, 
стилістичне забарвлення, але і хорватський варіант повідомляє читачеві автентичний смисл 
речення. 
 
 Наступна проблема, на яку звертаємо увагу, – міжмовна омонімія або фальшиві друзі 
перекладача (eng. false friends). „Фальшивими друзями перекладача, або міжмовними 
омонімами, називаються пари слів різних мов, що частково збігаються у плані вираження, 
але значно розходяться у плані змісту [...]. Це означає, що, маючи подібний морфемний 
склад, ці слова різко відрізняються своєю семантикою і спричиняють помилки в перекладі, 
яких легко може допуститися недосвідчений перекладач.“ 34  Пари слів представинк – 
                                                          
34 Желуденко, М.О., Сабітова, А.П.. „Фальшиві друзі“ перекладача: особливості вживання та перекладу. 
Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. 
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predstavnik, круг – krug, імена – imena мають однакове значення, як в українській, так і в 
хорватській мовах. На відміну від таких слів, слова міжмовної омонімії мають зовсім різні 
значення. Такі випадки знайдено і в обстежуваному тексті. Українське слово угода означає: 
1. взаємну домовленість про що-небудь і 2. договір, за яким встановлюються взаємні 
зобов'язання щодо чого-небудь. У хорватській мові слово uhoda означає 'onaj koji uhodi; 
dojavitelj, špijun' (укр. шпигун). Коли українське слово угода було б перекладено 
хорватським словом uhoda, речення не мало б жодного сенсу і це була би велика помилка 
перекладача. Подаємо ще два приклади міжмовної омонімії, знайдені в тексті: 
1. слово – slovo. Українське слово – мовна одиниця, що являє собою звукове вираження 
поняття про предмет або явище об'єктивного світу. Хорватське slovo – pismeni znak 
u alfabetskom pismu; grafem (укр. літера). 
2. брати – brati. Слова брати і brati можуть мати однакове значення. Ці слова 
означають те саме, що означає дієслово збирати. Однак, перше значення 
українського слова брати – схоплювати, охоплювати руками або яким-небудь 
знаряддям, що в хорватській мові перекладається дієсловом uzimati (ніяк brati). 
Щоби не зробити помилку під час перекладу, перекладачеві потрібно перевірити всі слова 
в словнику та приділяти велику увагу контексту і суті речення. 
 
 Перекладач стикається з багатьма проблемами під час перекладу. У цьому розділі 
виділили ми деякі проблеми, якими довелося серйозно займатися, щоб знайти відповідне 
рішення. Текст, який ми перекладали, цікавий, тому було легше працювати над зазначеними 
проблемами. Найбільше труднощів виникло у зв’язку з тим, що в ході перекладу і аналізу 
довелося стикатися з особливостями стилістики автора і стану української наукової мови 
Галичини того часу. 
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V 
Переклад 
 
UVODNA RIJEČ 
 
Myhajlo Lozyns'kyj – istraživač povijesti Galicije 
 
Predajući danas u ruke čitatelja djelo Myhajla Lozyns'koğo „Galicija u životu Ukrajine“, 
koje je ugledalo svijet u Beču 1916., uvjereni smo da će ono potaknuti ne samo obnovu povijesnog 
sjećanja naroda već će i postati poticaj za pojavu potpunih istraživanja na temu povijesnog 
nacionalnog pokreta u Ukrajini. 
Myhajlo Lozyns'kyj (1880. – 1937.) ušao je u povijest ukrajinske političke misli 20. st. kao 
autor zanimljivih znanstvenih radova o suvremenoj povijesti zapadne Ukrajine. U središtu njegove 
pozornosti bila su pitanja poljsko-ukrajinskih odnosa u godinama proglašenja i postojanja ZUNR-
a („Poljski i rus'kyj revolucionarni pokret i Ukrajina“, 1908.; „Galicija od 1918. do 1920. godine: 
istraživanja i građa“, 1992.). On je jedan od prvih koji je napravio skicu političke povijesti ZUNR-
ZOUNR35. Ništa manje zanimljiva nije njegova društveno-politička djelatnost. Myhajlo Lozyns'kyj 
bio je dugi niz godina suradnik i suurednik brojnih časopisa kao što su „Dilo“, „Ğasla“ (organ 
RUP-a), „Ğromads'ka dumka“, „Rada“, itd. Od ožujka 1919. g. bio je pomoćnik ministra vanjskih 
poslova ZUNR-a. U vrijeme održavanja Pariške mirovne konferencije (1919.) bio je član 
ukrajinske delegacije koja je vodila pregovore o sklapanju ukrajinsko-poljskog primirja. 
Nakon kraha ukrajinske državnosti znanstvenik prebiva u emigraciji. Od 1921. do 1927. je 
profesor međunarodnog prava na Ukrajinskom Slobodnom Sveučilištu. 1923. godine u Zborniku 
tog Sveučilišta, posvećenom Stanislavu Dnistrjans'kom, izašao je njegov rad „Zaštita nacionalnih 
manjina u međunarodnom pravu“. Kasnije je pisao zanimljive znanstvene radove o Myhajlu 
Drağomanovu, Myhalju Pavlyku i drugima. Nešto vremena kasnije seli se u Ukrajinu. Vodi 
Katedru za pravo na Institutu narodnog gospodarstva u Harkovu. 1930. godine zadesila ga je ista 
sudbina kao i veliku većinu ukrajinske inteligencije, koju je uništio staljinistički režim. Bio je 
uhvaćen i prognan na Sjeverni Ural.  
                                                          
35ZUNR – Zapadnoukrajinska Narodna republika. 1919. g. ZUNR se ujedinila s Ukrajinskom Narodom Republikom 
i dobila naziv Zapadna Oblast Ukrajinske Narodne Republike (ZOUNR). Op. prev. 
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Osobitost ukrajinskog nacionalnog preporoda bila je ta da su se njegovi koraci odvijali u 
uvjetima podijeljenosti ukrajinskog etnolingvističkog teritorija između Ruskog i Austrijskog 
Carstva, povrh toga kandže Ruskog Carstva obuhvaćale su 90% ukrajinskog teritorija i 85% svih 
Ukrajinaca. Bez obzira na „manjinu“ u Austrijskom Carstvu, galicijski Ukrajinci odigrali su 
važnu, a ponekad i odlučujuću ulogu u određivanju glavnog pravca ukrajinskog nacionalnog 
pokreta. Upravo je značenju Galicije u ukrajinskom nacionalnom preporodu i posvećeno ovdje 
ponuđeno istraživanje Myhajla Lozyns'kog. 
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Myhajlo Lozyns'kyj 
Galicija u životu Ukrajine 
 
I. Uvod 
 
 Povijesne okolnosti učinile su da ukrajinski narod još od početaka svoje državnosti u 
zasebnim kneževinama nije prešao u viši općenacionalni oblik državnog ustroja, nego je potpao 
pod vlast susjednih država, pod kojima se, prošavši kroz niz promjena vlastite državne pripadnosti, 
nalazi i danas. Ne stvorivši vlastitu državnu organizaciju, niti ušavši u cijelosti u neku stranu 
državnu organizaciju, nije živio u istim uvjetima ni jednakim kontinuiranim životom, samo je, u 
razvoju svojih zasebnih cjelina, ovisio o raznim državnim prilikama, nastavljajući biti pod raznim 
kulturnim utjecajima. To je dovelo do toga da zasebni dijelovi ukrajinske zemlje zauzimaju 
zasebno mjesto u povijesti razvoja ukrajinskog naroda kao cjeline. 
 Ukrajinski nacionalni preporod zadesio je ukrajinski narod u dvije državne formacije: u 
velikoj većini u ruskoj državi i manje – u Habsburškoj Monarhiji, koja od 1876. tvori savez dviju 
država – Austro-Ugarsku. Osim te glavne podjele na dvije državne formacije, u životu ukrajinskog 
naroda postojale su također i podjele unutar granica tih državnih formacija. Tako u Rusiji imamo 
podjelu na Desnoobalnu i Lijevoobalnu36 Ukrajinu: dok je u Lijevoobalnoj jači bio utjecaj ruske 
kulture, u Desnoobalnoj je, koja se nalazila pod Poljskom sve do pada te države, bio prisutniji 
utjecaj poljske kulture, čime se približila susjednoj Galiciji. U Habsburškoj Monarhiji ponovno 
imamo podjelu, prvo na austrijsku i ugarsku Ukrajinu: kada je ona ugarska potpuno nestala, kao 
grančica otrgnuta od stabla, bez svijesti o svojoj nacionalnoj jedinstvenosti s cijelom Ukrajinom, 
tada je austrijska Ukrajina postala do određene mjere centar cjelokupnog ukrajinskog života. Na 
kraju je i austrijska Ukrajina bila podijeljena – zahvaljujući državnopravnoj podjeli Austrije na 
takozvane 'povijesne zemlje' (zapravo je ta podjela, posebno što se tiče ukrajinskog teritorija, 
uglavnom proturječna povijesnim činjenicama) na galicijsku i bukovinsku, koje, tvoreći svaka dio 
zasebne državnopravne cjeline (Galicije i Bukovyne), žive do neke mjere različitim životom.  
 Sve te podjele nisu ništa drugo nego podjela nacionalnog teritorija jedne samostalne države 
u zasebne pokrajine. Tamo podjela ne razjedinjuje zasebne dijelove te državnonacionalne cjeline. 
                                                          
36Prema ukrajinskoj terminologiji rijeka Dnjepar dijeli Ukrajinu na Ukrajinu desne obale i Ukrajinu lijeve obale 
(Livoberežna i Pravoberežna Ukrajina). Op. prev. 
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Umjesto toga, gore spomenuta podjela ukrajinske zemlje, povezujući njene zasebne dijelove s 
nacionalno stranim zemljama i narodima u jednu državnu ili regionalnu cjelinu (Galicija i 
Bukovyna), izlažući ih pri tome tuđim interesima, utječe na njihov razvoj na razjedinjujući način, 
sprječava stvaranje cjelovitog nacionalnog života. 
 S tog stajališta najvažnija podjela je ona između dvije državne formacije, podjela na rusku 
i austrijsku Ukrajinu, pri čemu, govoreći o austrijskoj Ukrajini, treba imati na umu prije svega 
Galiciju, u kojoj je ukrajinski narod stvorio centar svog nacionalnog života ne samo u Austriji, već 
i, do neke mjere, u cijeloj Ukrajini. 
 Upravo to značenje Galicije u ukrajinskom nacionalnom životu tijekom stoljeća 
ukrajinskog nacionalnog preporoda želimo istražiti. Kao uzrok toga, uz opći interes za takvu vrstu 
istraživanja, javlja se uloga koju Galicija ima u sadašnjem ratu, uloga spora između Austro-
Ugarske i Rusije, pri čemu to nije samo spor oko pograničnog teritorija već i, i to prije svega, spor 
za zemlju koja, s obzirom na njen nacionalni karakter i tendencije nacionalnog razvoja s jedne 
strane i na karakter unutrašnje i vanjske politike obiju država s druge, ima za njih posebno 
značenje. Za taj spor je ponajviše zainteresiran ukrajinski narod – i to je razlog zbog kojeg se 
odlučujemo govoriti o nacionalnom značenju Galicije za Ukrajinu. 
 
II. Politički položaj ukrajinskog narod u Rusiji i Austriji 
 
 Nakon gubitka državne samostalnosti, u formi različitih kneževina pod stranom vlašću, 
sudbina zasebnih dijelova ukrajinskih zemalja bila je različita ali te državne granice koje su ih 
dijelile nikada nisu tvorile među njima neprelazni zid. Razlog tome ležao je dijelom u slabosti 
tadašnje državne organizacije, dijelom u karakteru vladanja stranih državnih organizacija nad 
ukrajinskim narodom: to vladanje bilo je tako novo i slabo da nikako nije moglo ugušiti 
oslobodilačke borbe ukrajinskog naroda i napraviti od njega organski, skladni dio svoje državnosti. 
Ti državni odnosi prouzrokovali su nepostojanje definiranih nacionalno-kulturnih granica među 
zasebnim ukrajinskim zemljama, granica koje bi zaustavljale nacionalno-kulturne međuodnose i 
razmjenu nacionalno-kulturnih vrijednosti. 
                                                          
S obzirom na to da ukrajinska zemlja u ugarskoj državi čini samo neznatni dio Ukrajine i pri tome ne sudjeluje u 
ukrajinskom nacionalnom životu, pod nazivom Austro-Ugarska podrazumijevamo, govoreći o ukrajinskom 
nacionalnom životu, samo austrijski dio Ukrajine. 
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 Takvom nacionalno-kulturnom granicom postala je pak državna granica između Austrije i 
Rusije koje su podijelile ukrajinske zemlje među sobom tada kada je ukrajinski narod bio do kraja 
oslabljen vjekovnom podčinjenošću i stalnom borbom, kako protiv Poljske tako i protiv Rusije. 
 Otad oba dijela Ukrajine žive u velikoj mjeri različitim životom, koji ovisi o političkim i 
kulturnim uvjetima njihove državne pripadnosti. Njihova nacionalno-kulturna veza u početku se 
skoro sasvim prekida, a kasnije se opet veže uz rast nacionalnog preporoda, uzrokujući ne samo 
sve prisnije nacionalno-kulturne odnose već i stvaranje jednog nacionalno-političkog ideala. Ipak, 
u tom procesu, državna pripadnost ima ulogu kočnice.  
 S druge strane pripadnost dijela Ukrajine Austriji, državi sa zapadnoeuropskim, u odnosu 
na Rusiju višim, načinom života, uzrokovala je da se ukrajinski nacionalni život razvije na korisniji 
način nego što bi bio slučaj da se cijela Ukrajina nalazila u sklopu ruske države. 
* * * 
 Opći uvjeti državnog života u kojima je živio ruski dio Ukrajine, predstavljaju se u glavnim 
crtama ovako. 
 Od 1781. godine, kada su ostatci političke autonomije Ukrajine uništeni, zemlja je 
podijeljena na gubernije i uvedeno je kmetstvo, Ukrajina je s pravno-državnog stajališta postala 
organski dio Ruskog Carstva, prolazeći kroz etape političkog razvitka jednake za sve dijelove 
Carstva. Dakle, ukidanje kmetstva 1861. godine, nade u Aleksandra II i razočaranje, koje su 
donijele godine reakcionarnog režima za vrijeme njegove vladavine, revolucionarna previranja, 
koja su dovela do revolucije 1905.-1907., i na kraju, kao posljedica te revolucije, prijelaz na 
formalno-ustavnu monarhiju, koja se svejedno u svojoj suštini ničim ne razlikuje od prijašnjeg 
razdoblja apsolutističke monarhije. 
 Na osnovi tih općih uvjeta državnog života jasno se ocrtava politika ruske države u odnosu 
na Ukrajinu. Apsolutistička država, kada se sastoji od više naroda, po samoj je svojoj prirodi 
država nacionalne potlačenosti u kojoj nema mjesta za nacionalna prava u području pravnog i 
javnog života. Ali glede Ukrajine Rusija je vodila posebnu politiku koja je imala kao cilj uništiti 
ukrajinsku nacionalnu individualnost kao takvu, ne dopustiti razvoj ukrajinske nacionalne kulture 
čak ni u skromnim mogućnostima koje pruža apsolutistički državni ustroj, pretvoriti ukrajinski 
etnografski materijal u temeljni dio ruske nacionalnosti. Kako svaka politika pokušava pronaći 
opravdanje u nekoj ideologiji tako je i ova ruska politika glede Ukrajine sebi našla ideologiju 
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„nacionalnog jedinstva rus'kyh plemena“. Šireći to „jedinstvo“ u Ukrajini, ruska politika došla je 
do toga da ukazima 1863. a posebno 1876. zabrani korištenje ukrajinskog jezika u književnosti, na 
taj način zakonski zavijajući u tamu ukrajinski nacionalno-kulturni razvoj. U takvom je stanju, 
smatran državnim zločinom, ostao ukrajinski jezik u Rusiji sve do revolucije 1905.-1907. Ukaz iz 
1876. godine izgubio se sam od sebe u revolucionarnom vrtlogu i ukrajinski jezik je vratio ona 
prava koja je imao prije, kao i pravo biti dijelom kulturnog razvoja u području književnosti. Ruska 
revolucija nije donijela nova prava ukrajinskom jeziku u sferi pravnog i javnog života. Umjesto 
toga, u periodu reakcije, koji je nastupio nakon raspuštanja druge Državne Dume37, vlada je 
pokušavala ograničiti i ta vraćena prava, da bi na kraju, okoristivši se izbijanjem rata, zatvorila sve 
ukrajinske periodične izdavačke kuće*. 
* * * 
 Habsburška Monarhija je, otkad se pod njenom vlašću nalazio ukrajinski teritorij, prolazila 
kroz znatno veće i temeljitije promjene državnog života. Revolucija i ustav 1848., koje su bile 
posljedica ne toliko revolucionarnog pritiska u samoj državi koliko revolucionarnih pokreta u 
cijeloj Europi, međutim, nisu ojačale nove državne temelje, te je cisars'kyj patent38 iz 31. prosinca 
1851. ponovno vratio apsolutistički režim. 1860. godine ipak ponovo počinje ustavni preustroj 
monarhije koji završava 1867. podjelom monarhije na dvije države, Austriju i Ugarsku, i ustavnim 
uređenjem u obje. 
 Politički razvoj nije se na tome zaustavio. Ostvarivši manje promjene u parlamentarnom 
sustavu, kao što su omogućavanje pučanstvu da izravno izabire zastupnike Državnog Sabora39 iz 
1873. (dotad se zastupnički odbor sastojao od delegacija pokrajinskih skupština) i uvođenje 1896. 
općeg izbornog prava širenjem istog na one koji ga dotad nisu imali (tzv. peta kurija40 u kojoj su 
glasovali svi građani), zakon iz 1907. godine uvodi opće, izravno, ravnopravno i tajno izborno 
                                                          
37Državna Duma (Держвна Дума) – naziv predstavničkog zakonodavnog organa vlasti u Ruskom Carstvu i Ruskoj 
Federaciji. Op. prev. 
*Detaljniji pregled ruske politike glede Ukrajine pogledati u radu: Rusija i Ukrajina. Povodom sadašnjeg svjetskog 
rata. Napisao M. Myhajlenko. 1915. 
38Cisars'kyj patent (цісарський патент) – dekret kojim je ukinut ustav i vraćen apsolutistički režim u Habsburškoj 
Monarhiji. Op. prev. 
39Državni Sabor (Державна Рада) – naziv državnog organa u nizu država (u prošlosti i sada) koji može imati različite 
funkcije. Op. prev. 
40Austrijski parlament tog perioda sastojao se od tzv. kurija. Op. prev. 
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pravo u Državni Sabora. Na taj način Austrija dobija svoje mjesto među demokratskim državama 
Europe. 
 Austrijska politika glede ukrajinskih poslova nikad nije bila jasna i određena, bila je stalno 
opterećena ostavštinom poljsko-ukrajinskih odnosa u Poljskoj. 
 Nakon pripajanja Galicije Austriji u apsolutističkom periodu austrijska je vlada pokušavala 
oslabiti poljsko plemstvo, računajući na to da se ono ne slaže s novim okolnostima i mašta o obnovi 
poljske države, i činila je to štiteći ukrajinsko seljaštvo. No ta zaštita nije prelazila skromne granice 
onih ponajprije pravno-ekonomskih reformi na kojim se mogao temeljiti apsolutizam. 
 Naum o suprotstavljanju ukrajinskog naroda poljskim težnjama da obnove svoju državu 
stvorila je u ruskim mjerodavnim krugovima plan za podjelu stečenog teritorija, pod izgovorom 
pada Poljske, na dvije nacionalne provincije: poljsku i ukrajinsku. Taj je naum, iznikao 1846. i 
poduprt 1848. političkom akcijom Ukrajinaca, postao vrlo aktualan ali u odgovarajućem trenutku 
vlast nije imala dovoljno odlučnosti da ga provede. Umjesto toga, regionalni ustav za Galiciju 
uspostavljen od strane vlade 29. rujna 1850., koji je sačuvao jedinstvenost područja koju su Poljaci 
branili, dijeli to područje na 3 okruga: Krakovski, Lavovski i Stanislavski, tvoreći tako od 
povijesnog teritorija Ukrajine dva okruga. 
 Ukidanjem svih ustavnih stečevina iz 1848., koje su, naposljetku, bile samo stečevine na 
papiru i nikada nisu zaživjele, i vraćanjem apsolutizmu, austrijska politika glede ukrajinskih 
pitanja počinje se ponovo okretati prema poljskim interesima. Pri ustavnom preuređenju države 
pitanje podjele Galicije više nije aktualno. Istovremeno s ustavnim preuređenjem države završava  
mirenje austrijske vlasti s Poljacima – cijena tog izmirenja bilo je priznavanje poljske političke 
vladavine u Galiciji. 
 Na taj se način austrijska vlast ogradila od rješavanja pitanja poljsko-ukrajinskog spora na 
teritoriju koji je dobila pri podjeli Poljske, a samim time je, dajući političku vladavinu nad tim 
teritorijem u poljske ruke, riješila to pitanje u korist Poljaka*. Usprkos tomu, porast ukrajinske 
nacionalne svijesti i snage, koji se uobličio kroz neprestanu borbu s Poljacima s jedne strane i 
                                                          
*Detaljniji prikaz austrijske politike u ukrajinskom pitanju čitatelj može naći u mom radu „Stvaranje ukrajinskog 
krunskog kraja u Austriji“, 1915.; također i na njemačkom jeziku: Die Schaffung einer ukrainischen Provinz in 
Ősterreich. Von Dr. jur. Michael Lozynskyj. Herausgegeben vom Allgemeinen Ukrainischen Nationalrat. – Berlin, 
Juni 1915. 
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demokratizacija političkog ustroja Austrije s druge, postavili su ukrajinsko pitanje u Austriji 
ponovo u središte državnih pitanja i prisilili austrijsku vlast da se bavi njime. 
 Istovremeno, stoljeće probuđenog ukrajinskog nacionalnog života, razlike u političkom 
položaju ukrajinskog naroda u Austriji i u Rusiji te sve jasnija neizbježnost vojnog sukoba 
Habsburške Monarhije i Rusije podižu ukrajinsko pitanje na pozornicu međunarodnih zbivanja. 
 Iako prijelaz s poljske vlasti pod austrijsku nije uklonio, kako bi se moglo nadati, poljsku 
vladavinu nad austrijskom Ukrajinom, ipak je pripadnost Austriji stavila taj dio ukrajinskih 
zemalja u takve političke uvjete u kojima su one mogle razvijati svoj nacionalni život i braniti ga 
od poljskih napada. 
 Postavši ustavnom državom, Austrija je istovremeno postala i državom nacionalne 
ravnopravnosti, koja se temeljila na članku 19 osnovnog državnog Zakona o općem pravu 
državljana, uvedenog 21. prosinca 1867.* 
 Činjenica je da ukrajinski narod još nije bio dovoljno jak da bi kako treba stao u svoju 
obranu. 
 To je imalo teške posljedice za daljnji razvoj ukrajinskog života u Rusiji. Izvan jako 
ograničenog književnog djelokruga svaki društveni rad na ukrajinskoj nacionalnoj formi bio je 
zabranjen. Tko je izlazio iz tog djelokruga radio je unutar ruske nacionalne forme – ili kao 
znanstvenik, ili pisac, ili kao društveni djelatnik. Nije preostajalo ništa drugo nego čekati dok se 
ne promijene politički odnosi u državi i davati svoj doprinos za ostvarenje takvih promjena. Ipak, 
kako je već rečeno, ukrajinski nacionalni pokret bio je premlad i preslab da bi dao znatniju aktivnu 
snagu borbi za političke promjene u državi. To je imalo za posljedicu da su se aktivni predstavnici 
u Ukrajini bavili ruskim političkim pokretom, udaljavajući se od ukrajinstva i bivajući izgubljeni 
za ukrajinsku ideju. 
 A tko nije bio izgubljen, taj je bio podvojen: bio on znanstvenik, pisac, društveni djelatnik 
ili ilegalni revolucionar – svakako su u njemu bile dvije duše: jedna ruska, koja je u cijelosti 
odgovarala njegovim duhovnim interesima, i druga ukrajinska koja se skrivala negdje u kutku prve 
i podsjećala ga ponekad da je on Ukrajinac, odgovarajući tako na njegove duhovne potrebe koje 
                                                          
*Prve dvije stavke tog članka zvuče ovako: 
„Svi narodi države su ravnopravni i svaki narod ima pravo, koje se ne može narušavati, čuvati i razvijati svoju 
nacionalnost i jezik.“ 
„Država priznaje ravnopravnost svih jezika manjina u školi, administraciji i javnom životu.“ 
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su bile povezane s njegovim ukrajinskim podrijetlom, sentimentalnom ljubavi prema narodu, 
njegovoj svakodnevnici, njegovim pjesmama itd. 
 U takvom se stanju nalazila ukrajinska nacionalno osviještena i djelomično osviještena 
inteligencija; ostatak inteligencije ukrajinskog podrijetla bio je rusificiran i iz njega su vrlo često 
proizlazili najoštriji neprijatelji ukrajinstva. Šire mase stanovništva – građanstvo, seljaštvo, 
radnička klasa – predstavljale su sirovi etnografski materijal koji u takvim uvjetima nije mogao 
pretvoriti svoj osnovni osjećaj nacionalne osobitosti u nacionalnu svijest i koji je, pokoravajući se 
sili, padao pod površni utjecaj rusifikacije. 
 Ukratko, ukrajinski nacionalni pokret nije prelazio iz manjih grupa u široke mase, nije 
tvorio vrijednosti u nacionalnom obliku, vrijednosti koje ispunjaju društveni život, nije stvarao tip 
ukrajinskog nacionalnog državljanina koji bi u svim sferama svog života mogao biti samo i 
isključivo Ukrajinac, nije pretvarao ukrajinske narodne mase u ukrajinsku naciju jer su sve to 
sprečavali politički uvjeti u ruskoj državi. 
 Ipak ti uvjeti nisu mogli uništiti ukrajinsku nacionalnu misao, a ni zaustaviti njen razvoj. 
Ona je živjela i razvijala se, samo što u njoj nije sudjelovao cijeli ukrajinski narod i nije se mogla 
istovremeno sa svojim razvojem realizirati u njegovu životu. To je bio kapital ideja koji je tvorio 
nacionalno osviješteni dio naroda za cijeli narod, kapital koji je trebao postati dobro cijelog naroda 
tada kada nestanu prepreke koje su onemogućavale slobodan nacionalni život. 
 Drağomanov 41  je, naznačujući kao cilj ukrajinskog nacionalnog pokreta povratak 
ukrajinskog naroda u obitelj kulturnih naroda Europe*, ovako okarakterizirao bit ukrajinske 
nacionalne misli: ona je živjela onim vrijednostima koje su tvorili kulturni narodi Europe i 
razvijala ih je u skladu s potrebama Ukrajine. 
 Prve temelje procvata ukrajinske političke misli u Rusiji susrećemo u Kyrylo-
Mefodijivs'koj Bratovštini42. Kao slavenofilski romantičari, članovi Bratovštine vidjeli su svoj 
politički ideal u sveslavenskoj federaciji, smatrajući je savezom politički samostalnih slavenskih 
naroda, nešto poput „Sjedinjenih slavenskih država“. U toj sveslavenskoj federaciji trebala se, po 
mišljenju članova Bratovštine, ostvariti i politička samostalnost Ukrajine. 
                                                          
41Myhajlo Drağomanov (Михайло Драгоманов) – rođen 1841., umro 1895., bio je ukrajinski povjesničar, publicist, 
filozof, ekonomist, folklorist i društveni djelatnik. Op. prev. 
*Ovdje i dalje glede Drağomanova vidjeti moj rad: Ukrajinsko nacionalno pitanje u djelima Myhajla Drağomanova. 
S nacrtom o životu i djelatnosti Myhajla Drağomanova. 1915. 
42 Kyrylo-Mefodijivs'ka Bratovština (Кирило-Мефодіївське Братство) – tajna ukrajinska politička organizacija 
stvorena u Kijevu 1845. Op. prev. 
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 Iskazom te same misli o političkoj samostalnosti Ukrajine treba smatrati ukrajinski glas u 
Ğercenovu časopisu "Kolokol" povodom diskusije o poljsko-ruskim odnosima. U broju 61 
"Kolokol"-a iz 1860. godine nalazi se članak „Ukrajina“, čiji je autor, pretpostavlja se, bio 
Kostomarov43 . Davši povijesni pregled poljsko-ukrajinskih i rusko-ukrajinskih odnosa, autor 
upozorava na pravo Ukrajine na neovisnost u budućoj slavenskoj federaciji i poziva: „Neka više 
ni Rusi ni Poljaci ne nazivaju svojima zemlje naseljene našim narodom“. 
 Kako je Kyrylo-Mefodijivs'ka Bratovština povezivala političku samostalnost Ukrajine sa 
svojim sveslavenskim idealom tako ju je Drağomanov povezivao sa svojim sveljudskim idealom 
anarhije – bezvlađa. U programu časopisa "Ğromada" – „ukrajinskog časopisa“ iz 1880. zahtjev 
za samostalnošću Ukrajine izražen je u obliku „pune samostalnosti za slobodna udruženja građana 
u cijeloj Ukrajini“. 
 Istovremeno, kao realni političar, Drağomanov se zalaže za suvremeni val rreformacije 
Rusije u federaciju autonomnih država, stvorenih „u skladu sa cjelovitošću geografskih, 
ekonomskih i etnografskih uvjeta“, zastupajući misao da se u autonomiji tako stvorenih država 
„najbolje može manifestirati i nacionalna autonomija“. 
 Uz misao o reformaciji Rusije u skladu s ukrajinskim interesima rađa se također i misao o 
odvajanju ruske Ukrajine od Rusije uz pomoć susjednih država (Austro-Ugarske i Njemačke) 
prilikom međunarodnog vojnog sukoba. Ta separatistička misao izranja iz same prirode stvari tada 
kada na međunarodnom horizontu oblaci predviđaju ratnu oluju: tj., na prijelomu 1880-ih i 1890-
ih godina i opet pred kraj 1900-ih godina, da bi s eksplozijom sadašnjeg svjetskog rata dobila i 
sasvim konkretan oblik. 
 Pred kraj 1890-ih godina, kada je u Rusiji sve više rasla nada u skorašnju revoluciju, ne 
samo političku nego i socijalnu, ukrajinska politička misao onih krugova koji su vjerovali u 
dolazak i pobjedu revolucije povezuje s njom i ideju o nacionalnoj revoluciji: odvajanje Ukrajine 
od Rusije u samostalnu ukrajinsku republiku. S takvim uzvikom, na prijelomu 19. i 20. stoljeća, 
nastupa Revolucionarna Ukrajinska Partija, prva ukrajinska socijalistička organizacija s, do neke 
mjere, masovnim karakterom, iz koje su kasnije nastale druge socijalističke organizacije. 
                                                          
43Mykola Kostomarov (Микола Костомаров) – 1817.-1885., bio je istaknuti ukrajinski povjesničar, etnograf, prozaik, 
pjesnik, mislilac te društveni djelatnik. Op. prev. 
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 U osvit ruske revolucije organiziraju se i ukrajinske demokratske grupe, koje se, iako 
priznaju ideal Samostalne Ukrajine, ipak, računajući na realne mogućnosti ustavne reformacije 
ruske države, zalažu za autonomiju Ukrajine u okvirima ruske države. 
 Autonomiju Ukrajine uvrštavaju u svoje programe, kao zahtjev koji je bliži ostvarenju od 
onog za odvajanjem Ukrajine od Rusije, i ukrajinske socijalističke grupe tako da taj zahtjev 
postaje, od 1905. do 1907. (tj. do gušenja ruske revolucije), nacionalno-politički program cijelog 
ukrajinstva u Rusiji. 
 Tako se razvijala ukrajinska nacionalna misao u političkom smislu. 
 Ipak s razvitkom misli nije išla i njena realizacija. Pravno-politički položaj ukrajinskog 
naroda kao odvojene nacije, u usporedbi sa stanjem prije protu-ukrajinskih ukaza 1863. i 1876., 
nije se promijenio prijelazom s apsolutističkog oblika vladavine u Rusiji na onaj formalno-ustavni. 
A svemogućnost administracije onemogućuje mu korištenje, u borbi za dobivanje nacionalnih 
prava, čak i tih ograničenih opće-građanskih prava, koja su plod ruske revolucije; npr. izbor 
ukrajinskih izaslanika u Dumu nije moguć, ne toliko zbog izbornog sustava koliko zbog 
nemogućnosti slobodne izborne propagande. 
 Takvo je bilo stanje ruske Ukrajine neposredno prije izbijanja rata. Ukrajinski narod ne 
samo da nije ovladao nikakvim nacionalnim pravima u sferi pravno-političkog života nego je i to 
što mu je donijela ruska revolucija – pravo da ukrajinski jezik bude sredstvom književnog razvitka 
– bilo toliko nezaštićeno da je vlada, s izbijanjem rata, mogla uraditi tako da to pravo u stvarnosti 
bude nevažećim. 
* * * 
 U austrijskoj Ukrajini ideja samostalnosti Ukrajine javlja se skoro istovremeno s Kyrylo-
Mefodijivs'kom Bratovštinom. O tome svjedoči brošura svećenika Vasylja Podolyns'kog pod 
nazivom „Słowo przestrogi“, koja se pojavila 1848. Autor dijeli tadašnje ukrajinsko građanstvo u 
Austriji na 4 partije: čisto ukrajinsku*, poljsko-ukrajinsku, austrijsko-ukrajinsku i rusko-
ukrajinsku. Prelazeći na karakteristike tih partija autor stavlja na prvo mjesto čisto ukrajinsku 
partiju, kojoj, očigledno, sam pripada i piše: 
 „Čisto ukrajinska partija želi slobodnu i neovisnu Ukrajinu i zahtjeva je jednostavno, bez 
obzira na sve, ili kroz slavenstvo... 
                                                          
*Za pojmove: Ukrajina, Ukrajinac, ukrajinski autor koristi riječi: Ruś, Rusin, rus'ki. 
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 Da, mi smo Ukrajinci i čvrsto vjerujemo u uskrsnuće slobodne i nezavisne Ukrajine; prije 
ili kasnije, o tome nam ništa ne ovisi niti se uznemirujemo udaljenošću trenutka u kojem ona ima 
nastati; jer što je jedno stoljeće u životu naroda? Zar ono ne prođe u tren? Prošlo je to vrijeme kada 
smo u kutu oklijevali reći svoje ime; danas Ukrajinac to ime pokazuje svijetu; ništa nas ne može 
zadržati dalje od nadmetanja u Europi; nećemo zašutjeti; možda Europa ušuti; svi želimo biti 
slobodni i ravnopravni s drugim narodima... 
 Želimo biti narod, i neizbježno ćemo to biti jer je glas naroda Božji glas, a strpljivosti u 
potomaka nam neće nedostajati; ipak su nas učili toj čestitosti.“ 
 Kako vidimo, svećenik Podolyns'ki povezuje ideju samostalnosti Ukrajine sa 
demokratskim pokretom u tadašnjoj Europi i time stoji više od Kyrylo-Mefodijivs'ke Bratovštine 
koja je tu ideju povezivala samo sa slavenstvom. 
 Očigledno je čisto ukrajinska partija o kojoj govori Podolins'ki bila samo grupa ljudi a ne 
politička partija u punom smislu te riječi. Ali važno je to što je ona postojala i što je u brošuri 
Podolins'kog ostavila o sebi trag. Dodat ćemo još da se Podolins'ki rodio 1813., zaredio se 1843.*, 
tj. pisao je svoju političku brošuru već u zrelim godinama.  
 Što se tiče ostalih partija, pod „poljsko-ukrajinskom“ partijom autor smatra tadašnji 
polonofilski pravac koji se brzo manifestirao u političkoj organizaciji „Rus'kyj Sabor“; pod 
„austrijsko-ukrajinskom“ – politički pravac koji je predstavljao „Glavni Rus'ki Sabor44“; pod 
„rusko-ukrajinskom“ – moskofilski pravac. 
 Na temelju tadašnjih realnih odnosa, ideal samostalnosti Ukrajine kako je ga doživljavala 
Kyrylo-Mefodijivs'ka Bratovština i „čisto ukrajinska partija“ bio je upravo to, daleki ideal, više 
politički san nego politički program. 
 No politički život austrijske države postavio je i ukrajinsko pitanje kao pitanje realne 
politike. 
 Austrija se sastojala od odvojenih teritorijalnih formacija koje su pod raznim nazivima 
(kraljevstva, kneževine, grofovije itd.) do neke mjere sačuvale političku zasebnost. Pri ustavnom 
preustroju države 1848. pojavilo se pitanje kako označiti granice tih odvojenih jedinica, a također 
i pitanje kakve ustavne forme dati njihovoj odvojenosti. 
                                                          
*Dilo, č. 64 iz 23. ožujka 1914. Serija članaka dr. V. Ščurata pod nazivom „Bendasjukova izlaganja: 4. Početak 
ukrajinstva u Galiciji“. 
44 Glavni Rus'ki Sabor (Головна Руська Рада) – prva ukrajinska politička organizacija u Galiciji osnovana 1848. u 
Lavovu. Op. prev. 
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 Austrijska Ukrajina nije tvorila zasebnu jedinicu, ona je ulazila u sklop jedinice koja je 
nastala od svega što je Austrija stekla pri podjelama poljske države i iz stečevina od Turske 1775.** 
Stvaranje jednog kraja iz tog cijelog teritorija bilo je, istina, privremeno i austrijska vlada cijelo se 
vrijeme poigravala s mišlju o podjeli Galicije u skladu s njenim nacionalno-povijesnim sastavom 
na dva kraja – poljski i ukrajinski. 
 Kada je 1848. godine zajedno s ustavnim preustrojem države i političkom autonomijom 
zemalja na površinu izašlo pitanje ustavnog značenja podjele na krajeve, austrijski Ukrajinci pod 
vodstvom „Glavnog Rus'kog Sabora“ nastupaju sa zahtjevom o stvaranju, od ukrajinskog teritorija 
Austrije, odvojenog kraja s političkom autonomijom i sa svom pravno-državnom upravom koju 
državni ustav priznaje krajevima. 
 Tako se rađa ideja o autonomiji austrijske Ukrajine, rađa se ne kao daleki san nego kao 
konkretan zahtjev sa svim izgledima za ostvarenje, rađa se iz konkretnih uvjeta u austrijskoj državi 
kao dopuna tih uvjeta prema ukrajinskim potrebama. Takvo je značenje za razvoj političke misli 
austrijske Ukrajine imala njena pripadnost austrijskoj državi. 
 Ideja političke autonomije austrijske Ukrajine, iako je imala 1848-ih godina sve izglede za 
ostvarenje, nije se ostvarila. Ali ona se zadržala kao politički kapital ukrajinskog naroda u Austriji, 
kojim je on živio od tog trena u svim svojim nacionalnim težnjama; ona je narodu bila mjerilo 
onoga što mu pripada u Austriji i onoga čime mora ovladati da bi imao zaista potpunu nacionalnu 
ravnopravnost u državi. 
 Autonomija austrijske Ukrajine bila bi donijela ukrajinskom narodu tu mjeru nacionalne 
ravnopravnosti odmah; bila bi to, takoreći, „vlastita kuća“, u kojoj bi on mogao živjeti po svojoj 
volji. 
 Kada je, umjesto toga, nastupio život u „zajedničkoj kući“ (u Galiciji s Poljacima, u 
Bukovyni s Rumunjima) trebalo je raditi na nacionalnoj ravnopravnosti od dna prema gore, stupanj 
po stupanj, u neprekidnoj borbi sa susjedima. 
 Politička autonomija, koju su s povratkom ustava u Austriji dobili svi krajevi, postala je u 
Galiciji alat za političku vladavinu Poljaka. Ali ta vladavina nije mogla ići tako daleko da sasvim 
liši ukrajinski narod nacionalnih prava; prepreka tome bio je državni ustav koji je priznavao 
nacionalnu ravnopravnost svim narodima države. Poljska politička vladavina u Galiciji mogla je 
utjecati samo na to u kojim razmjerima se ukrajinski narod može koristiti nacionalnom 
                                                          
**Bukovyna, dobivena od Turske 1775. tvorila je do 1850., zajedno s Galicijom, jednu administrativnu jedinicu. 
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ravnopravnošću. Iz povijesti poljsko-ukrajinskih odnosa samo po sebi je razumljivo da su Poljaci 
željeli svesti te razmjere na minimum; za povećanje tih razmjera vodila se borba, koja do danas 
tvori bit poljsko-ukrajinskih odnosa u Galiciji. 
 Ustavno uređenje austrijske države učinilo je tako da ta borba ne bude bezuspješna. 
Propisujući svakom narodu „pravo, koje se ne može narušiti, na čuvanje i razvijanje svoje 
narodnosti i jezika“ austrijski ustav dao je ukrajinskom narodu u Austriji zakonske osnove za 
nacionalni razvoj; „ravnopravnost jezika svih krajeva u školama, vladi i javnom životu“, koju je 
priznavala država, dala mu je zakonsku mogućnost da dobije cijeli niz nacionalnih prava u sferi 
pravnog i javnog života, prava bez koji je pravilan nacionalni razvoj nemoguć. 
 Na taj način ukrajinski jezik postao je u Austriji ne samo sredstvo književnog i potpunog 
kulturnog razvoja ukrajinskog naroda u sferi građanske djelatnosti nego i sredstvo pravno-javnog 
života: može se govoriti na ukrajinskom jeziku u austrijskom parlamentu i u galicijskom i 
bukovynskom lokalnom vijeću, ukrajinskim jezikom oglašavaju se državni i regionalni zakoni i 
odredbe vlade, ukrajinskim jezikom, u odnosima s državljanima ukrajinske narodnosti, služe se 
državni i autonomni organi vlasti (administracija, sudstvo itd.), na ukrajinskom jeziku se predaje 
u školama, ne samo narodnim, nego i u srednjim, a također i na sveučilišnim katedrama. 
 Očigledno, to još ni izdaleka nije sve što je potrebno za slobodan nacionalni razvitak i što 
se može postići na osnovi austrijskog ustava. To nije sve ni količinom ni kvalitetom. Što se tiče 
količine – za svaku nacionalnu potrebu trebalo je voditi tešku političku borbu protiv Poljaka tako 
da zadovoljavanje nacionalnih potreba ukrajinskog naroda nije bilo proporcionalno s njihovim 
rastom, to je bio normalan način razvoja ukrajinskog nacionalnog života. Što se tiče kvalitete – 
austrijskoj Ukrajini nedostaje ono što može biti jamstvo pravilnog nacionalnog razvoja: politička 
autonomija koja bi činila ukrajinski narod gospodarom svog života na svojoj zemlji. 
 Tako zahtjev za stvaranjem odvojenog ukrajinskog kraja u Austriji ostaje do danas 
neostvaren. Ne mogavši vidjeti u austrijskoj stvarnosti izglede za njegovo brzo ostvarenje, politički 
vođe postavili su, u međuvremenu, program nacionalne autonomije na eksteritorijalnu osnovu, 
koji je imao bolje izglede za ostvarenje s obzirom na to da se počeo provoditi i u drugim nacionalno 
mješovitim krajevima države. I u tom pravcu postignuti su samo počeci: osiguranje broja 
ukrajinskih predstavnika u austrijskom parlamentu i u lokalnim vijećima Galicije i Bukovyne 
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pomoću sistema nacionalnih kurija45 - pri čemu, ipak, posebice u Galiciji gdje novi zakon o 
predstavništvu u vijeću još nije stigao stupiti na snagu, brojčana snaga ukrajinskih predstavnika ni 
približno ne odgovara demokratskom principu ravnopravnosti izbornog prava. 
 Tako je, ipak, austrijski državni ustroj ukrajinskom narodu, čineći ga aktivnim sudionikom 
političkog života ustavne države na osnovi nacionalne ravnopravnosti, dao mogućnost razvoja, 
koji je pretvorio etnografsku masu u naciju. Ovdje ukrajinski narod od običnog seljaka do najviše 
inteligencije živi svojim nacionalnim životom: uči se u svojoj školi, obraća se na svom jeziku svim 
državnim administracijama, umiruje svoje kulturne potrebe svojim novinama i svojom knjigom, 
manifestira svoju građansku djelatnost u svojim organizacijama, a, budući da nedostatak političke 
autonomije predstavlja prepreku svemu tome, on se, svjestan toga, bori za dobivanje iste. Drugim 
riječima, u austrijskoj Ukrajini ukrajinski narod sudjeluje u državnom životu kao odvojena nacija, 
koja tvori sve vrijednosti društvenog života u ukrajinskoj nacionalnoj formi i – ukoliko joj 
austrijski ustroj u tome predstavlja prepreku - bori se za dobivanje punog prava da živi slobodnim 
nacionalnim životom. Ovdje Ukrajinac ne dvoji, on je u svim sferama svog života Ukrajinac; ovdje 
se stvarao ukrajinski nacionalni tip državljanina, jednak nacionalnom tipu drugih europskih nacija. 
* * * 
 Kada uspoređujemo ukrajinski nacionalni razvoj u Austriji i Rusiji, vidimo veliku razliku 
u korist austrijske Ukrajine. Kada je ideal Kyrylo-Mefodijivs'ke Bratovštine bio više politički san 
nego realan politički program – u austrijskoj Ukrajini, u isto to vrijeme, uz bok samog ideala o 
samostalnosti Ukrajine rodila se i ideja političke autonomije kao realni program sa svim izgledima 
za ostvarenje. Kada je ruska Ukrajina kao zasebna nacionalna jedinica lišena prava (1863.-1905.) 
austrijska Ukrajina je, istovremeno, imala mogućnost graditi svoj nacionalni život u ustavnoj 
državi, stvarati sve vrijednosti suvremenog društvenog života u ukrajinskoj nacionalnoj formi. 
Kada je ruska Ukrajina, zbog posljedica revolucije 1905. godine, jedva zadržala mogućnost 
očitovanja nacionalnog života u sferi građanske djelatnosti austrijska Ukrajina dobila je tada prve 
osnove za nacionalnu autonomiju. 
 Na tu veću mogućnost nacionalnog razvoja u austrijskoj Ukrajini obraćao je veliku pažnju 
najveći politički um Ukrajine – Drağomanov, koji je samim tim smatrao austrijsku Ukrajinu 
                                                          
45 Kurija - pov. izbornički razred u nekim izbornim sustavima (do uspostave općeg prava glasa), npr. po staležima, po 
imovinskom cenzusu. Op. prev. 
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korisnom za rusku Ukrajinu, jer ona živi boljim, zapadnoeuropskim životom, a pri tome, 
zahvaljujući određenoj nacionalnoj slobodi, može služiti kao utočište nacionalnog rada cijele 
Ukrajine dok promjena političkog ustroja u Rusiji ne donese nacionalnu slobodu ruskoj Ukrajini. 
 U diskusijama o ukrajinskom pitanju, u vezi s podjelom Ukrajine na austrijsku i rusku, 
često se obraćala pažnja na nizak stupanj ukrajinske kulture galicijskog tipa. Stupanj ukrajinske 
kulture u Galiciji je, bez sumnje, niži od kultura drugih naroda, ne samo od zapadnoeuropskih 
nego i od najbližih susjeda: Rusa i Poljaka. Ipak, kada uspoređujemo austrijsku i rusku Ukrajinu, 
ta usporedba će pokazati prednost austrijske Ukrajine. Stvar je u tome što ovdje ukrajinski narod 
živi svojim životom, stvara svoju kulturu, dok u ruskoj Ukrajini politički ustroj ne dopušta živjeti 
svojim životom, stvarati svoju kulturu. U ruskoj Ukrajini zasebne jedinice, ili čak cijeli krugovi, 
mogu imati veću kulturu od jednakih krugova u austrijskoj Ukrajini; ipak, ta je njihova veća kultura 
– ruska, dobivena sudjelovanjem u ruskom kulturnom životu; kao Ukrajinci, oni zauzimaju 
kulturno nižu poziciji od jednakih krugova u austrijskoj Ukrajini jer, dok jedni žive kulturne 
vrijednosti u ukrajinskoj nacionalnoj formi, kod drugih kulturne vrijednosti u ukrajinskoj 
nacionalnoj formi tvore samo jedan dio njihove kulture. 
 Ističući to ne želimo nikoga ni uzdići ni poniziti samo utvrditi objektivno stanje stvari, iz 
kojeg je nastajao cijeli niz uzroka povezanih s podjelom Ukrajine na austrijsku i rusku. 
 
III. Sudjelovanje ruske i austrijske Ukrajine i njihovi uzajamni odnosi u ukrajinskom 
nacionalnom preporodu 
 
 Kako smo već istaknuli, podjela Ukrajine između Rusije i Austrije, koja je nastupila tada 
kada je ukrajinski narod bio do kraja onemoćao zbog dugogodišnje podčinjenosti i stalne borbe i 
protiv Poljske i protiv Rusije, uzrokovala je, ispočetka, da se nacionalno-kulturne veze između dva 
dijela Ukrajine skoro sasvim prekinu. Ipak, bez obzira na dugogodišnju podčinjenost i iscrpljenost 
borbom protiv njih, oba dijela Ukrajine imala su još uvijek u sebi toliko životne snage da se – 
svaka svojim snagama – probude u novi život, da uđu u eru nacionalnog preporoda. 
 U ruskoj Ukrajini, gdje se nit ukrajinskog života nikada nije potpuno prekinula, nacionalni 
preporod počinje brže - „Eneidom“ Kotljarevs'kog (1798.) koja se izravno nadovezuje na 
ukrajinsku književnu tradiciju. 
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 Prijelaz s tadašnjeg knjiškog46 jezika na narodni bio je znatno teži u Galiciji. Taj prijelaz, 
kojeg je završila „Rus'ka trijcja“ (Šaškevyč, Ğolovac'kyj, Vağylevyč) „Rusalkom Dnistrovom“ 
(1837.), nije se odvijao bez utjecaja iz ruske Ukrajine, ipak, značajniju ulogu odigrali su tu utjecaji 
nacionalnog preporoda slavenskih naroda Austrije. 
 1848. godine ukrajinski predstavnici u Austriji bili su potpuno svjesni nacionalne 
jednakosti s ruskom Ukrajinom. O tome svjedoče njihove političke izjave u kojima sebe nazivaju 
dijelom ukrajinskog naroda, podijeljenog između Austrije i Rusije te njihova publicistika, njihova 
književnost. Karakterističan detalj tog svjedočanstva je Lev Treščakivs'kyj koji predlaže 
ukrašavanje „Narodnog Doma“47 bistama Hmel'nyc'kog i Kotljarevs'kog. 
 Bliže i čvršće veze između ruske i austrijske Ukrajine nameću se tek u 1860-im godinama. 
Tadašnja mlada generacija galicijsko-ukrajinske inteligencije, koja nastupa pod imenom 
narodovci48, ne živi samo u književnosti nego i, počesto, u društveno-političkoj sferi i to idejama 
Ševčenkova „Kobzara“, koji postaje, za njih, nacionalnim evanđeljem. Taj idejni utjecaj ruske 
Ukrajine na austrijsku mijenja se pomoću specifičnih veza. 
 Ukazi 1863. i 1876. godine povećavaju interes ruskih Ukrajinaca iz austrijske Ukrajine i 
daju tom području posebno značenje za ukrajinski nacionalni razvitak: značenje duhovnog centra 
za cijelu Ukrajinu. Od tog trenutka, na vrijednosti koje se stvaraju u procesu nacionalnog razvoja 
u austrijskoj Ukrajini ne utječe samo rad lokalnih elemenata, u njihovom stvaranju sudjeluju i 
duhovne a i materijalne snage ruske Ukrajine. U Galiciji ukrajinski pisci iz Rusije tiskaju svoja 
djela; u Galiciji se pojavljuju politički proglasi političkih grupa iz ruske Ukrajine, ruski Ukrajinci 
materijalno potpomažu stvaranje ukrajinskih nacionalnih institucija u Galiciji imajući u vidu da će 
te institucije postojati za nacionalne potrebe cijele Ukrajine. 
 Na taj način austrijska Ukrajina postaje mjesto gdje se zajedničkim silama cijele Ukrajine 
razvija ukrajinski nacionalni život, gdje se stvaraju ukrajinske nacionalne vrijednosti za potrebe 
cijele Ukrajine. 
 Od tog perioda nadalje duhovne veze između dva dijela ukrajinske zemlje postaju sve 
čvršće tvoreći jednu nacionalnu kulturu, jednu političku ideju, jedan nacionalni ideal. 
                                                          
46Knjiški jezik (книжна мова) – umjetno stvoreni standardni ukrajinski jezik koji je bio u suprotnosti sa živim 
narodnim jezikom. Op. prev.  
47 Narodni Dom (Народний Дім) – građevina za organizaciju kulturno-prosvjetiteljskih događanja izgrađena 
uglavnom od strane građanstva ili raznih sponzora. Op. prev.  
48Narodovci (народовці) – društveno-politički pravac mlade zapadnoukrajinske inteligencije koja je nastala 1860-ih 
godina u Galiciji, Bukovyni i Zakarpattju. Op. prev.  
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 Od najistaknutijih djelatnika iz ruske Ukrajine koji su imali žive, ne samo književne nego 
i osobne veze s austrijskom Ukrajinom treba kronološki na prvo mjesto staviti Kuljiša koji je, 
počevši od 1860-ih godina, doduše s pauzama, pa do smrti održavao odnose s Ukrajincima iz 
Galicije a s početkom 1880-ih pokušavao je čak i utjecati na ukrajinsku politiku u Galiciji trudeći 
se dovesti do čvrstog poljsko-ukrajinskog razumijevanja – očito bez uspjeha. 
 Djelatnik čije značenje treba okarakterizirati kao naročito sveukrajinsko bio je 
Drağomanov, on je sve u svemu najistaknutija politička osoba suvremenog ukrajinstva. Počevši 
od polovice 1870-ih godina on kao da je svojom osobom i djelatnošću vođenom u emigraciji 
povezivao dva dijela Ukrajine u jednu cjelinu. Za austrijske Ukrajince on je bio ne samo 
predstavnik vodećih krugova ukrajinskog građanstva u Rusiji nego i glavni predstavnik europske 
evolucijske misli; ruskim Ukrajincima je cijelog života ukazivao na iznimnu važnost činjenice da 
se dio ukrajinske zemlje nalazi izvan granica Rusije, unutar ustavne države pomoću koje ulazi u 
područje europskih političkih interesa. 
 Nećemo nabrajati imena svih tih ukrajinskih pisaca i djelatnika koji su na ovaj ili onaj način 
sudjelovali u razvoju ukrajinskog života u Galiciji jer bismo tada morali nabrojati sve one koji su 
svojim radom ostavili nekakav trag u ukrajinskom životu. Osobito pisce koji su, ne imajući 
mogućnost da tiskaju svoja djela u Rusiji, tiskali ista u Galiciji svjesni da tamo stvaraju ukrajinske 
kulturne vrijednosti za cijelu Ukrajinu. 
 Prisjetit ćemo se, od najstarijih i već pokojnih, samo Antonovyča i posebice Konys'kog 
koji su utjecali na pravac ukrajinske politike u Galiciji koji je od početka 1890-ih pokušavao 
postaviti ukrajinsko pitanje na sigurnije temelje i to kroz poljsko-ukrajinski sporazum. Sporazum 
koji se u danim okolnostima pokazao nemogućim i uzrokovao je samo nepopularnost ukrajinskih 
djelatnika koji su radili na poljsko-ukrajinskoj nagodbi. Dalje ćemo se prisjetiti pokojnog Mykole 
Kovalevs'kog koji je bio živa poveznica između pristalica drağomanovskog pravca u Rusiji i 
Austriji. 
 Od galicijskih Ukrajinaca tog vremena u ruskoj Ukrajini bila su najpoznatija imena: iz 
tabora poljsko-ukrajinske nagodbe – Oleksandra Barvins'kog, iz radikalnog, drağomanovskog 
tabora – Franka i Pavlyka. 
 Od polovice 1890-ih godina i sve do zadnjih trenutaka živom vezom između ruske i 
austrijske Ukrajine bila je u najvećoj mjeri osoba Myhajla Ğruševs'kog, ruskog Ukrajinca koji je 
od strane Antonovyča i građana Kijeva općenito, završivši fakultet u Kijevu, bio predstavljen kao 
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kandidat za posao na katedri ukrajinske povijesti Lavovskog Sveučilišta. Obnašavši tu dužnost 
istaknuo se ne samo kao znanstvenik nego i kao vrlo aktivan organizator znanstvenog, 
publicističkog pa i društvenog rada u Lavovu i Kijevu.  
 Pred kraj 1890-ih godina pa sve do ruske revolucije, Lavov (djelomično i Černivci) postaje 
centar ukrajinske političke emigracije iz Rusije koja je u njemu razvijala svoju, prije svega 
izdavačku djelatnost za rusku Ukrajinu. Sve tadašnje ukrajinske socijalističke grupe (ukrajinska 
revolucionarna partija, ukrajinska socijalistička partija, ukrajinska radnička socijalno-demokratska 
partija, ukrajinski socijalno-demokratski savez, ukrajinska narodna partija) imale su ovdje svoje 
inozemne organizacijske centre, svi su tu izdavali svoja periodična i neperiodična izdanja 
namijenjena ilegalnom širenju po ruskoj Ukrajini. 
 Djelatnici tih grupa bili su većinom pripadnici mladeži te su, stvorivši brzo veze s lokalnom 
ukrajinskom mladeži, stvorili zajednički duhovni život ukrajinske mladeži cijele Ukrajine. 
 Neposredno prije ruske revolucije Galicija je služila kao centar djelatnosti (uglavnom 
izdavačke) također i za političke grupe starijih krugova ukrajinskog građanstva u Rusiji (radikalna, 
demokratska grupa itd.). 
 Nakon ruske revolucije, kada je ukrajinska riječ dobila, iako ograničena, prava u Rusiji dio 
djelatnosti koja se do tada zajedničkim snagama oba dijela Ukrajine provodila u Galiciji seli se u 
Kijev. Tamo se preselila izdavačka kuća „Ukrajinsko znanstveno društvo“ koja je postala centar 
za tamošnje ukrajinske znanstvenike koji su do tog trenutka mogli raditi samo u „Znanstvenom 
društvu Tarasa Ševčenka“ u Lavovu. 
 Ukratko, obostrani odnosi postajali su sve življi, obostrani utjecaj sve veći. Ukrajinski 
narod, iako podijeljen državnim granicama, postajao je svjestan jedinstvenosti svoje nacije i 
provodio je tu jedinstvenost u djelo stvarajući zajedničke vrijednosti jedne nacionalne kulture, 
jedne političke misli. 
 U tom je procesu uloga oba dijela Ukrajine bila sljedeća: probudivši se svaka za sebe u 
novi nacionalni život nakon sloma koji je ukrajinskom narodu donijela borba za slobodu protiv 
Poljske i Rusije, oni su počeli brzo tražiti putove jedna do druge te, našavši ih, svaki je dio sukladno 
svojim mogućnostima davao svoj doprinos za stvaranje nacionalnog života. Ruska Ukrajina ne 
mogavši unutar svog teritorija tvoriti nacionalni život, davala je prije svega ideju; austrijska 
Ukrajina je provodila ideju u djelo tvoreći tako suvremeni ukrajinski nacionalni život. Ruska 
Ukrajina je austrijskim Ukrajincima davala osjećaj snage koju mogu imati samo sinovi velikog 
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naroda; u cijeloj svojoj djelatnosti oni su osjećali da ih nije samo 3-4 milijuna u austrijskoj državi, 
da su oni dio velikog naroda koji broji ponad 30 milijuna, naroda koji je nekada bio važan u 
povijesti istočne Europe i ponovo je to postao. Za ruske Ukrajince austrijska Ukrajina bila je živo 
svjedočanstvo da ukrajinski narod ide prema boljoj sudbini. U Rusiji je povijesni neprijatelj 
Ukrajine ugušio čitav ukrajinski život ali je sada, izvan granica, tamo gdje je prestajala njegova 
vlast, ukrajinski narod živio i razvijao se, zadobivajući mjesto među kulturnim narodima Europe. 
 
IV. Razvoj misli o samostalnosti Ukrajine 
 
 Najviši izraz ukrajinskog narodnog preporoda, izraz protesta protiv nacionalne potlačenosti 
i izraz osviještene slobode za čuvanjem i razvijanjem svoje individualnosti sve do zadobivanja 
ravnopravnog mjesta među slobodnim narodima kulturnog svijeta jest ideja o ukrajinskoj 
nacionalnoj samostalnosti, ideal samostalne Ukrajine. 
 Vidjeli smo kako je ukrajinska misao već u prvih 50 godina nacionalnog preporoda postala 
svjesna svog ideala. Skoro istovremeno i zasebno jedni od drugih taj ideal proglašavaju Kyrylo-
Mefodijivs'ka Bratovština u Rusiji i „čisto ukrajinska partija“ u Austriji. 
 Ideje Kyrylo-Mefodijivs'ke Bratovštine razvija Drağomanov dajući im, umjesto 
općeslavenskih, općeljudske osnove. Drağomanova propaganda utječe na ukrajinsku misao u 
Galiciji koja je prije toga bila prožeta djelima članova Kyrylo-Mefodijivs'ke Bratovštine: 
Ševčenka, Kostomarova, Kuliša. 
 Očito je da o ostvarenju ideala o samostalnoj Ukrajini u prošlim realnim okolnostima nije 
bilo moguće niti razmišljati. Vidimo kako se oni koji su za njega glasali nadaju njegovom 
ostvarenju u bliskoj beskrajnoj budućnosti, budućnosti u kojoj se nadaju ostvarenju onih političkih 
ideala s kojima povezuju svoj nacionalni ideal. 
 Da su predstavnici drağomanovog pravca imali jasan ideal o samostalnosti Ukrajine 
karakteristično pokazuje poezija Franka „Rasti, ti visoki hraste“ datirana 17 ožujka 1883*. Evo 
njenih prvih strofa: 
„Rasti, ti visoki hraste, 
Predivno proljeće će nastati!. 
Raspast će se drevni okovi, 
                                                          
*S vrhova i iz nizina. Zbirka poezija Ivana Franka. – Lavov, 1893. – Str.74. 
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Probudit će se ljudi. 
 
Raspast će se drevni okovi, 
Teški lanci, 
Nepobijeđena od zlog neprijatelja 
Ustat će Ukrajina. 
 
Ustat će slavna majka Ukrajina 
Sretna i slobodna 
Od Kubana pa do rijeke Sjan 
Jedinstvena, nerazdjeljiva“.49 
 
 „Od Kubana pa do rijeke Sjan jedinstvena nerazdjeljiva“ – to nije samo poezija, to je već 
definicija političkih granica i političke samostalnosti ukrajinskog naroda na njegovoj zemlji. 
 Dalji razvoj ukrajinske političke misli trudi se dati što konkretnije forme idealu o 
samostalnosti Ukrajine. 
 Dakle, nakon što su predstavnici drağomanoskog pravca osnovali ukrajinsku radikalnu 
partiju (1890.) u Galiciji unutar nje stvara se frakcija, tzv. „nacionalnih radikala“. Njihov 
najistaknutiji predstavnik bio je V''jačeslav Budzynovs'kyj. Oni, po analogiji s češkim državnim 
pravom, grade ukrajinsko državno pravo u Austriji. Posljedica toga je uvrštavanje postizanja 
samostalnosti Ukrajine u program ukrajinske radikalne partije 1896. 
 1895. pojavljuje se „društveno-politička skica“ „Ukrajina Irredenta“ Juliana Bačyns'kog 
koji, sa stanovišta marksizma, pokušava pokazati putove kojima bi razvoj proizvodnih snaga 
trebao dovesti do stvaranja kapitalističke ukrajinske države*. 
                                                          
49Dajemo doslovan prijevod poezije Ivana Franka. 
*  U svojim memoarima o Drağomanovu („Vjesnik Saveza za oslobođenje Ukrajine“, broj 23-24, 15 kolovoza 1915.) 
autor zamjera negativan odnos Drağomanova i Franka prema njegovom radu. Ali taj negativni odnos nije se odnosio 
na ideal o samostalnosti Ukrajine nego na samo djelo autora koji je sa samopouzdanje mladog sljedbenika marksizma 
olako govorio o sveukupnom dotadašnjem razvoju ukrajinskog naroda i koji je isto tako olako predviđao kojim će 
putem ići ostvarivanje ideala o samostalnosti Ukrajine. Danas, 20 godina nakon, zasigurno i sam autor poprilično 
kritično gleda na ta predviđanja koja su bila predstavljana kao neizbježna. 
  Čini se da autor prilično uveličava vlastiti utjecaj na daljnji razvoj ukrajinske političke misli pripisujući (u tim istim 
memoarima) sve buduće radove o pitanju samostalnosti Ukrajine isključivo utjecaju njegovog rada. 
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 Kada se 1899. osnovala ukrajinska socijalno-demokratska partija postizanje samostalnosti 
Ukrajine našlo se u njenom programu. 
 Isti taj cilj našao se i u programu nacionalno-demokratske partije koja je nastala pri kraju 
1899. godine kao rezultat reforme partije 'narodovaca' i kroz pristupanje u njene redove od strane 
nekih radikala koji su u radikalnoj partiji predstavljali prije svega nacionalni radikalizam. 
 U isto to vrijeme s ciljem postizanja samostalnosti Ukrajine istupila je „Revolucionarna 
Ukrajinska Partija“ u ruskoj Ukrajini povezujući ostvarenje tog cilja s revolucijom u ruskoj državi, 
revolucijom koja je za potlačene narode trebala biti ne samo politička i socijalna nego i nacionalna. 
Svoj prvi politički iskaz spomenuta je partija manifestirala brošurom „Samostalna Ukrajina“ 
(1903.). 
 Ukrajinska mladež je na svom vijeću u srpnju 1900. u Lavovu također objavila da je njen 
politički ideal samostalnost Ukrajine. 
 Na taj se način, zajedničkim trudom oba djela Ukrajine, stvarao i širio ideal o samostalnosti 
Ukrajine obuhvaćajući sve šire mase ukrajinskog naroda te izazivajući rasprave o putovima i 
načinima za ostvarenje. 
 Od 1908., kada je neizbježnost općeeuropskog sukoba postajala sve jasnija, ukrajinska 
politička misao skrenula je pažnju na mogućnost postizanja samostalnosti Ukrajine kroz odvajanje 
ruske Ukrajine uz pomoć Centralnih Sila. Ta je tema, između ostalih, bila temom referata pokojnog 
Dmytra Doncova („Suvremeni politički položaj nacije i naše zadaće“) te temom rezolucija na 
skupu ukrajinske akademske mladeži u Lavovu 1913. 
 Tako se predstavlja, u općim crtama, povijest razvoja misli o samostalnosti Ukrajine. Kako 
vidimo, ta misao ima iza sebe ne puno kraću povijest od suvremenog ukrajinskog preporoda 
općenito. Tko bi jednu od pojava te misli predstavljao kao rađanje same misli ne bi samo radio 
povijesnu pogrešku nego bi i umanjivao vrijednost same misli o samostalnosti Ukrajine 
predstavljajući je, suprotno povijesnoj istini, kao nešto novo, nedavno rođeno i što samim time ne 
može biti duboko ukorijenjeno u svijest naroda. 
 Gore smo dali skicu razvoja same misli o samostalnosti Ukrajine govoreći na koji se način 
ona spominjala u praktičnoj politici postizanja nacionalnih prava koja su u danim uvjetima imala 
izgleda ostvariti se. 
 Ono što je najvažnije o toj temi bilo je naznačeno na drugim mjestima; ovdje naglašavamo 
samo da se kao najcjelovitiji izraz misli o samostalnosti Ukrajine u političkoj praksi javlja 
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postizanje autonomije Ukrajine. U Austriji se s tim ciljem susrećemo već 1848. godine. U Rusiji 
je on prošao dugu evoluciju od drağomanovog programa do programa autonomije Ukrajine u 
vrijeme ruske revolucije. 
 
V. Austrijska Ukrajina i Rusija 
 
 Rusija je, smatrajući se nasljednicom Kijevske države Vladimira Velikog50 i smatrajući da 
sva rus'ka plemena moraju tvoriti jedan nacionalni i državni organizam – „jedinstvenu, 
nepodijeljenu Rusiju“, još pri prvoj podjeli Poljske imala namjeru uzeti i Galiciju. Koristeći se 
bezvlašćem u poljskoj državi poslala je 1767. dio vojske pod vodstvom generala Krečetnikova u 
Lavov pod izlikom očuvanja reda a zapravo da bi pripremila temelje za rusku okupaciju Galicije. 
Kada je 1772. Austrija odlučno poželjela za sebe Galiciju s Lavovom skoro je došlo do oružanog 
sukoba između Rusije i Austrije. Konflikt se ipak dalo smiriti diplomatskim putem tako da je 
Rusija odstupila. 
 Ali od svog nauma nije odustala. 
 Već u vrijeme treće podjele Poljske 1795. ruski general Tutol'min u svojoj je proklamaciji 
iz 18. srpnja 1795. izjavio da su zemlje Holms'ka, Belz'ka i Luc'ka koje je uzela Austrija odavno 
bile sastavni dio ruske države. 
 Nakon toga, u vrijeme Napoleonskih ratova, kada je car Aleksandar I u rujnu 1805. 
sastavljao plan ujedinjena svih zemalja poljske države pod svojim žezlom ruska diplomacija se 
obratila Austriji s prijedlogom da im ustupe Galiciju u zamjenu za šles'ko-bavars'ko područje. Te 
je planove raspršio poraz kod Austerlitza. 
 Ubrzo nakon toga ruski plan glede Galicije se, iako djelomično, ostvario. Sudjelujući u 
austrijsko-francuskom ratu 1809. na strani Napoleona dobila je, nakon pobjede, takozvani 
ternopil's'kyj okrug. 
 Knez Golicyn, glavni vođa ruskog korpusa kojem je zadaća bila okupacija Galicije, dobio 
je od cara Aleksandra I sljedeću tajnu instrukciju: 
 „1. Približiti Rusiji narod Galicije uvjeravajući ga da Rusija, nastupajući protiv Austrije, 
smatra dobrobit Galicije svojom vlastitom. Izazivajući među stanovnicima Galicije takvo 
                                                          
50Vladimir Veliki (Володимир Великий) vladao je Kijevskom državom od 980. do 1015. godine. Op. prev.  
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blagonaklono raspoloženje urediti akciju vojske na taj način da vojnici regrutirani iz Galicije tvore 
predstražu našoj vojsci koja onda njima treba davati sigurnu potporu. 
 2. Zauzeti snažnu poziciju na desnoj obali Visle a kada na lijevoj obali ne bude značajnih 
neprijateljskih korpusa preći Vislu imajući u vidu da ruski interes zahtjeva, po mogućnosti, najveće 
proširenje svoje vladavine u Galiciji.“ 
 Ternopil's'ki kraj nije do kraja zadovoljio Rusiju. Ono što nije uspjela ostvariti u savezu s 
Napoleonom to se car Aleksandar I spremao ostvariti u političkoj kombinaciji protiv Napoleona. 
Spremajući se za odlučujuću raspravu s njim, car je u vlastitim tajnim instrukcijama iz veljače 
1811. za svog poslanika u Beču izrazio „apsolutnu neophodnost zadobiti cijelu Poljsku“ tj također 
i Galiciju, za koju je Austrija trebala kao odštetu dobiti moldavo-volos'ki teritorij. 
 Ipak, poraz Napoleona i Bečki kongres 1815. imali su za Rusiju takve posljedice da ona ne 
samo da nije uspjela proširiti svoju vlast u Galiciji nego je morala i vratiti Austriji ternopil's'ki kraj. 
 Prisjetila se Rusija pitanja Galicije ponovno za Nikole I, u vrijeme nesporazuma s 
Austrijom povodom turskog rata. Ruski poslanik u Beču, grof Tatiščev dobio je naredbu da istraži 
raspoloženje stanovnika Galicije prema Rusiji. Izvršivši tu naredbu, on je u lipnju 1828. dojavio 
Peterburgu: „Stanovništvo ternopil's'ke i zališčyc'ke zemlje blagoslivlja godine provedene pod 
ruskom vlašću i žali za tim vremenom svoje sreće“. 
 U proljeće sljedeće godine u ruskom generalnom stožeru razmatrali su plan vojnog pohoda 
na Galiciju. 
 Ruski plan glede Galicije u to vrijeme vrlo jasno razotkriva zapis grofa Muravjova „Pogled 
na Austriju“ napisan oko 1840. godine. Njen autor kaže da je okupacija Galicije za Rusiju 
neophodnost i obaveza. 
 1846. sam je Nikola I izjavio rusku želju za Galicijom planirajući se „zamijeniti s 
Austrijancima Galiciju za Poljsku do rijeka Bzure i Visle“. Tom prilikom je izjavio: „Uzeo bih ja 
odmah Galiciju jer je to naš stari kraj“. 
 Namjesnik Paskevyč nazvao je taj carski projekt „pravednim činom velikog ruskog 
monarha“ objašnjavajući to ne samo time što je Galicijom koja je naseljena s dva naroda koji se 
bore među sobom lakše upravljati nego nacionalno jedinstvenom Poljskom nego i time što je 
„Galicija u davnim vremenima bila ruski kraj a i sada tamo žive pravoslavni unijati“. 
 U tom pitanju zanimljivi su i „Zapisi o Galiciji 1846. godine“ Soncova, pobočnika generala 
Paskevyča. On spominje „nastrojenost prema Rusiji u cijeloj Galiciji“. Također: Krakov se želio 
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priključiti ruskoj Poljskoj; poljsko plemstvo je nakon masakra 1846. uvidjelo razliku između reda 
u Rusiji i bezvlašća u Austriji; sav narod slavenskog plemena, nekad silne Galicijske kneževine, 
koji je pripadao staroj Rusi, pretežno grčke vjere, unijati, želi biti pripojen Rusiji; austrijska vojska 
nije hrabra i demoralizirana je; ukratko „potrebna je samo jedna riječ i nekoliko bataljuna i Galicija 
je naša“*. 
 Navedene činjenice svjedoče o tome kako Rusija ni na sekundu nije maknula oka s Galicije 
čekajući „pogodan trenutak“ kada će je moći ugrabiti. 
 Nije ona samo čekala, ona je također i pripremala taj „pogodan trenutak“ trudeći se usaditi 
ukrajinskom narodu Austro-Ugarske ideju da je on dio ruskog naroda i da treba nastojati u tome 
da bude sjedinjen s Rusijom. 
 Ta ruska agitacija ukrajinskog naroda Austro-Ugarske nije bila iznimna pojava; Rusija je 
na isti način agitirala i sve slavenske narode Austro-Ugarske i Turske nastupajući kao osloboditelj 
Slavena od njemačkog, mađarskog i turskog jarma i obećavajući im „zlatno doba“ pod njenom 
zaštitom – „slavensko doba“ kada će se sve „slavenske rijeke uliti u rusko more“. Među tom 
panslavističkom, u stvarnosti panruskom, agitacijom drugih slavenskih naroda i ruskom agitacijom 
ukrajinskog naroda Austro-Ugarske postojala je samo jedna razlika – dok je prema drugim 
slavenskim narodima Rusija nastupala kao branitelj i pokrovitelj slobodnog razvoja njihovih 
nacionalnosti, među ukrajinskim je narodom širila misao da njegova nacionalnost, njegov jezik, 
njegova književnost, njegova kultura jest ruska nacionalnost, jezik, književnost, kultura. 
 Već 1840-ih vidimo u Lavovu tzv. „Pogodins'ku koloniju“ čiji vođa Denys Zubryc'kyj 
ostaje u bliskim odnosima s moskovskim povjesničarom Pogodinom i koja širi među galicijsko-
ukrajinskom inteligencijom misao o ruskoj nacionalnosti ukrajinskog naroda. Nedugo nakon toga, 
iz nevelike grupe nastaje cijela partija koja je širila tu istu misao među ukrajinskim narodom 
Austro-Ugarske i pripremala temelje za pripajanje austrijske Ukrajine Rusiji. Radi se o 
moskvofilnoj partiji kako ju je nazivala ukrajinska strana ili rusko-nacionalnoj ("русско-народная 
партія") kako je sama sebe nazivala. 
 Cijela povijest moskvofilne partije u austrijskoj Ukrajini svjedočila je o tome da su njen 
nastanak i razvoj bili dijelom ruske politike; sada, u svijetlu činjenica koje je donio rat ne može o 
tome biti nikakve sumnje. 
                                                          
*Materijali za ove dijelove poglavlja preuzeti su iz publikacije: Ivan Krevec'kyj. Galicija i Rusija: Nekoliko povijesnih 
izmišljotina. – Lavov, 1914. 
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 Moskvofilni djelatnici su, naravno, isticali da priznaju nacionalnu jednakost ukrajinskog 
naroda s ruskim i da ne misle o odvajanju „ruskog teritorija“ Austro-Ugarske i pripajanje istog 
Rusiji, samo žele u granicama Austro-Ugarske države stvoriti „ruskoj nacionalnosti“ mogućnost 
slobodnog razvoja. Međutim, već prije rata bio je poznat cijeli niz činjenica iz kojih se jasno vidjelo 
da moskvofilna partija ostaje u bliskim odnosima s ruskim vladinim krugovima i čeka pripajanje 
austrijske Ukrajine Rusiji. 
 Doduše, moskvofili iz Galicije i njihovi ruski zaštitnici znali su tako vješto skrivati te 
činjenice da austrijska vlast nikako nije mogla u kazneno-sudskim procesima dokazati da 
moskvofilni djelatnici teže odcjepljenju austrijske Ukrajine i njenom pripajanju Rusiji. 
 Jedan od takvih procesa, proces protiv Olğe Ğrabar i suradnika za državnu izdaju 1882., 
završio je samo osudom optuženih za sitne političke krivnje. Koliko se od stvarnosti tog procesa 
razlikovala pravedna stvarnost neka o tome svjedoči pismo jednog od glavnih osumnjičenih u 
procesu, svećenika Ivana Naumovyča, koji je nakon procesa prešao s unije na pravoslavlje i 
preselio se u Rusiju. 
 U pismu na koje mislimo, napisano 1891. za jednog od peterburških zaštitnika galicijskog 
moskvofilstva Kornilova,, svećenik Naumovyč predstavlja tadašnje stajalište moskvofilnog 
svećenstva, okrenuto protiv mitropolita Sil'vestra Sembratovyča i njegove politike (mitropolit je 
bio pristalica tadašnje poljsko-ukrajinske nagodbe), kao dokaz diskreditacije unijatskog 
metropolita i piše: 
 „Ipak to nije bez Božje volje. To je bilo nužno da bi u onaj dan, kada kozak napoji svoje 
konje na onoj strani rijeke Zbruč, pravoslavlje nastalo u jedan dan preko telegrama... Ipak ja 
poznajem moj narod. Mi ćemo se ujediniti u milijunskom broju a Moskva nam neće dostaviti toliko 
zvona da njima opremimo 2 000 crkvi; zvona ima i kod nas. 
 Kažu da živimo u ozbiljnim vremenima. Austrija je dan prije novog eksperimenta s novom 
još neizvjesnom formom upravljanja lukavo ugasila parlament, lukavo raspisala izbore u tako 
kratko vrijeme. Ona je izolirana a teško je vjerovati da će je Rusija 1891. spasiti od njenog naroda 
kako je to Rusija napravila i 1848. 
 Serius ocius sors exitura... 
 I ako nam se ne posreći na izborima, protiv bajuneta se nenaoružanom teško boriti, ni to je 
neće spasiti, još će više razdražiti narod. 
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 Žrtve Rusije za Galiciju nisu izgubljene ali reći ću istinu, bez ruskih žrtava ta borba bila bi 
ipak nemoguća. 
 Rusija je posijala i požet će povijesni urod“*. 
 Neposredno prije rata imali smo u Austro-Ugarskoj seriju od tri procesa za državnu izdaju 
protiv moskvofila: u Maramureškoj Syğoti u Ugarskoj 1913. gdje su zbog pravoslavne agitacije 
bili optuženi te za manje političke krivnje i osuđeni sami seljaci, u Lavovu 1914. gdje su optuženi 
intelektualci (dva svjetovna i dva pravoslavna svećenika koji su prihvatili pravoslavlje u Rusiji i 
tamo su bili posvećeni) sasvim oslobođeni i u Černivcima gdje do procesa nije došlo jer su 
osumnjičeni istovremeno s oslobađanjem u lavovskom procesu pobjegli iz istražnog zatvora u 
Rusiju. 
 Ovog puta pravedna stvarnost nije dopustila da ju se dugo čeka: optuženi (Bendasjuk, 
Koldra) i branitelji (dr. Dudykevyč, dr. Ğluškevyč) iz lavovoskog procesa, otišavši pred sam rat u 
Rusiju, kao i černivecki optuženici (braća Gerovs'ki) vratili su se u austrijsku Ukrajinu s ruskom 
vojskom da bi pomogli provesti u djelo njeno „oslobođenje i pripajanje“ s Rusijom.  
 Ukratko, moskvofilna partija trebala je u austrijskoj Ukrajini ispuniti – dok ne nastane 
„pogodan trenutak“ njenom pripajanju Rusiji – istu onu zadaću koju je protiv ruske Ukrajine 
ispunjavala politika ruske vlade uz pomoć nekih krugova ruskog građanstva: širiti ideju da je 
ukrajinski narod dio ruskog naroda i ostvarivati tu ideju kočenjem ukrajinskog nacionalnog 
razvoja. U Austriji, očito, ta ruska politika protiv Ukrajine nije mogla računati na iste uspjehe kao 
kod sebe doma jer je ovdje mogla samo agitirati u svoju korist a nije imala državnu vlast da guši, 
zabranjuje i progoni ukrajinski nacionalni razvoj; ovdje joj je odgovaralo da bar jednom dijelu 
ukrajinskog naroda usadi i održi misao o nacionalnoj jedinstvenosti i potrebi državnog spajanja s 
Rusijom dok ne dođe trenutak vojnog pohoda na austrijsku Ukrajinu. 
 Treba reći da je austrijska politika u ukrajinskom pitanju napravila politici Rusije glede 
Ukrajine veliku uslugu. Prepustivši političku vlast nad ukrajinskim narodom u Galiciji u poljske 
ruke Austrija je dala u ruke moskvofilne propagande snažno oružje. Dok je ukrajinski pokret u 
Austriji bio politički slab moskvofilna partija je agitirala činjenicom da samo Rusija može 
osloboditi „galicijsko-ruski narod“ od poljskog jarma. A kada je ukrajinski pokret postao tako jak 
da su se Poljaci počeli bojati za svoju političku vlast u Galiciji oni su jednostavno počeli podupirati 
moskvofilnu partiju da ga oslabe. Isprva su to radili iz lokalnih interesa jer im ona nije ugrožavala 
                                                          
*Pismo je dano u cijelosti u već citiranim „Materijalima“ Svenic'kog te je navedeno u citiranoj publikaciji Krevec'kog. 
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političku vlast a kasnije vezano uz novi pravac poljske političke misli koji je na općeslavenskom 
kongresu u Pragu 1908. proglasio ideju poljsko-ruskog primirja. 
 Istina je da je ukrajinski nacionalni pokret u Austriji bez obzira na sve to postao snaga koja 
je ovladala cijelim životom ukrajinskom naroda i potisnula moskvofilstvo izvan granica 
nacionalnog života naroda. Stvar bi se ipak bila predstavila sasvim drugačije da je Austrija u 
ukrajinskom pitanju pošla onim putem kojim je bila krenula 1848-ih godina, da je austrijska 
Ukrajina dosegla političku autonomiju u granicama austrijske države. Ukrajinski život bio bi se, 
kao posljedica toga, toliko razvio da moskvofilstvo tu ne bi imalo nikakvih osnova; cijela ruska 
Ukrajina bi bila gledala na autonomnu austrijsku Ukrajinu kao na obećanu zemlju slobodnog 
ukrajinskog nacionalnog života. 
Međutim Austrija nije imala razumijevanja za to međunarodno značenje ukrajinskog 
pitanja iako su joj na to ukazivali već na prvom austrijskom parlamentu 1849. i to stranci – npr. 
Češki političari Paljackyj i Riger. Ocjenjujući odnose na teritoriju nekadašnje poljske državnosti, 
mislila je da joj jedina sigurnost od Rusije može biti stvaranje, na teritoriju dobivenom pri podjeli 
Poljske, ognjišta slobodnog poljskog života – slobodnog u poljskom kontekstu, s pravom da 
podredi prava ukrajinskog naroda pravima poljskog naroda. Politika austrijske vlade nije štitila 
interese ukrajinskog naroda u Austriji, to je radio samo austrijski ustav; austrijska vlada bavila se 
ukrajinskim pitanjem samo kao pitanjem Galicije, ne obraćajući pažnju na rusku Ukrajinu i na 
međunarodno značenje ukrajinskog pitanja sve do zadnjeg trenutka. 
Sve dok politika Rusije nije počela Austriji otvarati oči što se tiče ukrajinskog pitanja. 
Kako je austrijska Ukrajina postajala prostorom na kojem se gradio ukrajinski život 
ujedinjenim silama Ukrajine tako je Rusija počela sve intenzivnije pripremati sebi temelje za njeno 
osvajanje. To se pokazalo, s jedne strane, sve jačim podupiranjem moskvofilne partije među 
ukrajinskim narodom u Austro-Ugarskoj a s druge strane – izjavama onih krugova ruskog 
građanstva koji su u ukrajinskom pitanju imali isto stajalište kao i ruska vlada: da Rusija neće 
ugušiti ukrajinski pokret u svojoj državi sve dok on ima izvan njenih granica mjesto za slobodni 
razvoj. Zadnjih godina cijelo rusko novinarstvo protuukrajinskog pravca praktički je pozivalo 
Rusiju na rat s Austro-Ugarskom za odcjepljenje austrijske Ukrajine i njeno pripajanje Rusiji. 
Što je bivalo jasnije da dolazi ratna bura svjetskih razmjera tim je jasnije postajalo i da će 
rat između Austro-Ugarske i Rusije s ruske strane biti rat za zadobivanje i podčinjenje austrijske 
Ukrajine. 
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VI. Rat za austrijsku Ukrajinu 
 
 Čim je počeo rat odmah se pokazalo kakvu je zadaću imala moskvofilna partija u 
austrijskoj Ukrajini. 
 Najistaknutiji vođe te partije još su pred izbijanjem rata otišli u Rusiju i tamo osnovali 
„Karpato-Ruski Oslobodilački Komitet“ koji je postavio sebi za zadatak surađivati s ruskom 
vojskom u odcjepljenu austrijske Ukrajine od Austrije i njenog pripajanja Rusiji i s ruskom 
državnom vlasti po pitanju uništavanja ukrajinstva i nametanja ruskosti u već okupiranoj zemlji. 
U sastav komiteta ušli su: dr. Julijan Javors'kyj koji je još nekoliko godina prije emigrirao u Rusiju 
i živio u Kijevu, radeći u krugovima kijevskih ruskih nacionalista i u njihovom glasilu 
„Kijevljanin“, Semen Labens'kjyj, urednik mokvofilskih novina „Prykarpatskaja Rus'“ u Lavovu 
i moskvofilski odvjetnici iz Galicije dr. Ğluškevyč, dr. S'okalo i dr. Sohoc'kyj. Da je taj komitet 
smatrao svoju djelatnost samo nastavkom djelatnosti moskvofilne partije među ukrajinskim 
narodom u Austriji najbolje se vidi iz njegovog iskaza da će se nakon što ruska vojska okupira 
Galiciju preseliti u Lavov i predati sve svoje ovlasti upravi moskvofilne partije, takozvanom 
„Ruskom Narodnom Savjetu“. 
 Komitet je izdao (s datumom 29. srpnja 1914.) proklamaciju „ruskom narodu“ Galicije u 
kojoj obećava oslobođenje od Austrije i ujedinjenje s Rusijom. 
 Komitet se, nadalje, pobrinuo za izdavanje informativne brošure o Galiciji za ruske oficire 
u kojoj se djelatnost moskvofilne partije predstavlja kao pripremanje terena za dolazak Rusije; 
između ostalog, na karti Galicije koja je bila dodatak brošuri označena su mjesta gdje žive članovi 
„Ruskog Narodnog Savjeta“ i dana su njihova imena. 
 Po kijevskom general-gubernatoru Trepovu komitet je poslao caru telegram u kojem su 
poimence naznačeni članovi komiteta „ova imena okupljena u majci ruskih gradova, drevnoj 
prijestolnici Kijevu, stanovnici i narodni djelatnici Karpatske Rusi stavljaju pod noge Njegovog 
Carskog Veličanstva osjećaje beskonačne podaničke predanosti i, moleći Svevišnjeg da podari 
slavnu pobjedu ruskom oslobodilačkom oružju, ponizno mole Njegovo Carsko Veličanstvo da 
milostivo prihvati Karpatsku Rus' koja je dugi niz godina patila u divljoj i stranoj nevolji u rodno 
krilo Velike Ruske Obitelji i završi sveti povijesni cilj ujedinjenja Zemlje Ruske.“ 
 Na taj telegram car je, po tom istom kijevskom general-gubernatoru odgovorio: 
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 „Prenesite moju blagonaklonost Karpato-ruskom osloboditeljskom komitetu za osjećaje 
koje su izrazili. Svom dušom dijelim njegovu tajnu nadu, ako bude Božja volja, vidjeti našu rusku 
braću izvan granica slobodno ujedinjenu s Velikom Rusijom“. 
 U isto to vrijeme druga grupa vođa moskvofilne partije djelovala je u Peterburgu. Tamo je 
bio i dr. Dudikevyč kojeg je car primio na zasebnoj audijenciji*. 
 Kada tome dodamo poznati manifest velikog kneza Nikolaja Nikolajeviča „ruskom 
narodu“ Galicije** ne ostaje nam ni najmanja nedoumica u kakvom je odnosu bila Rusija s 
moskvofilnom partijom među ukrajinskim narodom u Austriji. Ne zaboravljajući na dovršavanje 
„ujedinjena ruskih zemalja“ pripajanjem austrijske Ukrajine, Rusija je planski njegovala partiju 
među ukrajinskim narodom Austrije, partiju koja je tu trebala krčiti put ruskoj vojsci i ruskoj 
politici nastrojenoj protiv ukrajinskog naroda. 
 Da je u planovima za osvajanje austrijske Ukrajine veliko značenje imala protuukrajinska 
politika Rusije jasno se vidi iz izjave ruskog ministra vanjskih poslova Sazonova u Deržavnoj 
Dumi u veljači 1915. Nabrajajući uzroke koji su prisilili Rusiju na rat s Njemačkom Sazonov se 
prisjetio i Galicije gdje su, kako je rekao, njemački novci stvorili ukrajinski pokret neprijateljskoj 
Rusiji. 
 Da je Sazonov pogled na genezu ukrajinskog pokreta netočan i javlja se samo kao argument 
stvoren u diplomatske svrhe spomenutog vala, o tome nije potrebno raspravljati. Ali da je razvoj 
ukrajinskog pokreta u Galiciji i njegovo značenje za nacionalni život cijele Ukrajine bio jedan od 
uzroka koji je primorao Rusiju da vodi rat za austrijsku Ukrajinu, to je i bez izjave Sazonova, koja 
to potvrđuje, bilo sigurno. 
 To je potvrdila također i cijela ruska politika prema ukrajinskom pitanju u vrijeme ruske 
okupacije austrijske Ukrajine. Ta politika nije ostavljala sumnje da je najvažnija stvar za rusku 
državnu vlast u austrijskoj Ukrajini bila uništenje sveukupnog ukrajinskog života i rusifikacija 
ukrajinskog naroda. Na cijelom prostoru ukrajinskih zemalja pod ruskom vlašću počela je protu-
ukrajinska politika sa samo jednim ciljem: u ruskoj Ukrajini administrativnim propisima 
ukrajinskom narodu su oduzeti i oni mali dobitci koje mu je bila donijela revolucija uvodeći u 
stvarnosti takvo stanje kakvo je bilo za vladavine ukaza iz 1876.: na okupiranom teritoriju 
                                                          
*Gore navedene činjenice uzete su iz publikacije: Galicija u vrijeme ruske okupacije. Kolovoz 1914. – lipanj 1915. 
Napisao Ivan Petrovyč. 
**Pogledati „Oslobodilački manifesti ruske vlade u sadašnjem ratu“. Napisao M. Myhajlenko. 1915. 
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austrijske Ukrajine provođeni su postupci koji su imali za cilj izjednačiti je s ruskom Ukrajinom 
koja je već bila lišena prava. 
 Kako je politika ruske vlade smatrala rusku Ukrajinu ne samo nacionalnim nego i državnim 
dijelom „jedne, nepodijeljene Rusije“ tako je car Nikola II za vrijeme svog boravka u Lavovu 
javno proglasio završetak „ujedinjavanja ruskih zemalja“ okupacijom austrijske Ukrajine koju on, 
car, proglašava dijelom „jedne, nepodijeljene Rusije“ u državnom i nacionalnom smislu. 
 Carske riječi su potvrdile da Rusija smatra sadašnji rat ratom za austrijsku Ukrajinu s ciljem 
da povijesnu borbu Ukrajine i Rusije riješi neopozivo u korist Rusije. 
 
VII. Značenje austrijske Ukrajine za ukrajinsko pitanje u Rusiji za vrijeme ruske okupacije 
 
 Da Rusija te svoje ciljeve ne bi bila ostvarila, iako je i mogla uspjeti zadržati austrijsku 
Ukrajinu u svojim rukama, sigurnost u to nam daje sveukupna dosadašnja povijest ukrajinskog 
naroda. Uništivši više forme nacionalnog života koje su se razvile u austrijskoj Ukrajini Rusija bi 
bila prouzrokovala kočenje ukrajinskog nacionalnog života koji bi sada imao nove prepreke na 
svom putu, iako bi ukrajinski narod zasigurno prebrodio i te prepreke. 
 Tim više jer bi više forme ukrajinskog nacionalnog života u Austriji i kada bi ih uništila 
ruska vlada ipak ostavile svoj trag, trag koji bi se i u najtežim uvjetima morao korisno odraziti na 
daljnji život ukrajinskog naroda. 
 To se jasno vidjelo u vrijeme ruske okupacije austrijske Ukrajine. Sama činjenica da je 
Rusija ovdje zatekla više forme ukrajinskog nacionalnog života, forme koje u ruskoj Ukrajini nisu 
postojale i za čije stvaranje su ruski nacionalisti ukrajinskom narodu uskraćivali ne samo prava 
nego i mogućnosti, dovela je do interesa za ukrajinskim pitanjem u Rusiji. Dok su se u Rusiji tim 
višim formama nacionalnog života postavljale prepreke, u okupiranoj austrijskoj Ukrajini je 
trebalo te forme uništiti jer su tu već postojale. Činjenica da su te više forme ukrajinskog 
nacionalnog života postojale nije mogla ne probuditi, bar kod jednog dijela ruskog građanstva, 
kritičan odnos prema protu-ukrajinskoj politici ruske vlade. Nije mogla ne izazvati polemike o 
tome koji je put ispravan: uništiti više forme ukrajinskog nacionalnog života u okupiranoj 
austrijskoj Ukrajini ili pak priznati legitimitet takvog razvoja i ne postavljati mu prepreke ni u 
ruskoj Ukrajini. 
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 Očigledno se takvo ocjenjivanje vrijednosti odvija sasvim polako a u Rusiji je, gdje 
državna vlast toliko guši stav građanstva i to posebice što se tiče ukrajinskog pitanja, gdje je 
politika vlade ostavila duboke tragove na politički stav cijelog građanstva, tim više bilo uzaludno 
čekati neku veliku promjenu, pogotovo u vrijeme rata. Rusko se novinarstvo, ipak, nikada nije 
toliko zanimalo za ukrajinsko pitanje kao u vrijeme ruske okupacije austrijske Ukrajine. O 
ukrajinskom pitanju je prije toga pisalo samo i isključivo rusko protu-ukrajinsko novinarstvo a 
onaj dio ruskog novinarstva od kojeg se sudeći po njegovim političkim i društvenim nazorima 
moglo očekivati da stane u obranu ukrajinskog pitanja ili je sasvim šutio ili je o tom pitanju govorio 
i formom i sadržajem vrlo malo. Sada su se uz protu-ukrajinske izjave ruskog nacionalističkog 
novinarstva, kako konzervativnog tako i liberalnog, pojavili i brojni glasovi koji su stali u obranu 
ukrajinstva općenito a i onog zasebnog u austrijskoj Ukrajini. Podrazumijeva se da ti glasovi nisu 
izlazili iz okvira ruske državnosti, to se nije moglo niti očekivati od njih, ali ipak su branili prava 
ukrajinskog naroda za slobodni nacionalni razvitak unutar ruske države. 
 Boravak ruske vojske i ruskih vlasti u austrijskoj Ukrajini nije bio bez korisnih posljedica 
za ukrajinsko pitanje u Rusiji. Tu su dobili praktičnu lekciju o ukrajinskom nacionalnom životu; 
vidjeli su kao živu činjenicu ono što puno njih nije niti poznavalo; uvjerili su se da ono što im je 
rusko protu-ukrajinsko novinarstvo predstavljalo kao, gnječeći ukrajinska nastojanja u Rusiji, 
apsolutno nemoguće ovdje živi i razvija se; spoznali su i svu neistinu tvrdnji tog istog novinarstva 
o postojanju „ruskog naroda“ u Galiciji i o snazi ruskog nacionalnog pokreta kao što su spoznali i 
moralno ništavilo vođa tog pokreta, vođa koje je oficir ruskog tabora kapetan Narkevyč, urednik 
„Lavovske ratne riječi“, javno nazvao ljudima s „moralom robova“ i „dezerterima vlastitog 
naroda“. 
 Osobito značenje imala je ruska okupacija austrijske Ukrajine za onu ukrajinsku narodnu 
masu koja je došla na taj teritorij u sklopu ruske vojske kao i za one intelektualce „također 
maloruske“ koji su tu došli ili s vojskom ili kao dio vlade. Ta ukrajinska masa sa snažnim 
ukrajinskim etnografskim osjećajima je, iako nije bila do kraja ispunjena ukrajinskom 
nacionalnom sviješću, tu vidjela sasvim novi svijet za sebe - živi organizam ukrajinskog 
nacionalnog života koji je otvorio pred njom mogućnosti o kojima je prije toga mogla samo 
maštati. 
 I ruski zatočenici ukrajinske nacionalnosti vratili su se iz Habsburške monarhije u svoju 
državu drugačiji od onoga kakvi su bili kad su pali u zatočeništvo. Zahvaljujući tome što je dio 
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ukrajinske zemlje pripadao Habsburškoj monarhiji i tim višim formama nacionalnog života koje 
je tu stvorio ukrajinski narod tim ljudima su se otvorile oči glede ukrajinskog pitanja kao i njihove 
obaveze prema tom pitanju. 
 Kako je, po riječima rimskog pisca, okupirana Grčka svojom kulturom zatočila svog 
osvajača – Rim, tako je austrijska Ukrajina, iako pod ruskom invazijom, svojim višim formama 
ukrajinskog nacionalnog života donijela korist ukrajinskom pitanju u Rusiji. 
 Čak i da je austrijska Ukrajina morala ostati pod ruskom vlašću, čak i da su njene više 
forme nacionalnog života bile uništene one bi ipak ostavile trag koji bi imao značenje za razvoj 
ukrajinskog pitanja u Rusiji. 
 Zbog toga se sada kada je austrijska Ukrajina ponovo slobodna od ruske invazije treba 
nadati da će ukrajinsko pitanje, zahvaljujući razvoju viših formi ukrajinskog nacionalnog života u 
austrijskoj Ukrajini, izaći iz sadašnjeg rata pobjedonosno, da će se ukrajinski narod kroz ovaj rat 
značajno približiti ostvarenju svog ideala o slobodnoj Ukrajini.  
 
VIII. Rat i budućnost Ukrajine 
 
 Kako je Rusija objavila rat protiv Austro-Ugarske prije svega kao rat za završetak 
„okupljanje ruskih zemalja“ kroz osvajanje austrijske Ukrajine tako je ukrajinski narod pozdravio 
rat Austro-Ugarske i Njemačke protiv Rusije kao rat za oslobođenje Ukrajine od ruske vlasti. To 
je, u ime ukrajinskog naroda u Galiciji, izjavila „Glavna Ukrajinska Rada“, međustranačka 
organizacija svih ukrajinskih partija u Galiciji, stvorena kada je izbio rat da bi se bavila pitanjima 
ukrajinske nacionalne politike za vrijeme rata. Izjavio je to u ime ruske Ukrajine „Savez za 
oslobođenje Ukrajine“, nestranačka organizacija stvorena od onih elemenata ruske Ukrajine koji 
su u izbijanju rata vidjeli mogućnost za ostvarenje ideala o slobodnoj Ukrajini kroz odcjepljenje 
Ukrajine od Rusije. Zastupa taj uzvik i „Opća Ukrajinska Rada“, međunarodna organizacija svih 
ukrajinskih partija austrijske Ukrajine i „Saveza za oslobođenje Ukrajine“ koja je stvorena da bi 
se bavila pitanjima sveukrajinske politike u vrijeme sadašnjeg rata. 
 Dakle, osvajanje austrijske Ukrajine i njeno pripajanje Rusiji s jedne strane te oslobođenje 
Ukrajine od ruske vlasti i stvaranje ukrajinske države, to su ratni ciljevi postavljeni u sadašnjem 
ratu što se tiče Ukrajine. 
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* * *  
 U vezi s tim treba obratiti pažnju na razliku između ratnih ciljeva Rusije i ratnih ciljeva 
Centralnih Sila. Rusija je, smatrajući austrijsku Ukrajinu ruskom zemljom, njeno osvajanje i 
pripajanje u vlastiti državni organizam postavila sebi kao glavni i izravan cilj rata. Neki krugovi 
ukrajinskog građanstva iz toga donose ishitreni zaključak da je glavni i izravni ratni cilj Centralnih 
Sila oslobođenje ruske Ukrajine i stvaranje ukrajinske države. Kada ratna događanja nisu potvrdila 
njihove nade jako su se razočarali. 
 Kada realno sagledamo situaciju vidimo da oslobođenje ruske Ukrajine nema takvu ulogu 
u ratnom programu Centralnih Sila kakvu ima osvajanje austrijske Ukrajine u ratnom programu 
Rusije. Već to što Rusija smatra austrijsku Ukrajinu dijelom svog nacionalnog teritorija i što bi je, 
kada je osvoji, samo pripojila svojoj državi čini da Centralne Sile ne mogu gledati rusku Ukrajinu 
kao na svoj nacionalni teritorij niti bi je mogle u slučaju da je osvoje učiniti dijelom svog državnog 
tijela. To nam jasno ukazuje na razliku između ratnih planova Rusije što se tiče austrijske i ratnih 
planova Centralnih Sila glede ruske Ukrajine. 
 Glavni i izravni cilj Centralnih Sila u sadašnjem ratu je toliko oslabiti Rusiju da osiguraju 
koristan i čvrst mir. Da je najsigurniji način da se dođe do toga upravo oduzimanje ukrajinskog 
teritorija od Rusije na to ukazuju ne samo s ukrajinske strane nego to razumiju i politički krugovi 
Centralnih Sila. Taj je način, iako najsigurniji, također i najteži za ostvariti. Zato nije isključeno 
da Centralne Sile neće ići toliko daleko u ostvarenju svojih ratnih planova. 
 S time se teško pomiriti onome tko se nadao od sadašnjeg rata dobiti oslobođenje cijele 
Ukrajine od Rusije i stvaranje ukrajinske države. Ali treba razumjeti da rat protiv Rusije ne vodi 
Ukrajina nego Centralne Sile a one ga ne vode za ukrajinske nego za vlastite interese. Interese 
Ukrajine Centralne Sile imaju u vidu samo ukoliko se oni podudaraju s njihovim interesima. Isto 
tako su gore navedene ukrajinske organizacije u ovom ratu stale na stranu Centralnih Sila jer, po 
njihovom mišljenu, pobjeda Centralnih Sila nad Rusijom jest interes Ukrajine. 
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* * * 
Što ukrajinski narod očekuje od pobjedničkog rata Centralnih Sila objavila je „Opći 
Ukrajinski Sabor“ u svom programskom iskazu iz 12. svibnja 1915.* u kojem se pretendira na 
stvaranje ustavne austrijske Ukrajine kao odvojenog autonomnog ukrajinskog dijela Austrije i 
stvaranje samostalne ukrajinske države od ukrajinskog teritorija koji će Centralne Sile osvojiti od 
Rusije. 
 S obzirom na to da je temelj težnje za stvaranjem ukrajinske države osvajanje ruske 
Ukrajine, pa i ako ne u cijelosti onda bar u tolikoj mjeri da od nje bude moguće stvoriti državni 
organizam koji je sposoban zaživjeti, o tome se može govoriti samo u slučaju odgovarajućih ratnih 
događaja. Istina je da se vojska Centralnih Sila već nalazi na teritoriju ruske Ukrajine ali još uvijek 
nije došla tako daleko da bi se moglo govoriti o organiziranju osvojenog ukrajinskog teritorija u 
zasebnu državu. 
 Zbog toga se u ovom trenutku može realno govoriti samo o ostvarenju onog dijela 
programa „Općeg Ukrajinskog Sabora“ koji se odnosi na austrijsku Ukrajinu: o stvaranju 
autonomne ukrajinskog krunskog kraja u Austriji. To bi značilo podjelu dosadašnjeg državnog 
teritorija Galicije na poljski i ukrajinski dio, istu takvu podjelu državnog teritorija Bukovyne na 
ukrajinski i rumunjski dio te konstituiranje cijelog ukrajinskog teritorija u Austriji u zasebnu 
autonomnu zemlju. 
 Ukoliko Centralne Sile ne bi osvojile od Rusije toliko ukrajinskog teritorija da bi se moglo 
razmišljati o stvaranju zasebne ukrajinske države jedino rješenje pitanja što napraviti s osvojenim 
ukrajinskim teritorijem bilo bi njegovo ujedinjenje s dosadašnjim ukrajinskim teritorijem u 
Austriji u jedan pravno-politički organizam – ukrajinski autonomni dio Austrije. 
 
IX. Poljske težnje glede ukrajinskih zemalja 
 
 Kada se, krajem 1880-ih i početkom 1890-ih godina u vezi s tadašnjim nategnutim 
odnosima između Austro-Ugarske i Rusije i Bismarckovim projektom odcjepljena Ukrajine od 
Rusije među ukrajinskim građanstvom, ne samo u Austriji nego i u Rusiji, jače uskomešala 
                                                          
*Pogledati „˝Programmatische Erklärung des Allgemeinen Ukrainischen Nationalrates“ iz 12 svibnja 1915. (tiskano 
kao rukopis). 
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politička ideja separatizma od Rusije na austrofilskoj osnovi Drağomanov je, kritizirajući tu ideju 
kao nerealnu, pisao: 
 „Čak i da Austrija pobijedi Rusiju Ukrajinci iz Galicije neće dobiti ništa, čak ni s 
nacionalnog stajališta. Nadati se da bi velika europska koalicija u kojoj po svoj prilici neće biti 
Francuska a možda ni Engleska mogla oduzeti Rusiji sav ukrajinski teritorij sve do Dona i Kuban'a 
može biti samo luda ili djetinjasta fantazija. Sva „podjela Rusije“ koju možemo pretpostaviti 
završit će tako da će Rusiji oduzeti Poljsku51, Besarabiju52 i neku točkicu zemlje na Volinju i 
Podillju53. Ukrajinci će platiti tu podjelu jer će u Besarabiji romanizirati podnjistrovske Ukrajince 
a kada Poljsku ujedine s Galicijom i nazovu cijeli taj kraj Carstvom Poljskim tamo će Poljaci biti 
u tolikoj većini protiv Ukrajinaca da će se Ukrajincima biti još teže nego sada boriti za sebe. 
Točkica zemlje Volinja i Podillja neće promijeniti omjer.“* 
 Opasnost o kojoj je pisao Drağomanov sve do sada nije prošla. 
 Čim je izbio sadašnji rat onaj dio poljskog tabora koji je stao na stranu Centralnih Sila, 
nadajući se da će od njihove pobjede dobiti obnovu poljske države, počeo je među mjerodavnim 
krugovima Centralnih Sila veliku političku akciju za obnavljanje Poljske u njenim povijesnim 
granicama tako da bi u sastav planirane poljske države ušle sve ukrajinske, bjeloruske i litavske 
zemlje o čijoj će sudbini odlučivati Centralne Sile nakon svoje pobjede nad Rusijom. Ta poljska 
težnja u političkom svijetu Centralnih Sila popularizira cijeli niz publikacija** a nakon osvajanja 
Varšave s istom tom težnjom službeno je istupio vođa poljskog „Glavnog Nacionalnog Komiteta“ 
(Naczelny Komitet Narodowy), međustranačke organizacije onog dijela poljskog tabora koji je 
stajao na strani Centralnih Sila, dr. Vladyslav Leopol'd Javorski objavljujući u poljskim novinama 
programski iskaz*** u kojem se teži stvaranju poljske države od „nedjeljivog Kraljevstva“ i 
„nedjeljive Galicije“. 
 Usporedno s daljnjim napretkom ofenzive vojske Centralnih Sila Poljaci šire granice 
planirane poljske države na Holmščynu, Volinj, Podillje pa sve do Dnjepra. 
                                                          
51Poljska (ukr. Королівство Польське) je od 1814. do 1915. bila u personalnoj uniji s Rusijom. Op. prev. 
52Besarabija – povijesna pokrajina smještena većim dijelom u Moldaviji te manjim južnim dijelom u Ukrajini. Op. 
prev. 
53Volinj (ukr. Волинь) je povijesna ukrajinska pokrajina koja se danas nalazi većim dijelom u Ukrajini i manjim u 
Bjelorusiji i Poljskoj. Podillja (ukr. Поділля) je povijesno-zemljopisna oblast Ukrajine. Op. prev.  
*Lavovski „Narod“, broj 2 iz 15. siječnja 1819. Članak „Nepolitička politika“. 
**Najvažnije među njima spomenute su u mom radu „Rat i poljska politička misao“ (Lavov, 1916.) kao i u mojim 
radovima na njemačkom jeziku: „Wie die Polen ihre Freiheit verstehen“ (Berlin, 1915.) i „Wie die Polen Freiheit 
Anderer verstehen“ (Berlin, 1916.). 
***Pogledati krakovske dnevnike „Czas“ i „Nowa Reforma“ iz 8. kolovoza 1915. 
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 Dakle ne bi samo ukrajinske zemlje koje bi osvojile Centralne Sile od Rusije trebale ući u 
sastav planirane Poljske nego bi toj planiranoj državi Austrija trebala prepustiti sav svoj ukrajinski 
teritorij. Ukratko, ono čega se Drağomanov bojao prije 25 godina trebalo bi se sada, po poljskim 
težnjama, u cijelosti ostvariti. Iz pobjede Centralnih Sila nad Rusijom ne bi proizašlo oslobođenje 
Ukrajine nego vraćanje na stanje kakvo je bilo prije prve podjele Poljske, tj. iz te pobjede bi 
proizašla podjela vlasti nad ukrajinskim narodom i njegovom zemljom između njegova dva 
povijesna neprijatelja – Poljske i Rusije. 
 Što se tiče pravno-državne forme koje bi imala obnovljena poljska država na početku rata 
u austrofilskom dijelu poljskog tabora prevladavala je misao o stvaranju samostalne poljske 
države. Uzimajući u obzir da je nezamislivo da bi se Austrija odrekla Galicije u korist te 
samostalne poljske države na prvo mjesto dolazi ideja da se obnova Poljske odvije uz pomoć 
Habsburške monarhije. Kako je Habsburška monarhija sada savez dviju država: Austrije i 
Ugarske, tako bi u budućnosti ona trebala tvoriti savez triju država: Austrije, Ugarske i Poljske. 
Austrija bi, istina, kroz odricanje Galicije u korist Poljske postala slabija ali taj gubitak austrijske 
države ne bi bio gubitak za Habsburšku dinastiju i monarhiju; naprotiv, dinastija i monarhija 
polagale bi pravo na još jednu državu – Poljsku. 
 U slučaju da se reorganizacija Habsburške monarhije u savez triju država iz nekog razloga 
ne bi mogla ostvariti (Poljaci su se odmah susretali s otporom Ugarske koja je već s pravno-
državnog stajališta trebala činiti polovicu Habsburške monarhije, nikako nekakav manji dio, kao 
na primjer trećinu) Poljska je imala plan takve reorganizacije Austrije u kojoj bi ona nasuprot 
Ugarske tvorila jednu državu ali bi se unutar sebe dijelila na dva ravnopravna državna organizma: 
Austriju i Poljsku. 
 Na taj način Poljaci smatraju da u svakom slučaju treba biti obnovljena poljska država što 
znači da Poljska treba biti zaseban državni organizam a ne provincija više državne cjeline i da ta 
poljska država treba obuhvaćati sve ukrajinske zemlje kojima će upravljati Centralne Sile tj. 
austrijsku Ukrajinu i ukrajinski teritorij oduzet Rusiji. 
 Da Poljaci u političkom svijetu Centralnih Sila provode intenzivnu akciju u korist svog 
plana za obnovu poljske države vidi se iz toga što je jedan od mađarskih političara, bivši ugarski 
ministar Julij Andraši, objavio i u novinama i u ugarskom parlamentu da je za obnovu poljske 
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države kroz ujedinjenje poljskih zemalja oduzetih Rusiji i Galicije u jednu pravno-državnu 
cjelinu*. 
 Poljaci su se u svojim težnjama prema ukrajinskim zemljama sve vrijeme trudili ukrajinsko 
pitanje učiniti nebitnim predstavljajući se kao jedini važan politički faktor na ukrajinskoj zemlji 
nekadašnje poljske države te prikazati ukrajinski narod kao politički nezreo i nesiguran element 
koji je plemenskim i kulturnim vezama toliko povezan s Rusijom da će sve vući prema njoj. 
 Kada je ukrajinsko pitanje, ne obraćajući pažnju na poljske radnje protiv njega, ipak 
zadobilo razumijevanje političkog svijeta Centralnih Sila, Poljaci su naglo promijenili svoju 
taktiku i nastupili u ulozi zaštitnika ukrajinstva kojima Centralne Sile trebaju dopustiti da i dalje 
štite ukrajinski pokret. Fel'man u svom radu „Die Zukunft Polens und der deutsch-polnische 
Ausgleich“ u raspravi protiv ukrajinske situacije i gospodin Javorski u svojoj poluslužbenoj izjavi 
koja se nalazi u prvom broju novog poljskog časopisa „Polnische Bläter“ (iz 1. listopada 1915.)  
osnovanog u Berlinu u svrhe propagiranja obnove Poljske u Njemačkoj izjavljuju** da budući da 
je Galicija pod poljskom vlasti bila ognjište normalnog ukrajinskog života tako se i ubuduće 
„ukrajinski Piemont“ treba nalaziti u sastavu planirane poljske države. Poljska mora postati – i 
samo ona to može postati – ta zapadna država na koju se Ukrajina treba osloniti u borbi za svoje 
nacionalno postojanje protiv Rusije. „Ukrajinski Piemont“ bi se u obnovljenoj Poljskoj, prema 
mišljenu već spomenutih političara, temeljio na tome da bi ukrajinski narod zadržao svoju 
nacionalnu i kulturnu autonomiju. 
 Na taj način pobjeda Centralnih Sila nad Rusijom treba, prema poljskom mišljenju, 
okrenuti kotač povijesti ukrajinskog naroda unazad i vratiti stanje koje je postojalo prije podjela 
Poljske: podjelu Ukrajine između Poljske i Rusije. 
 
 
S ukrajinskog prevela Martina Matana. 
  
                                                          
*Prvi od njegovih članaka u „N.Fr.Presse“ podudara se u cijelosti s izjavom Javors'kog. 
**O ovim poljskim izjavama govori se u mojim već spomenutim radovima „Rat i poljska politička misao i „Wie die 
Polen Freiheit Anderer verstehen“. 
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VI 
Висновки 
 
Здійснений переклад вперше представляє хорватському читачеві видатного 
представника української суспільної, політичної думки початку ХХ століття. Змальовано 
образ вченого, заслуженого у дослідженні історії та культури Галичини. Завдання нашої 
роботи було надати можливість хорватському читачеві ознайомитися з історичиним 
проблемами Галичини, її значенням у відродженні українського національного руху, який 
вів до змагань за незалежність. Період, розглянутий автором, дуже важливий для історії 
українського народу. Після зняття заборони на дослідження творчості Михайла 
Лозинського, українська історіографія здобула багате джерело для вивчення свого 
минулого. Крім того, здійснено повернення Лозинського в історичний спадок національної 
думки. Здійснюючи зазначений переклад, ми прагнули представити цю працю і 
хорватському читачеві, який не завжди усвідомлює, наскільки тривалим і тяжким був 
український шлях до незалежності. 
 
У дипломній роботі досліджено період, коли частина України входила до складу 
Габсбурзької монархії, держави, до складу якої входила і Хорватія. Зазначений факт мусить 
викликати інтерес у хорватському середовищі. Українсько-хорватські зв’язки – не нове 
явище. Як зазначає Є. Пащенко, „U sklopu Monarhije odvijali su se i ukrajinsko-hrvatski odnosi. 
Pripadajući istom, austrougarskom krugu, Ukrajinci i Hrvati su se slobodno kretali tim prostorom, 
a potkraj 19. st. i početkom 20. st. dolazi do preseljavanja stanovništva iz Galicije u hrvatske 
zemlje, kao novi val nakon premještanja u drugoj polovici 18. st. zakarpatskih Rusyna-Ukrajinaca. 
Dvadeseto stoljeće, posebice prva polovica, obilježeno je na tim prostorima dramatičnim 
događajima koji se nižu od Prvoga svjetskoga rata i nadalje. Istočna fronta je ušla u hrvatsku svijest 
upravo kroz pojam Galicije, gdje su se našle brojne postrojbe iz Hrvatske.“54 
 
Узагальнюючи висновки, зазначимо, що в роботі схарактеризовано життя і творчість 
Михайла Лозинського, подано стислий огляд його праці Галичина в життю України, 
                                                          
54 Paščenko, Jevgenij. Galicija-daleka i bliska в книзі Ukrajinska Galicija. priredio Jevgenij Paščenko. Zagreb: 
Katedra za ukrajinski jezik i književnost, 2015. – С. 9. 
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виділено проблеми та особливості тексту, виявлені у процесі перекладу. Здійснений 
переклад дає можливість узагальнити деякі принципи перекладацького процесу. 
Вихідний текст написано українською мовою періоду Першої світової війни, що 
творило головні труднощі при здійсненні цільового тексту. Через це ми вважали за 
необхідне визначити деякі слова, які характеризують мову саме цього періоду, як застаріли 
слова, слова російського походження та інші. У зв'язку з мовою написання праці, 
звертається увага на значну кількість словників, які було використано, з метою отримання 
якісного перекладу. 
 
Трансформації, виявлені в процесі перекладу, проілюстровано різними прикладами 
з тексту. Перекладацький процес до деякої міри полегшував той факт, що, як вихідна, так і 
цільова мови, належать до групи слов'янських мов. Уже в першому прикладі зустрічаємось 
з видом трансформації тексту, яка називається перестановка, а „полягає в зміні 
розташування мовних елементів у тексті перекладу порівняно з текстом оригіналу“. 55 
Аналіз далі вводить поняття додавання слів у ході перекладу. Описано випадки, в яких було 
потрібно додавати деякі слова, з метою отримати зрозуміле речення. Так само, траплялися 
випадки, де результат перекладу був коротшим, ніж оригінал. У таких випадках норми 
хорватської мови були витримані використанням коротших формам і не було причини 
ускладнювати текст. 
Можна сказати, що найчастіші проблеми перекладача – фразеологізми. До них дуже 
важко знайти еквіваленти в цільовій мові. Рішення цієї проблеми – добре розуміння 
фразеологізму. Таким чином можна отримати точний переклад, хоча не зберігаються форма 
і стиль фразеологізму. 
У роботі описано і проблему міжмовної омонімії, яка може спричинити серйозні 
помилки, якщо перекладач необережний. При перекладі потрібно завжди користуватися 
словником і принаймні два рази перевірити кінцевий текст. 
У цілому наша робота представляє працю Галичина в життю України, її переклад і 
його автора, надаючи хорватському читачеві основу для ознайомлення з історією України 
                                                          
55  Фудерер, Т. О. Граматичні трансформації при художньому перекладі прози з хорватської мови на 
українську. 
http://bib.irb.hr/datoteka/533756.GRAMATYCNI_TRANSFORMACIJI_PRY_PEREKLADI_NA_UKRAJINSKU
_MOVU.pdf  
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другої половини ХІХ століття аж до Першої світової війни та спонукає до подальших 
досліджень. 
Роботу виконано у рамках реалізації проекту бібліотеки Ucrainiana Croatica, книга 
14 – Prikarpatska Galicija, Zagreb, 2017. 
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M.}IOBI/IHCLKI/H'ŽI — ILOCHIIIHI/IK ICTOPIT FAHI/ILII/IHI/I
Hepeáaioqu eboeoáHi 00 pyK qumaqa npaipo 0p.M.]103uHCbK020
"FanulmHa 6 afcummio Ykpai'Hu m0 nočatiwza ceim y BiáHi ]91 6p.,
Mu 6ne6H6Hi, m0 60Ha cnpuflmwwe He flume 6i0H06JzeHm0 icmopurmoi'
naM'mni Hapođy, a 11 cmaHe nowm06x0M 00 najmu noenouirmux
docnidafcenb 3 icmopii' Hauionanbnoeopyxy 6 Ykpai'ni.
He cmawmqu 30memy damu aHaJii3 nopymenuxy npaui np06JieM,
0036011141140 c06i 6Ka3amuHa aKmyajszicmb npononoeanoi'nyčnikauiž'.
Ta HacaMnepeá Kijlea Cfli6 npo a6m0pa.
Muxaižjzo 1103uHCbKui7 (1880—193 7) yeizžui06 6 icmopiro ykpaž'H—
cwcož' nonimutmož' áyMKu XX cm. mc a6m0p uixaeux p036i001< 3
H06ime0ž' icmopiž' 3axi0H0i' Ykpai'nu. Y ueumpi áoeo y6aeu 6szu
cmaáni numanmz noanbKO—ykpaiizczakux 6i0H06uH 6 palcu npoewzo—
wenmzma ion)/mmm 3VHP (“1701160191002 ipycwcuižpe60/uouiánuzžpyx
i Ykpaž'na", 1908; “FanuquHa 6 1918—20 pp.: p036i01<u i mamepi-
cum 1992). BiH oánuM i3 nepmux 3p06u6Hapuc nonimutmož' icmopiž'
3YHP—3OYHP. He Mema uikaeoro 6 17020 2p0MaOCbK0—n011imutma
činszicmb. M../Io3uncwuá mpu6afzui'i tiac 6y6 cni6p06imHuK0M i cni6—
peáakmopom makux nepioáutmux 6uáaHb, }ZK “Hi/10 ", “Fae/za " (opzan
'PYHy), “FpOMaOCbkaHyMKa“, “Pada " ma ili. 3 6epe3mz 1919p. 6iH
m06apuiu cekpemapfz 3aK0p00HHux cnpa6 3YHPy. Y nepioá p060mu
Haprxož'MupHoi'Konqbepenuii'(1919) nepe6y6aey cxfzaáiyxpai'HCbkož'
áejzeaauiž; ima 66/10 nep62060pu npoymaáeHHnyxpaiHCbxo-nonbcmoeo
nepeMup'n.
HiCJlfl Kpaxy ykpai'HCbkoi' áepwca6nocmi yqenuá nepe6y6a€ 6
eMiepauiž'. Biđ 1921 00 1927 pp. 6iH npawoe npocpecopom MiDIC-
Hapoánozo npa6a 6 Ykpai'HCbKOMy BiJZbHOMy Yuieepcumemi (YBY). V
1923 p. y 36ipHuKy YBY, npucefmeHOMy C.,ZZHicmanCbxomy, 6uáuuza
17020 npawi “Oxopona Hauionafzbnux Menwocmeá 6 MiDlCHdeČHOMy
npaei Hi3Hiuie6szu u-ixaeipowiáxunpoMilpazomauoea, M.]?awzum
ma iH. 320ČOM 6iH nepežbfcáofcae 6 Vrcpaihy. OVOJZIOC KadJeápy ripam 6
[Hemumymi HGPOČHOZO eocnođapcmea y XapK06i. V 1930 p. 12020
cnimicana dom ćijibuioi' qacmuuu ykpai'HCbxoi'inniejzieenqiž;3Huu46iioi'
CmaJZiHCbKuM peafcuMOM. BiH 6326 3aapewm06aHuá i 3acnanuzž Ha
Hienitmuzž prz.
Ocoćiiueicmfio ykpaiii-Cbrcow Hauionafzbnoeo Giápođaf'CEH-HH 6sz0
me, uzo KpOKu 72020 počwzucg 6 yM06ax noáijzy ykpai'HCbKOi' 6771in-
sziHeeicmuqH'ož' “mepumopii'Miafc Pociiicwcoro i Aecmpiácwcoro iMnepi-
ima, nputioM'y na3ypi Poc-izžc—bicoi' iMnepiž' oxonmoamu
9-0 6iácomi<i6
ykpažHCbkux 3611461in i 85 6iđcomf<i6 ycsix yicpai'mii6. H&eawcaroiuu Ha
“Menwicmb “ 6 A6cmpiácw<ii7 iMnepii} za./mubici ykpaž'H-qi 6iái2pa6afiu
eda/611116)», a tiacom eupiwajzbnyponby 6u3HaquHiaonoenoeouanpoKy
yxpaiTHCbKoeo Hauionafibnozo pyx'y. CaMe 3Ha1ieHHfO Fanuqunu 6
praŽHCbKOMyHaqiouaanOMy 6iápoáafceHHi i npuc6fmeno npon0H06aHe
Humcu-e áo-cuiáofcenna áp.MJ703uchKozo.
Bica3a6wu .ua 6iáMiHriocmi nonimutmozo cmauoagumayxpai'nczaxo—
20 Hapoáy 6 Aecmpii' i Pociž', 6qenu1'i npuxoáumb do 6a9fcnu6020
6uCH06Ky, 140 13036 '}&-annapraiHCbKoeo numaimfz micno nepemzeme-
He 3 eeononimutm-wwu iumepecaMu uux čepofca6. Hep66y6aiouuy CKJzadi
6aeam0uaui0HanbH-oi' čepofcaeu, áe naHy6ana imua 1540651, Kynbmypa á
C6i60Micmb, ykpažhcwuá pyx 6y6 HamxHeHuii iHmeri-eenqieio, HKC!
áonOMazaJia nepefcona-mu 06izž napad, wo 6iHymeopioe oxpeMy Hauio-
Haabnicm-b, moMac npaeo na Kszbmypny i nonimuqHy demona/Miro a60
He3aneaicHicmb.
Omafce, .npawi M.]Y03uH6bK020 u—ixa6a nepui 361 666 muM, 1140 6
niti 61ca3yemfbcfzHa *oco6fz-u6ocmi ykpai'HCbKozo pyxy 6 Taizuquni ma Ha
BeruKiá .YKpaž'Hi, 3anponon06ana marca cmpyxmypa pyxy, ima
(303601186
npaanani3y6amu áozo 6 mupuwMy €6poneá6bxomy Konmekcmi.
IIumcm
Moa/ce :npocniáKy-eamu mpu npoepecueni cmaáiž' H—azgiOH-afzbnoeo
npoáyáycennn: cmaáiz 36upaHH51 cnaámunu, 0p2aui3auiáua cmaáifz i
nonimuqria. Biámak "Tafiutiuna 6 :)fcummro YKp—ai'uu" áonwvzoofce
-6wi6umu cycniszHo—nonimuqniMOMeHmu, Ha niácmaei mcux M-oafcna
eoeopumu npo 3azanbH066pone-áCbkuá xapakmep ychai'ncwcozo pyxy.
Muxaáno Jloauucucuii
FAJII/IIII/IHA B )KI/ITTIO YKPAIHI/I
I. BcTyn
ICTopani 06CTaBHHH cupuquHHnH, 1110 yxpa'iHcBKI/Iž Hapin 3
nepiony 3aB,513KiB CBoe'i gepmaBHocm B ()erme KHHSiBCTBaX He
nepežmoxa ,ao Bumo'i 3aranLHo-HauionanBHo'1' (bopMH nepmaBHoro
mnm, TlJIBKI/I nonaB 11111 naHyBaHHe cyculex gepmaB, nm SIKI/IM,
uepeiáIHOBmu pan 3MiH nepmasno'i npnnanemnocm, 3H8XOIIHTI>CH
;? noci. He BI/ITBOpI/IBIHI/I BJIaCHO'l' nepmaBHo'l' opraHi3aui'1', and 116
BBifImOBum B uinocm B SIKyCIa onHy qyxcy gepmaBHy opraHi3auixo,
He mm BiH y THX caMux yMOBax OHHaKOBHM, onHouiJIBHHM >KI/IITCM,
TiJIBKI/I 3ane>f<aB .y CBO'I'M pOBBHTKy B OKpCMHX CBo'l'x qacmx Bin
pimmx HepmaBHI/IX yMOB, BOCTaBaBCSI nia pi>KHHMPI KyJIBTypHMMH
BHHHBaMH. Ce cnpanHmIo, Ino OerMi qacm pra'l'HCBKO'f BBMJIi
aažMafoTB OerMe Micue B iCTopi'l' pOBBI/ITKy pra'l'HCBKOTO Hapony
HK uinocfn.
YKpa'iHCBKe HauiouanBHeBinOlDKeHHCaacrae pra'iHCBKI/Iž Hapin
y IIBOX nepmamnx (bopMauin: BBennqewiá činbmocm B pocifácmifl
HCpDKBBi Ta MeHIIIOCTI/I — B Fa6c6yp3bxiifl MOHapxi'i, mo TBopHTB Bill
1867 p. coro3 szox 11er313 —— ABCTpo-Yropmnny.KpiM CBOTO rOJIOBHoro
noninyMi>K nBi gepmaBHi (bopmauii', 3a3HaqmmcxBmrmo ylcpa'chworo
Hapony TaKo>1<HOHiJII/I B Memax THX gepmaBHHx (bopMauifI. Tax, y Pocii'
MHEMO IIOIIiJ'I HaHpaBo6quy 171 HiBo6quy chpa'iHy': KOJIH HaHinoćitmiá
cnnBHimnfa BHJIHB pocižcwoi KyJIBTyp'H, TO HpaBOČiHHa, HKa
3OCTaBanaC51 Hill Honhmero am 110 yuanK—y ce'l' nepxceusn, 3aBHana—Ha
coéi Čiane BHJIHBynonBCBKo'i KyJIBTypH, III/IM HaČJIPDKaCTbCSI 110
cycinHBo'i FaanHHn.B Fa6c6yp3m<if1 MOHapxi'i maeMo 311013Haánepmc
nezinHaYKpa'iHy aBC'I'piŽCBKy Iž ympCBKy: Kom OCTaHHH Ž noci ycnxae,
HeHaqe raJIy3Ka, BinpyGaHaBill mm, 663 CBiJIOMOCTI/I cBoe'l' HaniOHaJmHoi'
CHHOCTH 3 ninom YKpaIHom, TO aBCTpif/icma VKpa'fHaCTana 110 neam?
MipH ueHTpOM yCBoro pra'iHCBKoro mmm. BKiHni 171 aBCTpiŽCLKa
YKpai'Ha nonineHa — 3anucn npaBHo-nepxcaBHOMy HOJIiJIOBI/I ABCTpi'i
— Ha Tax 3BaHi “iCTOpI/Iqu Kpa'f, (Bnižcnocm cež Henin nepeBamHo Ta
30erMamono prai'HCBKo'iTepnmpii' e npomicmpmumž) -—Ha rani/mug]
171 ČYKOBPIHCBKy, 5nd, TBOquHKoma qacn, OerMo'i npaBHo—ziepmaBHo'i
uinocm (FaanHHH IŽ ByKOBHHH), >1<HByTI> no ne}iKo'i MipPI OKpCMHM
>KHTTCM2.
Bci ci noninn — He [110 mnm, HDK HOlliJI HaniOHaanoi' "repn-
Topii', ima TBOpI/ITblcaMOCTif/JIHy neraBy, Ha OerMi HpOBiHuii'. TaM
nomn He pofenuye OerMHx qaCTefI To'i caMo'i HaHiOHaJIBHO-Ilep-
>KaBHo'1' uinocm. HaTOMiCHB BumenpencmBneHHž Henin pra'iHCL-
Koi 3eMJIi, 3B'H3yioqu OerMi 'i'i qacm 3 HaHiOHaJIBHO qy>KHMPI
BCMJISIMI/I 171 HaponaMH B onHy nepmaBHy % KpaEBy (FaanHHa 171
EyKOBHHa) minicu), ninnaiotm ix an TiM qy>KHM iHTepecaM,
BHJIPIBEIC Ha 'ix pOBBHTOK po3*€/1Hyioan cnoco60M, nepemxomxae
TBOpCHHIO OIIHOHiJIBHOFO HaHiOHaHBHOI'O mmm.
3 csoro HOI'HHle HaIŽBaáKHimmŽ Henin Mi>K lIBi gepmaBHi
(bopMaui'i, nomn Ha YKpa'iHy pOCiŽCBKy 171 aBCTpiIŽCBKy*, HpnqiM,
rOBopHrm upo aBCTpiŽCLKy YKpai'Hy, TpeGa Mam Ha yBa3i nepe-
JIOBCiM Fannqmiy, ne pra'iHCLKI/Iž Hapin BHTBOpI/IB ueHTp CBOI'O
HaHiOHaJIbHOFO mmm He TiJIBKI/I B ABCTpi'i, ane ii no nefikoi MipI/I
Ha BCIO YKpa'iHy. '
Ce 3HaquH€ FaanHHn B praiHCLKiM HaHiOHaJIBHiM )KI/ITTIO
Ha npomsi CToiiiTTx praiHCBKoro HaHiOHaJIBHOFO BinpomerHH
xoquo caMe npocninnm. HpHBOIlOM 110 CLOTO — no6iq SaTaJIB-
Horo iHTepecy TaKoro po3cniny — HBJISICTBCSI Ta pom), ;my Binirpae
Fannqpma B Tenepinmiá Bif/iHi, pom, l'IpCIIMCTy cnopy Mim ABcrpo-
VropmnHow IŽ POCi€IO, npnqiM ce onHaqe He BI/IKJIIOIIHO cnip 3a
norpaHHqHy TCpHTOpiIO, ane T8K0)K, i TO IICpGJIOBCiM, cnip 3a
Kpa'iHy, aKa 3 ormny Ha CBif/i Hauionanbnni'l xapaKTep i TeHHeHui'i
Hauionanbnoro pOBBPITKy, 3 OIIHOI'O 60Ky, Ta Ha xapaKTep
BHyTpimHLoi' Ta BHiIHHo'i HOHiTHKH 060x gepmaB, 3 npyroro, M36
zum rmx ocoGJmBe 3HaquHe. Haiá6in5me )K y TiM cnopi gaiHTepeco-
BaHmž praiHCLKHž Hapin — i ce uputu/ma, qOMy MH 6epeMocx
rOBopHTH npo HaHiOHaJIBHe 3HaquH€ FaJIHqHHH ima YKpaiHH.
*3 oerny Ha Te, 1110 praiHCLKa seMJm B yropcudž nepxcasi TBOpPITB TiJIBKH
Heanatmy qacn, VKpa'iHH Ta npn TiM He 6epe yqacm B pra'iHCBKiM HaHiOHaJIBHiM
>KHTTfo, MO)KHa 6pam nizi yBary B ABCTpo-Yropmuni, rOBopHrm npo pra'iHCLKe
HaHiOHaHBHC mnm, TinLKH aBCTpif/ŽCLKY VKpa'iHy.
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II. HonianHe nonomenne pra'l'chcoro Hapony
B Poci'l' 171 ABCTpi'i'
* Ho BTpaTi gepmaBHoi' CEIMOCTiIŽHOCTI/I B (bopMi OKpCMHX KHH-
BiBCTB 11111 I1y>1<11M naHyBaHHeM 1101151 OerMHX qaCTelž praiHCLKo'i
SCMJIi 6y11a pimna, ane Ti gepmaBHi rpaimui, 5nd ix nimam, HiKOJIH
He TBOpHJIH MDK HHMH Henepexinnoro Mypy. [1111111111121 Toro nema-
na rioqacm B cnačocm ToroqaCHo'i gepmaBHoi opraHi3a11i'1', 110%-
cm B xapaKTepi HaHYBaHHH qy>1<11x nepmamnx opraHi3a11i1"1 Han
prai'HCLKHM HapOlIOMZ Te HaHyBaHHe 6y110 TaKe c13i>1<e 171 HCBMiHHe—
He, 1110 HiHK He Momo np1111aB11T11 1311330115111“ 3MaraH1> pra'iHCL-
Koro Hapony Ta 3p061IT11 ŽOFO opraHquom CKJIalIOBOIO qacno 1121—
Hoi' nepmaBHocm. Ci nepmaBHi BiIIHOCI/IHPI cnpnannnn, 1110 Mi>1<
OerMPIMH qacmMu praiHCLKOi BCMJIi He 6y110 BnacmBo Hauio-
HaJIBHO-KYJIBTypHHX KOpIIOHiB, ;mi CIIHHIOBaJIPI 6 HaHiOHaJIBHO—
KyJIBTypHi BBaCMHHI/I, 06MiH HaHiOHaHBHO-KyJIBTypHI/IMH BapTo—
CTHMH.
TaKHM HaHiOHaHBHO—KyanypHI/IMKOpIIOHOM eTana a>1< nep—
>1<aBHa rp'aHI/nm Mi>K ABCTpieio 171 Pociem, HKi noninnnn Mi>1< ce6e
prai'HCLKy 3eM1110 TOIli, KOJIH praiHCLKI/If/i Hapin 6yB BiKOBHM
HOHCBOJICHHCM i HOCTiáHom 6op0T1>6010 — HR npom Honbiui, TaK
i np0T11 Poci'i' — 110 Kparo 3Hec1111eH1111.
BiHTom 06i qacm YKpa'iHH )KPIByTB y BCHHKiH Mipi BlIIMiHHI/IM
)KI/ITTCM, 3a11e>1<H11M Bill noniTHqHHx i KyJILTypan yMOB '1'x nep-
>1<a13110'1' anHanemHocm. Ix HaHiOHaHBHO-KyJIBTypHI/II/I 3135130K
cnepmy HeHaqe BOBCiM HCpCpI/IBaCTLCH, & onicnz, xoq HaBHBYCTBCSI
311013 3i 3pOCTOM HaHiOHaJIBHOPO BiIIpOJDKCHHH, 110130qu He TiJIBKH
110 mopa3 61111>1<q11x HaIIiOHaJILHO-KYJIBTypHHX B3aeM11H, ane TaK0)K
110 BI/IpOČJIeHHH onHoro HaniOHaJILHo-nonimqnoro ineaJIy, onHaqe
gepmaBHa HpI/IHaJICXCHiCTB HBJISICTBCH B ciM npoueci III/IHHI/IKOM cnn-
1110331111151.
Ta, 3 npyroro 60Ky, anHanemliCTL qacm 1YKpa'1'H11 ,ao ABCT-
pii', nepmama 3 3axinHoeBp0nefICLKHM, B IIOpiBHHHHIO 3 POCiCIO 1311-
IIIPIM yKJIaIlOM >KHTTC, cnpuqnmoe, 1110 prai'HCLKe HaHiOHaJIBHC
)KHTTH pOBBngaeTLCH KOpHCHime, Him KOJIH 6 nina YKpa'iHa
1311011111121 B 01012111 pociŽCLKoi' nepmama.
>1<
* *
3aFaJII>H1 yMOBH gepmaBHoro mmm, cepen SKI/IX mana pocižcpKa
qaCTL YKpa'iHH, HpCJICTaBJISIIOTBCSIB POJIOBHI/IX OCHOBaX Tax.
Bin 1781 p., KOJIH OCTaHKH noniTHqu'l' aBTOHOMi'f YKpa'iHI/I eKa—
COBaHO, Kpalž nonineHo Ha ry66pHi'1' 1'71 3aBeneH0 KpinauTBo3, YKpa-
'1'Ha 11111 npaBHo-nepmaBHHM OFIISIIIOM CTaJIa opraHqu'om qacno
pociácwo'f iMnepi'i, nepexowiqn OIIHaKOBi nm 1111101 iMHepii' CTaIl11
noniTpquoro pOBBI/ITKy; cmc, CKaCOBaHI-ICKpinauTBa B 1861 p., Hanfi
Ha OneKcaana II 51 po3qapOBaHHe, HKC HpHHCCHH pOKH peaKui'i 3a
ŽOFO HaHyBHHH, pCBOJIIOIlif/iHe (pepMeHTOBaHHe, HKC noneno no
penomoui'f 1905—07 pp., BKiHui — HK Hacninox ce'f peBomouii' — ne-
pexin )10 (bOpMaJIBHO—KOHCTHTyHif/ŽHOFO MOHapXiBMy, ;mniá onHaqe
B c130'1'171 cyTH HquM He pimnmbcx Bill HOHCpCIIHBOFO nepiony
a6comomcmqnoro MOHapxi3My.
Ha rpyHTi cnxsaraJILHHx yMOB IICpXžlBHOFOmnm pro 3apH—
COBYCTBCH noniTHKa pocižcmoi uepmam mono YKpainn. AGCO-
momcmtma nepmaga, KOJIH BOHa 3JIo>1<eHa 3 Ginbme HapOJIiB, HB-
JISICTBCH B>1<e no 0501?! npnponi nepxcaBom HaniOHaHLHoro rHiTy,
B grci]? HeMáe MiCIISI zum HaHiOHaJIBHI/IX npaB B o6nacm HpaBHo—
ny6niqnoro nama Ane mono YKpa'l'HH POCiSI Bena 0c06nHBy noni-
THKy 3 MeTOIO BHHHH/ITI/I pra'l'HCLKy HaHiOHaJIBHy OKpCMiIHHiCTB
xx TaKy, He JIOHYCTHTH 110 pOBBHTKy praiHCLKo'f Hauionanwoi
KyJIBTypH HaBiTB y THX CKpOMHHX Memax MOXHHBOCTCIŽ, md nae
ačcomo'mcmtmnž nepmaBHnž nan, IICpCTBOpI/ITPI pra'l'HCLKHI'á eT-
HorpacpquI/HŽ MaTepian B opraHquy qaCTL pociHCBK-o'l' HaHiOHaJIB-
HOCTH. HK ycxKa l'IOJIiTI/IKa CTapaCTBCSI snažna mm ce6e ycnpaBen—
JIHBJICHHC B neaxiá ineonorii, Tax i cz pociácmca nonimKa 1110110
YKpa'l'HH 3Hafámna coGi ineonorifo “HaniOHaJIBHOTf elmocm pycmmx
nneMeH". Hacanxcyioqn cro “CIIHiCTB" Ha YKpa'iHi, pocižcmca noni-
Tmca nišama no Toro, 1110 yKa33Mn 1863 fi ocoGJmBo 1876 p. 32160-
pome B>KPIBaTIđ B niTepaTypi pra'l'HCLKoi' MOBI/I, KJIaII'quI THM cuo-
0060M 3aK0HHy TaMy praiHCLKOMy HaHiOHaHBHO-KyJILTypHOMy
pOBBHTKOBi. B ciM CTaHi, 3 HJIžIMOIO nepmaBHoro mom/my, 3OCTaB-
anacx prai'HCLKa MOBa B Poci'l' am 110 peBomouii' 1905—07 pp. B
pCBOHIOHiŽHiM BHpi y1<a3 1876 p. HOTOHyB caM c06010 Ž yxpa'iHCLKa
Mona Bimucxana Ti npaBa, md Man-a uepeu TI/IM, & caMe npaBo 6yTn
opraHOMKyJIBTypHOFO po3BHTKy B niTepaTypHiž 06J1acm. HOBPIX npaB
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B o6nacmnpaBHo-Hy6nquor0 mx pocižcsxa penomouizpra'l'HCLKiIŽ
MOBi He anHecna. HaTOMiCLIB y nepioni peaKui'f, EKI/HŽ HaCTyIIPIB B'ul
p03B,51321HH$1 npyro'i HepxcaBHo'f lIyMH, ypfm eTapchx 171 Ti npaBa
06Me>KHTH, a>i< yKiHui, HOKOpHCTyBaBHIHCB Bn6yx0M Bif/iHI/I, 3aKpHB yci
pra'iHCLKiHCpiOIIHqu BI/IILEIBHHHTBBf .
* * *
)
Fa6c6yp3m<a MOHapXiH Bin tIacy anHanemHocm 110 ne? pra-
i'HCbKo'fTepmopii'nepexomma 3Haqu 61JIBHIC 171 OCHOBHime nepeMiH
gepmaBHoro mmm. Pesomouix á Koncmryuia 1848 p., ;ma Gyna
H&CJIiJlKOM He CTiJIBKH peBonfouižHoro HaTI/ICKy B caMiž gepmaBi,
CKiJILKI/I peBomoniŽHI/IX pyxiB y uiniž €Bponi, monpaBna, He mmm/ma
HOBI/IX nepmasHHX OCHOB, i HicapCbKJ/IŽ HaTeHT 3 31 rpynHH 1851 p.
HpHBepHyB HaHOBO aČC-OJIIOTI/ICTH'IHHIŽ nan. 01111an B 1860 p.
HquHaeTch HaHOBO KOHCTHTyuiFIHa nepe6ynosa Mouapxii', aKa
3HaXOILI/ITL 3aBepmeHHe B 1867 p.: HOLIiJI MOHapxi'f 113 mi gepmaBI/I,
ABCTpiIO i\Yropany, Ta KOHCTHTyuižHHfi nan B 060X.
Ha ciM noniTHanfI pOBBPITOKHe CHHHHBCH. HOMHHmeHMeHmi
3M1HI/I napnameHTapHo'i CPICT'CMI/I, HK BaBClIĆHHE ČCBHOCCpCHHBOTO
Bu6opy nocniB IlepmaBHo'fPam/1 HaceneHHeM y 1873 p. (110mm qacy
nanaTa nocni}; cmananacx 3 nenerauiž Kpa€BPIX COŽMiB) i 3aBeneHHe
BaFaHBHOCTH BH60pqor0 npaBa qepe3 pOBIIIHpCHH-C žoro Ha THX, m0
noci from me Mann (Tax 3BaHa Irina Kypiil, B 5116171 ronocyBaJIH Bci
ropomaHH)B 1896 p, 3aK0H 3 1907 p. 3a130nym>3araane, «6e3nocepezme,
piBHe 171 T&ŽHCBHČOque npaBo 110 HepmaB-Ho'iPanu, Gramatu/1 ABCTpiIO
B pan HCMOKpaTHqHI/IX nepxcan CBponn.
ABCTpi'FICLKa nonimica B prai'HCLKižcnpagi HiKOJIHHeGymzona
171 nema, Bona Bee Gyna OČTSDKCHa cnaanHomHOHLCLKo-ylcpaincmnx
BinHocyIH y nonscaxiž n'epxcaBi. _
HiCJIH HpHJIyT-I'CHHH FaanHHn no ABCTpi'l' B a-6comoTn-CTHquM
Hepioni aBCTpif/ŽCBKHŽ ypfm, paxyroqncs 3 THM, 1110 HOHBCBK-a HIJIHXTa
He anm'bcx 3 HOBHMI/I OČCTaBHHaMI/I Ta Mpie npo Bill-GyIIYBaHHSIC
* Homann—imnž ormm nonimxn Poci'i 1110110 YKpa'iHn ums. B upaui: P 0 c i sl i
Y K p a i" H &. 3 upmaony Tenepiulnbo'i CB-iTOBo'f BiŽHI/I. Ham/[can M.Mnxaáuemca 1915.
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'HOJIBCBKOT nepmam, CTapchx 0cna6mn '1'1', 0H1KyIOqI/ICB prai'HCBKHM
CCHHHCTBOM. Ane CH oniKa He anonnna n03a CKpOMHi MC>K1 THX
'HCPCJIOBCiM npaBHO-eKOHOMquHx pečpopM, Ha md Mir 3n06ymc5i
aGComoTHBM.
llyMKa HpOTHCTaBI/ITI/I HOJIBCBKHM 3MaTaHHHM no Bin6ynyBaH-
HSI HOHBCLK01 nepmaBn pra'iHCBKI/HŽ Hapin 3p011HJ1a B'pocifáCBKHx
MiponaTan prrax nnaH noniny Ha6yT0'1' 3 anBony ynanxy Hom)-
mi T'epuTopi'l' Ha llBi HaniOHanBHi npOBiHui'l': HOJIBCBKy
171 pra'iH-
CBKy. BnanyBUm B 1846 p., CH nyMKa ninHepTa B 1848 p.
IIOJIiTI/ILI-
HOIO axuiexo pra'l'HuiB, CTana nyme aKTyaJIBHOIO, onHaqe B BiHHO-
BiHHif/i XBI/Uli B HpaBI/ITCJIBCTB. He CTaJIO pimyqocm, 11106 '1'1' nepe—
BCCTH B nino. 3aM10HB Toro, HanaHa HpaBI/ITeJIBCTBOM KpaeBa KOH-
CTHTyHiH mm Fam/mmm 3 29 Bepecrm 1850 p., 366piramqn
OČCTOIO-
BaHy IIOJIHKaMH CJIHicTB Kpam, niJII/ITB áoro Ha TpPI orcpym: Kpa-
KiBCLKI/IŽ, HBBiBCBKHfl i CTaHicnaBiBCBKI/Iá, TBOquI/I TaKI/IM III/IHOM
3 iCTopano'l' pra'l'HCBKo'i TepHTopi'l' nBa OprrH.
3i CKaCOBaHHCM ycix KOHCTnTyuileI/lx 31106yTK1B 1848-nx pOKiB,
5nd, 3pemT_010, 6me TiJIBKPI SIIOČYTKaMI/I Ha nanepi
171 HiKOJII/I He BBi—
ámm/I B mne, Ta anBepHeHHeM a6comom3My aBCTp1ŽCI>Ka nonim—
Ka B pra'iHCBKiá cnpaBi nom/mac HOBepTaTn Ha JIiHiIO HOHBCBKHX
iHTepeciB. Hpu KOHCTnTyuiIŽHiFI IICpCČYIIOBi Jle>KaBIfI cupaBa noniny
FaJII/ITiI/IHH B>1<e 30BCiM He BHpHHaC Ha apeHy noniTHqu'i aKTyaJIBHO-
cm. PiBHoqacno 3 KOHCTHTyuižHomnepeGyILOBow nepxcaBn IIOBep-
IIIYCTBCH anMHpeHHe aBCTpiiv'ICBKoro npaBnTeJIBCTBa 3 HOJIHKaMI/I
—
ninom HpHŠHaHHSI nonBCBKoro Honimqnoro HaHYBaHI-ISI B Fanmnni.
Tak,'aBCTpiác-Blce HpaBHTCJIBCTBO BincyHyno Bill ceGe pimeHH€
HOJIBCBKo-ylcpa'iHCBKoro cnopy Ha Ha6yTiI71 an nonini Hoani Te-
pnTopi'i, a BHaCTHBO, Bimamqn nonimqne naHyBaHHe Ha Tifl TepH-
Topi'i B HOJIBCBKi pyKn, piHIHJIO žoro B KOpIrICTB nommiw. A)K 3piCT
pra'iHCBKo'l' HauionaJIBHo'i CBillOMOCTI/I
171 cmm, 1110 JlOBCpIIIYBaBCSI
B 663HaCTaHHiI7I 60p0T56i 3 HOJISIKaMI/I, 3 onHoro 60Ky,
171 neMoKpa-
THBaHiH noniTHquro nany ABCTpi'l', 3 npyroro, HOCTaBI/IJIPI pra-
* Homanninmž oern aBCTpifICBKo'i HOJIiTYIKH B yxpa'iHCBKiž cupaBi maine
HmanMo'iánpaui“YTBopeH(-: pra'iHCBKoro KopOHHoro Kpato B
ABCTpi'i", 14915;Ta1<0>1< HO—HiMCHBKHZDiC Schaffung einer ukrai—
nischen Provinz in Ćsterreich. Von Dr. jur. Michael Lozynskyj.
Herausgegebenvom AllgemeinenUkrainischenNationalrat. — Berlin, Juni 1915.
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A XTO He nponanaB, "10131 pOBIIBOIOBaBCHZ qu BiH 6yB yquHM, qu
HPICBMCHHHKOM, qu TpOMaIICBKI/IM nixqu, tin HeneranLHHM peBo-
JIIOIIiOHCpOM, — yce 6y1111 B 11114 11131 nymi: 0111121 pociácma, sma 13111110—
Binana uinocm 171010 nyxomx iHTepeciB, inpyra pra'iHCLKa, ;IKa BMiHIyBa-
1121051 acer, y KyTquy nepmo'i Ta npnranyBana ŽOMy iHOIli, 1110 13111 —
pra'iHeuL, 3111110311121quTHM 1710r0 AnyXOBHM norpe6aM, imi CTOHJII/I B
313,513Ky 3 171010 pra'iHCLKMMnoxowKeHHeM,CCHTI/IMCHTBJIBHOIO 1110601510
110 npbcmro Hapony, 11010 no6yTy, 171010HiCĆHB i T. 11.
B TaKiM CTaHi 3Haxozmnacx pra'iHCLKa H&HiOHaJIBHO CBiIIOMa 171
HiBCBiIIOMa iHTeJIiI'eI-Hliil; peurra iHTeJIireHui'i' praiHCLKoro HOXOJIDKCH-
1151 6y11a 3pocifuueHa 171 ny>1<e qacro BmaBana 3 0666 HaŽBaBBHTiHIHX
BoporiB pra'i'HCTBa; 1111/1p01đ Macu HaCCJIeHHSIZ MimaHCTBo, CCJISIHCTBO,
pOČiTHI/IIITBO — npencTaBnmm cnpnfi, eTHorpaQJ'rquŽ MaTepiaJI, EKI/IŽ
He Mir y TaKI/IX BinHoanax nepeTBopHTH 013010 eneMeHTapnoro no-
quTH Hauionanbnoi OerMimHocm B HaHiOHaJIBHy CBiILOMiCTB i,
KoquI/ICL 011111, nizina/1313 3BerHiM BIIJII/IBaM pocifáCLKOCTI/I.
CHOBOM, pra'iHCLKI/IáHauionaannž pyx He nepexonnB 3 ryp-
TiB y Macy, He TBOpHB y HauionanBHifl (bopMi BapTocrefl, HKi
BHIIOBHIOIGTB cyCHiJILHC ncane, He BHTBOpIOBaB pra'iHCLKoro Ha—
I_IiOHaJIBHOPO Tvmy I'pOMaIISIHHHa, 91101171 y Bcix 01116an (13010 mmm
Mir 614 Gym prai'HueM i TiHBKI/I praiHueM, He nepeTBomeaB
pra'i'HCLKO'i HaponHo'i Macu B pra'l'HCLKy Hanno, 60 01031111 c1>0My
Ha nepemKoni nonianHi BinHoann B pociHCLKiž gepmaBi.
OILHan ci BiJlHOCI/IHH BCC-TaKH He MOPJIPI BGMTH pra'iHCLKO'l'
HauiOHanLHo'f IlyMKH, aHi CHI/IHI/ITPI '1'1' posBHTKy. BOHa mana ž p03-
BHBaJIaCSX, TiHBKH yqaCHnKaMH '1'1' 6yB He BCCB pra'i'HCLKI/Ifl Hapizi, 1
He Morna Bona piBHoqaCHo 3 oBo'i'M pOBBPITKOM peaniByBaTnca B
ŽOFO mani. ByB ce ineáunž KaIIiTaJI, Hmm TBOpPIJIa HaHiOHaJIBHO
CBi110Ma HaCTB Hapony 111151 uinoro Hapony, KaniTan, HKHŽ MaB
CTaTH 1106p0M uinoro Hapoziy Toni, KOJIH BHaILYTB nepemKolm, 1110
yHeMomnHBmoBanu BiJILHe HaHiOI-IEUIBHC )KHTTC.
EparOMaHiB,0311anqu mc 111111, praiHCLKoro HaHiOHaJIBHOFO pyxy
— BepHyTn prai'HCLKI/Ifi Hapin y CiM,10 KynLTypHHX HapOlIiB CBpom/f ,
THM caMHM cxapaKTepu3yBaB 3MiCT pra'i'HCBKo'l' HaniOHanLHo'i nyMKH:
* TyT i nani 1110110 IlparOMaHiBa 111113. Mom npauio: VK-pa'iHCLKe
Hauionanhne nHTaHHe B TBOan Mnxažna learomaHosa. 3
HapHCOM npo mare i lIiHJIBHiCTB Mnxafma EparOMaHiBa. 1915.
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BI/IpI/IHBC3 npnpomapiqn 10111, KOJIHHa iHTepHauiOHaHBHiMmpmomiXMapH
BiHIyIOTb BOCHHy 6yp10:me, naHepeJIOMi 1880—x i 1890-X po1<iB i HaHOBo
11i11 KiHeuB 1900-X pOKiB, 1110611 3 Bn6yx0M TenepimHBo'i eBiTOBo'i BŽŽHH
npn6pam30BciM KOHerrHi (popMH.
Hin KiHeuB 1890-x pOKiB, KOJIH B Poci'1'1110p33 61111>111e 3pOCTa11a
Bipa B 611113B1<y peBomouiK), He TiJIBKI/I'nonianHy, ane fi couianBHy,
ngpaiHCBKa noniTHqHa IIYMKa TI/IX prriB, 5nd Bip'mm B npnxin i
1106111y peBomouii', 3B'513ye 3 HCIO T&KOXC ineio HaniOHaJIBHOi' peBo-
111011i'1': Bi1111111eHHe YKpa'iHH BiJ1 Pocii' B C&MOCTif/iHy pra'l'HCBKy pec—
11y61111<y. 3 TaKHM 1011/1qu BHCTynae Ha nepe110Mi XIX ii XX CTO-
HiTTH Pe130111011i171Ha YKpaiHCBKa HapTix, Hepma praiHCBKa
couianicqua opraHiBauix 3 MaCOBHM 110 11e511<0i MipH xapaKTepOM,
3 HKo'i 0111an Bn1711111111 iHmi pra'iHCBKi couianicqui opraHi3a11i'1'.
HanepenonHi pocifleBKo'i peBonloui'f OpraHiByIOTLCH TaK0>1<
prai'HCBKi HCMOKpaTI/Iqu rpynm, 5nd, anBHaqymfm inean CaMo—
eTižHo'i' YKpa'iHH, OIIHan, paxyquCB 3 peaJIBHI/IMI/I MOHCJII/IBOCTHMI/I
KOHCTMTyuifáHoi' nepe6y110B11 pociáeBKoi' 11ep>1<aBH, nomaramTBcn
aBTOHoMii YKpa'iHH B Me>1<ax pociŽCBKoi' )1ep>1<aB11.
ABTOHOMiIO VKpa'i'HH HpmžMaIOTB 110 CBoi'x nporpaM HK
HOMaFaHHC 61111>1<qe BHiŽCHeHHH, Hi>1< BiIllIiJICHHE YKpa'i'Hn Bill Pocii',
TaKo>1< pra'i'HeBKi 001631110111qu rpynH TaK, 1110 ce 110MaraHHe (2136
B pp. 1905-07 (ce6To 110 311aB11eHH51 pocifŽICBKOi' peB0111011i'1')
Ha11i0-
HanBHo-noniTHquw HpOFpaMOIO BeBoro pra'iHCTBa B Poci'i'.
TaK po3BHBa11acx praiHCBKa HanionanBHa nyMKa B
11011111111—
Hifl 0611acm.
'
OnHaqe 3a p036umKOM lIYMKH He 12111113
'1'1' peani3auift. HpaBHo—Ho-
111111qu IIOJIO)KCHH€ prai'HCBKoro Hapony sm OerMo'i' Haui'i B
IIOpiBHHHHIO 3 CTaHOM Hepe11 HpOTHprai'HCBKHMH y1<a3aMM 1863 p.
FI
1876 p. 3 IICpCMiHOIO aGComOTMCTHqui' (bopMI/l HpaBJIiHHH B
Poei'i' Ha
(popMaJIBHo—KOHCTHTyuiŽHy He 3MiHI/IJIOCH. A BceMoryquTB a)];Mi-
HiCTpaui'i' YHCMOXCJIHBJIIOC 1710My 111151 6op0TB6H 3a 3).I06yTT€ Hauio-
HaJIBan npaB BnKopHCTOByBaTH HaBiTB Ti 06Me>1<eHi 3araJIBHoro-
p0>KaHCI>Ki npaBa, Hid e 11110110M pociFICBKo'i' peB0111011i'1'; Hanp.: Bn6ip
práiHCBKI/Dá nocniB 110 IIyMH HeMomBnž He CTiJILKI/I qepeB Bn6opqy
CHCTeMy, 016an qepez HeM0>1<1111BiCTB eBo6i11H0'1' Bn6opqo'f ariTauii'.
Tamil 6yB eTaH pociIŽCBKO'l' VKpa'fHH 6e3110cepe11111>o nepen
Bn6yx0M Bi171H11. VKpa'fHCBKHIŽ Hapon He "11115101 He OCHPHYB HiSIKI/IX
16

0140131411110, HHCTO praIHCBKa HapTiB, Bill 51on r0B0pHTB 0.110-
AOHHHGBKHH, IIBBHG, Gyna TinBKH. prTKOM nwaefá, & He Honiquow
napTielo B 11010121an p03yMiHHi 0110133. Ane BEDKHĆTe, 1110 B0Ha 6yna
T& 1110 B 6p01uypi D.HOILOJII/IHCbKOFOBOCTaBHJIa 110 co6icnig1. EouaMo
me, m0 D.HOAOJIHHCBKHIŽ ypogchx B 1813 p., 6yB BHCBqu-HHŽ Ha
CBBmeHHKa B 1843 p.*, OTXC, anaB CBOIO noniTHqHy 6p'omypy B)Ke B
1103piniMBiui.
"1110110 iHIHI/IX HapTiIŽ, TO Hill “HOHBCBKO—praTHCBKOIo" nap-
Ti€10 p03yMie aBTop TOIliHIHif/i H0n0H0©inBCBKHfŽI HaHpHM, BIG/1171
LLIBHIIKO 3aMaHiQJ00TyBchx HoniTHquro opraHi3auiem “PyCBKI/IŽ
C060p"; Hill “aBCTpiIŽCBKo-pra'iHCBKOIO" — HoniTHqHHfI HaHpHM,
51104171 anACTaBnma “FOJIOBHa PyCBKa Pana"; Hin “pocižcmco—
pra'iHcBKOIO" — MOCKBocpiJIBCBKHž HaHpSIM.
Ha rpyHTi Toroqacrmx peanBHux 1301110an iman caMOCTifáHo-
cm VKpa'iHH B p03yMiHHi KHpHHO-Mecbom'iBCBKoro EpaTCTBa Ta B
p03yMiHHi “BHCTO pra'l'HCBKO'i napTi'l“ 6yB TiHBKH 11y>1<e ,L'IaJICKI/IM inca—
HOM, mBnmne noniTHqum MpiCIO, HDK HoniTHqHOIo HporpaMOIo.
Ta n\oniTHqu mane aBCTpiIŽCBKO'f gepmaBI/I HOCTaBHHO pra-
IHCBKy cnpaBy TaKoxc HK CHpaBy peanBHo'i nonimxn.
ABCTpiH cmananaca 3 OKpBMHX TepHTopiaJIBan Ha6yTKiB,
;IKi min pimHHMH Ha3BaMH. (KOpOJIiBCTB, KHHBiBCTB, rpanTB i T.II.)
36epernn 110 HCHK01 MipI/I noniTuqHy OKpC-MiIIIHiCTB. Hpm KOH—
CTHTyHiIŽHiIŽ HCpCČYLlOBi nepmaBH B 1848 p. BHpHHyno HI/ITaHHC,
HK omar-mm rpaHnui THX OKpCMHX Kpa'iB, a TaK0>K, md KOHCTI/I-
Tyuifmi (bopMH Hamm '1'x OKpCMiIIIHOCTI/I.
ABCTpiáCBKa YKpa'l'Ha He TBOpI/IJIa O.erMOTD Kpam, TinBKH on—
mina B cxnan Kpalo, yTBopeHoro 3 ninom Ha6yTI<y ABCTpi'f an HO-
,uinax IIOJIBCBKOT gepmaBI/I Ta 3 Ha6yTKy Bill TypeqanH B 1775 p**.
YTBopeHHB 3 cei' uino'f TepHTopi'f OIIHOTO KpaIO 6le0_, monpaBJJa,
TBMBBCOBC v“! aBCTpif/iCbKC npaBHTenBCTBo BCCB qac Hoennocx 3
IlyMKOIO HOHiJII/ITI/I FaanHHy BmHOBiHHo '1"1' iCToquHO-HauiOHanB-
HOMy emailom/1 Ha maa Kpa'l' —- HOHBCBKHŽ Ta pra'l'HCBKHH.
* Hino, 11.64 3 23 MapTa 1914. Cepix CTaTCf/i n—pa B.I.IlypaTa ILH “Sema—
CIOKOBi BHKnann": 4. Hoanox pra'l'HCTBa B Fanmrmi".
** ByKOBHHa, HačyTa Bill TypequHH B 1775 p., TBopHna 110 1850 p. pa30M
3 Fannqnnom onHy anMiHicrpauifiHy 0111411141110.
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60p0TB6a, ima 110 HHHiIIIHBOFO111151 TBOpI/ITB 3MiCT HOJIBCLKO-y1<paiHCBKHX
BuxHochyFani/11114111
KOHCTHTyHiI/IHPIIŽ nazi aBCTpifICBKo'i HCpHCčlBI/I CHquI/IHI/IB,— 1110
CSI 60p0T1>6a He 6yna 663ycni111Ha. HpHBHaioqn KOMOMY HapOHOBI/I
“npaBo, HKOFO He M0>KHa HapymyBam, 36epiraT1/I fl po3BHBaTH CBOIO
HapOILHiCTL i MOBy", aBCTpiŽCBKa KOHCTI/ITyIIiSI nana pra'iHCBKOMy
HapOIIOBH B ABCTpi'i 3aK0HHi OCHOBI/I HaHiOHaHBHOFO pO3BHTKy;
HpH'3HaHa ,IICpXElBOIO “piBHonpaBHiCTB ycix Kpaean MOB y HIKOJIi,
ypfmi fi ny6nquiM )KI/ITTIO" nana ŽOMy 3aK0HHy 3Mory 31106mi ui-
JIHIŽ pan HaHiOHaJIBHI/IX npaB B 06HaCTH HpaBHo-HyGJquHoro mmm,
663 RKI/IX npaBnnBHHž HaniOHanBHnž pOSBHTOK HeMomnHani.
TaKI/IM LII/IHOM, prai'HCBKa MOBa Grana B ABCIpi'i He TiHLKH 0p—
raHOM niTepaTypnoro Ta BaFaJIOM KynBTypHoro p03BHTKy pra'iH-
CBKoro Hapony B Cibepi rp0Ma1151HCBKo'1' C&MOIliSIJIBHOCTI/I, ane TaKo>K
opraHOM npaBHo-ny6nquoro mmm: praiHCBKOIO MOBOIO M0>1<Ha
HpOMOBJDITI/I B aBCIpiIŽ'CBKiM napJIaMeHTi Ta B raJIHuBKiM i 6yKOBI/IH-
CBKiM KpaeBiM coflMi, pra'iHCBKOIO MOBOIO OFOJIOIIIyIOTBCSI neraBHi
Ta KpaeBi BaKOHI/I ž p03110p51111<11 BHaCTCŽ, praiHCBKom MOBOIO
nocnyryfoTch B 3HOCHHaX 3 ropomaHaMn prai'HCBKo'i HaponHocm
HeraBHi I7I aBTOHOMqui opraHH BJIaCTĆf/i (aHMiHiCTpaHiSI, cyn i T.K.),
pra'iHCBKa MOBa e BI/IKJIalIOBOIO MOBOIO umom/1, He TiJIBKI/I HaponHo'i,
ane 171 cepenHBo'i, a "faxom i yHiBepcheTCBKHx Karenp.
OquI/IIIHO, ce naneKo He Bce, 1110 Tpe6a 111151 BiJIBHOro Hallio-
H&JIBHOFO p03B1m<y 171 1110 MO>KHa oceryTn Ha OCHOBi aBCTpiIŽCBKo'i
KOHcmTyui'i. He Bce 171 1110110 KiIIBKOCTPI 171 1110110 mcocm. U_[ouo KiJIBKo—
CTH — 3a Romy HaniOHanBHy HOTp€6y Tpe6a 6y110 Becm Ba>1<1<y 110-
niquy 60p0TB6y npom HOJIHKiB TaK,1110 He PIIIIJIO BaCHOKOIOBaHHC
HaniOHanBHHx 110Tpe6 praiHCBK0r0 Hapony piBHOMipHo 3 bi
HapOCTaHHeM, 1110 CTaHOBI/IJIO HopManBHHž pOSBHTOK praiHConro
HaniOHa'nBHoro ma. Hlono HKOCTPI —— HČIlOCTaC aBCTpiŽCBKiIŽ YKpa'iHi
caMe Toro, mo OJIHO MOXCC Gym 3an0py1<010 HpaBI/IJIBHOFO Hauio—
HanBHoro pogBmy: noniquo'i aBTOHOMi'i, ima po6mla 6 pra'iHCBKmŽ
Hapin rocnonapeM CBoro mm Ha CBo'ii'I BeMJIi.
TaK, JIOMaFaHHC YTBOpeHHSI OerMoro pra'iHCBKoro Kparo B
ABCTpi'i 30CTa€ noci He311i1710HeHe. He 621qu B aBCIpiIŽCBKiž niIŽCHocm
BHFJIHIIiB Ha IHBI/HIKC Boro 311i1710HeHHe, Honiqui HpOBiIIHI/IKI/I BI/ICTa-
Brum nom 1110 HporpaMy HaniOHaJIBHoi' aBTOHOMi'i Ha CKCTepHTO-
20
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yciMH B-HFHHjlaMHHa BmHCHeHHe. KOJIH pocižcBKy YKpa'l'Hy HK OerMy
HaHiOHaJIBHyOLH/IHI/IIHO BHŽHBTO3-ni11 npaBa (1863—1905), -— aBCTpiIŽCBKa
VKpa'l'Ha B T0171 caMan IJac Mana 3M0ry GynyBaTH CBO€ HaniOHaHBHe
mwm: B KOHCTMTyuiIŽHiIŽHCanBi, TBOpHTH Bci BapTocm HOBoqaCHoro
cycninBHoromam B pra'l'HCBKiiI HaniOHanBHiff(bopMi. KOJIH poCifICbKa
VKpa'fHa HaCJIilIKOM peBomoui'f 1905 p. JIEJIBC onepmana 3Mory
HpOHBJISITI/I HaHiOHaHBHe )KHTTC B upepi rpoMaMHCBKO'i
GaMOlIiHJIBHOCTI/I, — aBCTpiŽCbKa YKpa'iHa 3n06yna B Toti caMHž qac
nepmi OCHOBH HaniOHaJIBHoi' aBTOHOMi'iČ.
Ha cm BHHliCTL HauiOHanBHoro p03BHTKy aBCTpiŽCBKO'i YKpa'l'Hn
KnaB BenHKy Bary Hafi6inbmm71 HOHiTI/IIJHI/Iffi p03yM YKpa'l'HI/I —
,HparOMaHiB, 51104171 yBa>KaB aBCTpif/iCBKyYKpa'l'Hy caMe THM KOpHCHOIO
mm pociFICBKo'iYKpa'l'Hn, 1110 BOHa >KI/IBC BI/IIHI/IM, BaXiHHOCBpOHCŽCBKHM
HOJ'IiTI/IqHI/IMDKPITTEM, aan TiM BaBILHKH neHKiž HaLIiOHaHBHiŽCBOČOlIi
M0)K€ cnymnm anCTaHOBmueMHaniOHanBHo'i npauimu uinciVKpa'l'HH,
HOKI/I 3MiHanoniTHquronany B Poci'l'He anHeceHaniOHanBHo'f (30601114
pocižcmááYKpai'Hi.
Bmoxyciax upo pra'l'HCBKi CHpaBH, 3B,5138.Hi 3 HOHiJIOM YKpa'l'HH Ha
aBCTpiŽCBKy iii pOCiŽCBKy, qaCTo BBCpTaJIOCHyBary Ha HeBHCOKHŽ piBCHB
pra'l'HCBKO'fKyJ'IbTypI/I ramuBKommuy. BĆBHGPCHHO, 1110 piBeHB pra'l'HCBKO'i
KynBTypn B FananHi HI/DKQHIŽ BiH KyJIBTypI/I iHHIHX HaponiB, He TiJIbKH
BaximioeBponeŽCBm,ane IŽHaž6m4>i<rmxGyCiJIiBI pOCiSIH iHomo/trnac,
KOJIHHOpiBHHCMO YKpa'iHy aBCIpiIŽCBKy 3 pociHCBKOIO, 'DO l'IOpiBHHHHEsnime
B' KOpI/ICTI) aBCTpiIŽCBKo'i YKpa'an. Piq y TiM, 1110 M pra'iHCBKHáHapin
_)KI/IBG cBo'l'M >KHTTCM, BHTBOpIOE CBOIO KynBTypy, KOJIH B pociácmdá YKpa-
"1'Hi' nomqunfl nan He nae mu CBo'l'M >KI/ITTCM, BI/ITBOpIOBaTI/I c'Boe'l'
KWIBŠpH. B'pociiiiCBKiž YKpa'l'HiOerMiOMB/lui 171 HaBin uim'prmMOXYTB
. Ma'm Bmuy KynBTypy BiH aHanorquHx prriB B aBCTpiŽCBKiIŽ VKpa'iHi;
othaqe Ta '1'x BHHla KyJIBTypa — pOCiŽCbKa, Ha6yTa yqaCTIo B pociFICBKiM
KyJIBTypHiM -.mm; HK pra'fHui, BOHI/I CTOHTB KyJIBTypHO Hume Bill
ananorimxpyriBB chrpiFICBKiIŽVKpa'l'Hi, 60 KOJU/Icimyrb Kmeypminvn/I
BapmcmMHBprámCBKifaHaniOHanBHiž (pOpMi, BmxKleBIypHi Baprocm
B pra'fHCBKiiáHaHiOHaJIBHiIŽ (bopMi TBOpHTB mmmHKYCLqaCTB uinci cyMH
'1'x KynBTypn'..
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3a3Haqqun ce, MPI He xoq'em'o HIKOFO aHi BHBHmyBaTH, aHi
HOHI/IXCyBaTI/I, TiHBKI/I CTBepJII/ITH 06*eKTHBHm"1 CTaH peqeá, Ha muž
cxnchq nimfa pan HquHH, 31331321an 3 noninom YKp'a'iHH Ha
aBCTpifICBKy IŽ pOCII/ICBKy.
III. ancn pociácbm'f i! aBCTpiiicmo'f Ykpai'nn 11 IX OČOIIIJIBHI
B'innocnun B praIHCBKOMy HalIIOHaJILHOMy Binpozmcenui.
HK MH B>Ke 3a3HaqHJm, Homn YKpaIHH MI>K POCIK) fa ABCTpIIO,
SII(I/II/I HaCTyHIIB TOLII, KOJIH YKpaIHCbKHŽ Hapin 6yB BiKOBI/IM IIOHC-
BoneHHeM i HOCTII/IHOIO 60pon>6010 ž npom HOHBHII, 171 npom Poci'l'
,ao Kpam meer/memi MaB Tori 663n0cepenHifI Hacninox, m0
HaniOHaano-KyanypHi 313,513“ MI>K 060Ma qaCTHMH VKpa'IHH
cnepmy HeHaqe 30BCIM IICpCpI/IBaIOTBCSI. OnHaqe, He BBamamqn Ha
BiKOBe HOHCBOHCHHC Ta 3HCCHJICHH€ 60p0TL6010 Hpon/1 HBOFO, 06i
qacm YKpai'HH Mann me B co6i CTIJIBKH )KI/ITTCBOI CHHH, m0 06i
BOHPI — KWIC/18. CBOIMH CI/IJIaMH — (Symnmcx no HOBOTO mmm,
BCTyIIaIOTIu B epy Hauionaanoro BillpOIDKCHHSI.
B pocižcmdž YKpa'l'Hi, ne HHTKa prai'HCLKoro mmm Bnacm—
BO HiKonH 30BCiM He BpHBaJIaCSI, HaniOHanLHe BillpOlDKeHHC noqua
HaETBCSI HIBI/IIIIIIĆ, ““EHe'l'nom" KOTHHpeBCBKOFO (1798), aKa 11313951—
3ye 663n0cepengo ,no praIHCBKOI niTepaTypHO'l' Tpammi'f.
31121qu 'rpyszinmž 6yB nepexin Bill TominHBo'l' KHPDKHOI no
HapOIIHOI MOBH B FananHi. Cež nepexm, HKOTO HOKOHaJIa “Pycmca
Tpižufl" (HlamKeBHq, FOJIOBaLIBKI/II/I, BaaneBnq) “PycaJIKOIO ILHi—
CTpOBOIO" (1837), BIHČYBCH He 663 BHHHBy 3 pocižcsxo'f YKpai'HH,
onHaqe 3Haqumy pOJIB Binirpann TyT 131111an HaHIOHaJIBHOFO
BileOIDKCHHSI CHOB'HHCLKHX HapozliB ABCTpi'f.
B 1848 p. pra'iHCLKi mimi B ABCTpi'l' Mann l'IOBHy CBIJIOMICTB
HaHiOHaano'i CJIHOCTI/I 3 pOCiI/ICBKOIO YKpa'iHOIo. CBiIIanB upo ce
'ix noniqui 32151191, B SIKI/IX BOHH HaBI/IBaIOTB 6666 _qacno yxpai'HCBKO-
ro Hapony, noninenoro Mi>1< ABCTpiIO 171 Pocim, — '1'x ny6niuHCTHKa,
'1'x niTepaTypa; xapaKTepHcqua nonp06p1u51 — CBILIOHTBO ce'f CBIIIO-
MOCTI/IIHeB TpeHIaKIBCBKHŽIIpOIIOHy€npnxpacn'm 6yzl0By“HaponHoro
IIOMy" IIOI'pWLIIHMI/I XMCJIBHHHBKOFO IŽ KOTJUIpCBCBKOFO.
Emmi Ta TpI/IBKIIHI 33313134 Mi>1< pociŽCLKOIo 171 aBCTpIIŽCBKOIO VK-
pa'iHoro HaB,SI3yIOTBCH am y 1860-Hx pOKaX. TommHeMOJIOIIC IIOKOJIIHHC
23
ranHubKo-praMCLKO'i i11101111'011111'i,511<0 31101y11a0 11i11 11035010 Hap011013111B7,
71111130110 TiJIBKH B 11i10pa1yp11i1"1, a110 1101100111 TaK0>1< y 0y0111111>110-11011i1111111i171
011>0pi 1110511/111 LH013110H1<013010 “K063ap51',, 511<111"1 01210 11111 110101131110me
eBaH1011i0M; 00171 i1101"11111171 51111113 p00117101>1<oiYKpa'iHn Ha a301pif101>1<y
31011100015030006110110111 3B,513KaMl/I.
“(21311 1863 171 1876 pp. 36i111>111y1011 iH10p000BaHH0 poci1"1051<11x
prai'HuiB a1301pi1"101>1<010YKpa'iHow 10 1111112110113 '1'1"1 01<p0M010 3111110111111
111151y1<pai1101>1<01011aui011a11511010 p03B1111<yz 3Haq0111151 IlyXOBOTO11011pr
111151 Bcie'iVKpa'iH11 Ha Bap100111, 51111 1130p5111>051 B 11p01100111a11i0Ha111>H010
p03131111<y B a1301pi1101>1<i11V1<pai111, 01<11011a1011>051
Bin 1010 qacyH0 10111101
Hpau51 Mi01101311x 0110M0111113; y 1130p01111i "ix 60py11> yqaCTL 11yx013i,a
101<0>1< Ma10pia111>Hi 0111111 p00i1101>1<0'i 3711112111111. B Fa1111£11111i11py1<y1011>
0130'1'1130p11 prai'HCLKi HHCBMCHHHKH3 Poci'i;13 Fan11111111i 1105151151101ch
11011i111q11i31151311 11011i111111111x 1py11 p00i1“101>1<0'1pra'1'1111;p0011101>1<i pra'iHui
np111111H511011>051MaTCpiaJIBHI/IMI/I 1110H11aM11 1.10 1130p0111111 y1<pai1101>1<11x
Haui011a111>1111x iH01111y11i11y Fan111111111B 1i11 IlyMHi, 1110 11 iH01111yui'1' 011y—
>KI/ITI/IMYTBHaIIiOHaJIBHI/IM 1101p063M uinoiVKpa'i'HnS.
TaK a1301pi17101>1<aYKpa'iHa 01210 Mi0110M, 1:10 CHiJILHPIMH 01111aM11
11i110'1' V1<pai1111 po3131113a015051 y1<pai11011<0 Hauionaane 7101110, 110 1130-
p5111>051 pra'iHCLKi HaHiOHaJIbHi Bap100111 Ha H01p06y uino'i VKpai'mi.
Bin 1010 qacy 11yx0Bi 3B,513KPI Mi>1< 060Ma t1110111111111 prai'HCLKo'i
30M11i mopa3 6i111>1110 3MiHHIOIOTBCSI, BHTBopIqu1/1 01:1Hy HaniOHanL-
Hy KyJIBTypy, 011Hy 11011i111t111y nyMKy, 0111111 HaHiOHaJIBHI/II/I 0210311.
3 11a111311311at111111111x 1151qu p0ci1101,1<0'1' YKpa'iH11,511<i Ma1111 2111131
3B 5131111 — 110 1i111>1<11 11i10pa1ypHi, & 11 00061101i — 3 a1301pi1101>1<010
YKpai'H010, 1p06a xpOHonorquO 1100121511111 Ha 110p1110 Mi0110 Ky—
111111a, 5110111, 1101151811111 B 1860-x pOKaX, npaBzxa, 3 nepepBaMH, a>1<
110 0M0p111 BnepmyBaB 31100111111 3 1111111111>1<11M11 y1<pa'1'111151M11, & 3
noanKOM 1880—x p01<iB np06yBaB HaBiTB 1311111111y111 Ha prainchy
1101111111<y B Fan11111111i, 01apaIOt11101> 1101300111 110 1p11B1<010 1101111-
CL'Ko-pra'iHCLKoro n0p03yMiH1151, — 0110131111110, 603 ycnixy9.
21i51q0M, 3H8H€HH€ 511<010 1p06a 1111313111111 1101161551110 Bcepra'iH-
05111111, 6yB learoMaHiB, 3a1a110M 11a1"113113Har111i111a noni111t111a i111111-
Binyanbnicn 110130113011010 'praiHCTBa. 1101121311111 Bill HOJIOBHHH
1870-x pOKiB, BiH 0130010 0006010 11 1150151110110, BCILCHOIO B 0Mirpa11i'1',
11011110 3B,$IBYBaB 06i t1210111 YKpai'Hn B 011Hy 11011011). ,H1151 a301pi171-
01>1<11x pra'iHuiB 6yB BiH 110 111151111 11p01101aBH111<0M110p0110B11x pr-
riB praiHConro 1p0Ma1151H01Ba B Poci'i', 3110 3a13110M p01111111<0M
24
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eBponeácwo'i HOCTyTIOB0'1' lIyMKH; pocii'ICLKHMpra'iHuHM- BiH nineme
BKa3yBaB Ha He3Ban17IHy Bary (baKTy, 1110 qacn pra'iHCLKO'i 3eMJ1i
-3HaXOIlI/ITI>CH Ho3a rpaHmmMH Poci'i, B KOHCTHTyuif/iHiIFIgepmaBi, qepe3
;IKy BXOHI/ITByprr €Bp0Hef7ICBKI/IXnoniTHqHHx iHTepeciB.
MH He 6y110M0 BI'IqI/ICJIHTI/I iMeH ycix THX pra'iHCLKHx rme];-
MeHHHKiB i ninqu, HKi TaK fm iHaKme 6paJm yqaCTB y pO3BHTKy
pra'iHCLKOFO mnm B FaanHHi, 60 npnžmnocx 6 new BI/IqPICJII'ITH Bcix,
m0 ĆBOCIO npaueio BOCTaBI/IJII/I 50041201) cuin B prai'HCLKiM >KHTTIO.
0006nn130 HHCBMeHHHKH, HeMalom 3M0m IlpyKYBaTH CBoix TBopiB y
Poci'i, BHnaBaJm 'ix y Fani/mnm, B Tif/i CBiIIOMOCTI/I, 1110 TBOpHTB TyT
pra'iHCLKi KyJIBTypHiBapT0CTI/Imu uino'i VKpa'iHH.
BranaeMo TiHBKI/I 3 HaŽCTapIHI/IX, 11010171an yme, AHTOHOBan
171 0006n14130 KOHHCBKOFO, HKi Mann BHJII/IB Ha TOf/i HaHpHM pra'iH—
CLKO'i HOHiTHKH B FaanHHi, m0 CTapchg 3 noanKOM 1890—x'p0KiB
l'IOCTaBI/ITI/I pra'iHCLKy cupaBy Ha neBHimmá rpyHT qepe3 I'IOJILCB-
Ko-praiHCLKe nop03yMiHHe, 1110 B 113an BillHOCI/IHaX 0010132010051
HCMO>KJIPIBHM i TiJILKI/I canqHHHno HBIIOl'IyJIHpHiCTB praiHCLKHx
1101qu HOHBCLKO-yxpaiHCLKOi' yrozm; Hani 3ranyeM0 HOK. MHKOJIy
KOBaneBcEKoro, 5110412 6yB )KI/IBI/IM 3B,513KOM Mim HpHXHHBHHKaMH
HpaFOMaHiBCBKOFO HaHpHMKy B P00i'1' 171 ABCTpi'i.
3 ranHuLKHx pra'iHuiB y TI/IX qacax Ha pOCiŽCBKif/i YKpa'iHi
6me Haá6inbme BiHOMi iMeHa: 3 Ta60py HOJILCLKO—pra'iHCLKOi'
yrolm — OneKcaana BapBiHCBKOFO, 3 paHHKaJIBHOTO, HpaTOMaHiB-
cm<0r0 Ta60py — CDpaHKa IŽ HaBnHKa.
Bin HOHOBHHH 1890-X p0KiB i am no OCTaHHix qaciB 7KI/IBI/IM
3B,HBKOM Mim pociIŽCLKOIo 171 aBCTpif/ŽCBKOIO YKpa'iHom 6yJ1a B nepmifl
Mipi 0006a MHxanIa prmeBConro, pociixcmoro prai'Hwi, 51104171,
CKinI/IBHII/I yHiBCpCHTCT y KHCBi, 6yB Hpell'CTaBJIeHI/IŽ AHTOHOBI/IIICM
i 3araJ10M KHSIHaMI/I HK KaHnmaT Ha KaTenpy pra'iHCLKO'i iCTopi'i B
HBBiBCbKiM yHiBepcheTi 171, 06101an '1"1', BHBHaqHch He TiJIBKH HK
yqumŽ, ane TaK0>K SIK He3BanI71H0 001anan opraHi3aT0p HayKOBo'l',
Hy6niuncqu0i Ta BaraJIOM rp0MamIHCBK01' npaui y HLBOBi 171 Kumi“).
Hill KiHCHB 1890-x pOKiB i am no pocificnxo'i peBomoui'i HBBiB
(noqacm TaK0>K erHiBui) CTaB HCHTpOM pra'iHCLKO'i nonianHo'i
eMirpaui'i 3 Poci'f, ima TyT p03BPIBaJIa 013010 JliHJIBHiCTB, HepeILOBCiM
BHILaBHqu, zum pociŽCLKO'i YKpa'iHH. Bci TOZIiIHHi prai'HCLKi
couianicqui rpynH (pra'iHCLKa peBomouifIHa HapTiH, pra'iHCLKa
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pociflcwa YKpa'l'Ha naBana noq'y'TTe cunu, HKy M0>KYTB MaTH TiJILKH
CHHI/I BGJIHKOFO Hapozly; B uiniž CBo'l'fi ,HiHJIbHOCTI/I BOHH noquaJm, m0
'ix He TiJIBKPI 3-4 MiHiOHI/I B aBCTpiŽCBKiŽ nepmasi, 1110 BOHH — qaCTb
Bennxoro Hapony, ina/Iž qncnmb Han 30 MiniOHiB, BEDKI/IB KOJIHCB B
icropi'l' cmeo'l' €Bponn Ta 3HOBy BaBaXCI/ITB. Hm po ciIŽCLKHx pra'l'HuiB
aBCTpiŽCBKaYKpa'l'Ha 6yJ1a >KHBPIM CBilIOIlTBOM, 1110 pra'iHCL-KHŽHapin
me Ha?,yCTpiq KpaIHif/inoni. B Po ci'1' iCToquHHHBopor YKpa'iHn 3l1aBHB
yce pra'fHCLKe >KPITTE, ane 3apa3 3a rpaHHuefo, ne TiHBKH KinI/IJIEICH
fioro BHaCTB, pra'fHCLKHIŽHapin mm i pO3BI/IBaBCSI, 3n06y13a10q14 co6i
Micue cepen KyJIBTypHI/IX H&pOIIiB CBpOHH.
IV. POBBl/ITOK lIyMKM upo caMOCTiŽHiCTb chpa'l'uu
HaiBHnn/IM BHCJIOBOM prai'HCBKoroHauionaanoro BillpOIDKCHHH,
BHCHOBOMHpOTeCTy upom HaHiOHaJIBHOFOHOHĆBOHCHHH IŽ BI/ICJIOBOM
CBiHOMo'l' Boni 366piraTI/I 171 pOBBHBaTI/I CBOIO inxHBinyaaniCTb a>1< no
34106mipiBHoroMiCHHMDR BiJIBHI/IMI/I HapOILaMI/I KyJIBTypHOFO CBiTy €
mex pra'iHCLKo'i HaniOHaano'l' GaMOCTiff'IHOCTI/I? mean caMOCTiIŽHo'l'
VKpa'l'HH.
M14 63HI/IJII/I, HK pra'iHCLKa HYMKa B>Ke B nepmiM n'smecxmniT-
TIO Hauionanbnoro BillpOlDKeHHSI IIOXOJIHTB no CBilIOMO cm CBOFO
ineany. CnHBe piBHoqaCHo, an TiM He3ane>KH0 Bill 0666, nporonomyIOTL
fáoro Kmpwlo—Meéoni'iBCLKe EpaTCTBo B Poci'l' 171 “f-II/ICTO pra'fHCBKa
napTix" B ABCTpi'l'.
Ine'l' KHpHJIo-Metboni'chworo EpaTCTBa pOBBHBae EparOMaHiB,
IlaIO'II/I '1'M 3aMian BceCHOBEIHCL'KHx Bcemoncmi OCHOBH. Hponar'aHna
HpaPOMaHOBa BIIJIHBaC Ha pra'l'HCLKy JIYMKy B FaanHHi, 3anniz1HeHy
nepca TPIM TBOpaMH qneHiB KHpHno—Metboni'chbKoro BpaTCTBa :
LHqueHKa, KOCTOMapOBa, Kynima.
OquHnHo,npo sniŽCHeHHCmeany C&MOCTif/iHOCTI/IYKpa'iHn B lIaHPIX
peaanHx BinHOCHHax roni 6yn0 IlyMaTI/I. 171 MI/I GaqHMo, HK Ti, 1110 floro
FOHOCSITB, CHOIIiBaIOTBCH ŽOFO 311if/iCHCHHH B Tif/Ž ©110qu Heo3Haquiá
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6ynqu00TI/I, BKarpifiCHOILiBaIOTBCSI311i1710HeHH>1 TI/IX11031114qu ineanna,
3 RKI/[MPI 3B'513y10TL eBifI HaniOHaJIBHHfI mean.
Hlo HpeHCTaBHHKH IlpaPOMaHiBCBKOFO HaHpHMy mann Hom/1171
mean C&MOCTiŽHOCTI/I VKpaiHH, xapaKTepHCTHqHHM CBiIIOIITBOM
CBOFO (; Bipm CDpaHKa“P0313HBaFIc51, TH Bnpoxnfđ ny6e", 03HaqumŽ
naTom 17 66p63HH 1883 p*. 065 žoro nepmi crpocbn:
“P036u6aácn, mu eucorcuá áy6e,
Becna Kpacna 6yáel.
P03nadymbcnnyma eikoeiž',
HpOKtumbC}1mode.
“P03nađymbcn nyma gikoeii',
TnofCKiž'Kaádanu,
Hen06iáafcena 3JzuMu eopoaamu
Ykpaž'ua ecmaHe.
chaHe cnaena Mamu Yxpaž'Ha
lllacnuea i einbua
Bid Kyčani (me 00 Carly-pinku
Očna, Hepo30iszHa7
“BinKy6aHi a>1< 110 CSIHy-pquI/I onHaHepo3nim>Ha" — ce me TiHBKH
noesia, ce B)KC 03HaquHe noniTHanx FpaHI/IIIB i nonimqno'f
He3ane>KHocm pra'iHCLKoro Hapony Ha ŽOFO 3eMJ1i.
Ilanbmmž p03BI/ITOK pra'l'HCLKo'l' HoniTHqu'l' 11me CTapaETBCSI
Hanam ineaJIOBH caMoCTif/iHOCTI/I VKpa'l'HH mopaaKOHerTHimi (popMI/I.
TaK, 3apa3 Ho BaJIO>KeHHIO pra'l'HCBKO'i pamKanLHo'inapri'f (1890 p.)
HpCIlCTaBHHKaMPI uparOMaHchmoro HaanMy B Fannani 3a3HaqyeTI>c>1
B Hifl (bpaKuix T. 313. “HaLIiOHaJILHI/IX paul/manif, H&ŽBHILHiIHI/IM
HpeJlCTaBHPIKOM EKI/IX BMCTynae B'xqecnaB EyILBI/IHOBCBKHIŽ
171 SIKi
aHaJIOrquO 110 qecrakoro HCanBHOFO npaBa HillHOCSITB pra'l'HCBKe
IIQp>KaBHCnpaBo B ABCTpi'l'. B pe3yanaTipra'1'HCLKa paul/[Rauma HapTiH
* 3 BepumH i HHBHH. 36ipHm< Hoe3iž IBaHa (bpaHKa. — HLBiB, 1893. — C.74.
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an/Iff'IMaE B 0B010 nporpaMy— B 1896 p. IIOMaI'aHHC C&MOCTiIŽHOCTI/I
VKpa'l'HH.“ _
\
'
B 1895 p. HOHBJISICTBCH “0y0HiJIBHO-110111T11111111171 01011“ “YKpa'iHa
Irredenta"10nia11a 13211111110on10,KOTpHIŽ 31 CTaHOBmua Map1<0113My0Ta—
paCTBCH BKa3aTH 1111151x1/1, HKHMI/I p03B11101< 11p011y1<1111711111x 01111 MyCI/ITB
110B00m 110 yTBOpCHHSI KaananlcTHqHO'f prai'HCBKO'l'110p>1<aB11*.
KOJIH B 1899 p. 3311020132102 pra'iHCBKa couianBHO-neMoxpaTHqHa
napTiH, 110Mara1111€ C&MOCTiŽHOCTI/IVKpa'l'Hu 3113171111110051B '1'1' nporpaMi.
Te caMe HOMaFaHHC 311a1"11111100>1 B nporpaMi HaniOHaJIBHo-nemo-
Kpaquo'i napTii', 1110 HOBCTaJIa npn 1011111 1899 p. 111< p03ynBTaT pe1p0pM11
napTi'l' Hap0110BuiB qep03 11p1/10'ry1111011110110 1101110511111); panHKaJIiB, 1110 B
panHKanBHiž napTi'l' peanBeHTyBanH nepenyciM HaniOHaJIBHHfi
palIHKaJI13M.
B T1M caMiM qaci BHCTyunna 3 IIOMaTaHHCM C&MOCTif/iHOCTI/I
Yxpai'HI/I “P0B01110ui171Ha YKpaiHCBKa HapTiH" Ha pOCiŽCBKif/i YKpa'l'Hi,
3B1113y101111 131010 311111011011110 3 peB01110111€10 B pociácmciflneraBi, ima
111151 HOHeBOJIeHHx H&pOlIiB HOBI/IHHa 6yT11 peB0111oui€10 110 TinBKH
110111T111111010 171 couianBH010, ane 1"1 H&HiOHaJIBHOIO. CBiž nepmniá
110111111an171 BHCTyn 3aMaHitp00TyBaJIa BranaHa napTiH 6p0111yp010
“CaMOCTižHa YKpa'fHa" (1900).
Hepen0BciM HaHiOHaJIBHy CBMOCTiŽHiCTL BI/ICTaBJIHJIa 111< HiJIB
prai'HConro Hapony B 3B*;131<y 3 p00i1"101>1<010peBon1011i€10 “VKpa'l'HCBKa
HaponHa HapTiH" (1903).
* V 0B0'1'x 0110M1111ax upo learOMaHOBa (““BiCTHHK C0103a BHBBOJICHHHYKpa-
1'1111", t1.23-24 3 15 CCpHHH 1915) aBTOp manyerbca Ha 1101111115110 BinHomeHHe 110
11010 Hpaui 31 010p01111 EparOMaHOBa Ta (bpaHKa. Ta 10 1101011113110 BinHomeHHe
1101111<ano 110 ineany caMOCTiáHOCTi YKpa'1'1m, TiJIBKI/I caMo'i npaui aBTopa, 1110/1171 3
caMoneBHicno Mononoro 31101113 M3p1<0113My 3 JICFKOBEDKCHHCMPOBOpHB upo ui-
1111171 BOTenepimHiffx pOBBI/ITOK prai'HConro Hapony T& 3 Ta1<010 >1< C&MOHBBHiCTK)
npopoxyBaB, RKI/[MPI IHJIHXHMPI 111110 3351011011110 ineany caMOCTižHOCTB YKpa'l'HH.
C1>0101111i, 110 20 1111311, 113 Ti HpOpOKYBaHHH, HpCJICTaBJIIOBaI—Iimc 1101111113133 1<011011-— .
100111010panoro p03BHTKy & caM aBTOp,HeBHO,HHBHTbCH ćbnqne KpnTHqu.
3113011051, 1110 aBTop TaKo>1< CHHbHO 11p1161111,111ye BHHHB 05001 npaui Ha 1111111-
1111111 pOBBHTOK y1<pa'1'1101,1<0'1' 1101111113110'1' IlyMKH, np1111110y10qp1 (B mx >1<e 0110111111311)
ycinanbnn eHyHubnniB cupaBicaMocnáHOCTH'prahnicaMe BHHHBOBH CBO€1
npaui.
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V. ABCTpiŽCbKa chpa'l'Ha 171 Pocin.
Pocin, BBamaqu 0668 HaCJlillHI/ILICIO KH1BCBK01II€p>KaBPI Bono-
HHMHpaBeJIHKoroTa (310qu 1121 eTaHOBHmi, 1110 BC1TpH pyCLKi HJICMCHEI
HOBI/IHH1 TBOpI/ITH011le H&HiOHaJIbHI/HŽi ILBpXElBHHIŽ opraHi3M— ““euHHy,
HenonianyPocifo“, 1116 npn 1163me 110111111 HOHBIIIi ManaHaMip 3a6paTH
TaKO>K FaanHHy. KOpHCTaIOqH 3 663H8ILH$I B nonLCLKiž gepmaBi,
Bucnana 801% 1116 B 1767 p. BillIIiH BiŽCBKa 11111 HpOBOJIOM reH.
erquHiKOBa 110 HBBOBa 6yH1MTO 6eperm HOpSIIlOK, & B 1111213100111
HpI/IPOTOBJISITH rpyHT 11111pocifICLKyOKynauim FannanH. KOJIH >1< y 1772
p. ABCTpiH Samanana FaanHHH 3 HBBOBOM pimyqe 111151 0666, Mano
He Hpmžnmo 3 CBOFO HpHBOHy 110 opy>1<H0ro KOthJIiKTy MDR Pocielo IŽ
ABCTpiCIO. 011Haqe KOHcpniKT ynanocx nonaronnm ):[I'IHJIOMaTI/ILIHI/IM
HIJIHXOM TaK, 1110 Pociz yCTynnna.
Onuaqe CBOIX HaMipiB He 3p€KHaC$L
BDKC B qaci TpCTBOFO noniny Honbmi B 1795 p. pociŽCLKI/Iá
reHepaJI TYTQJIBMiH BaHBI/IB y 01301171 npOKJIaMaui'i 3 18 mmm 1795 p.,
1110 3eMJIi XOJIMCBKa, Bembxa Ž HyuLKa, SIKi mamma 6y11a ABCTpiSI,
6y1111 H&BHiHIe CKJIEIJIOBHMH qacm'Mn pociácsxo'f HGanBI/I.
HoTiM, y qaci HaIIOJICOHCLKI/IX BOCH, KOJIH uap OneKcaan I
y BCpCCHi 1805 p. yKnanaB nnaH 3nyKH Bcix BCMCJIB HOJIBCLKo'l'
nepxcaBI/i 11111 oBoi'M CKHIITpOM, pocižcha ,HI/IIIJIOMaTiH 3B6pHyHaCH
110 ABCTpi'1'3 HpCIUIOXCCHHCMBilICTyHHTH Poci'f FananHy 3a IIIJICCb-
Ko—6aBapCLKe BiHIHKOlIOBaHHC. Ta ci nnaHn po3Bi5113 HorpOM 11111
ABCTepniueM. '2
Ane IIIBPIHKO onicm POCiH CBif/i nnaH 1110110 FanuqHHn, 60112151 y
qacm, Tam 3315011111121. Bepyqn B aBCIpifICBKO-(bpaHHyábKif/i BižHi B
1809 p. yqaCTb 110 CTOpOHi HaHOJICOHa, 1311111601121 Bona 3 nečim/1 Han -
ABCTpiCIO Ty KOpI/ICTI), 1110 nicrana T. 3B. TepHoninLCLKnž Oprr.
KH. foniuHH, rOHOBHHfá BO>KIII> pocižcmcoro Kopnycy, upu-
3Haquoro 110 32117111an FannthH, lIiCTaB Bill napa OneKcaana I
01010 TaáHy iHCprKuim: ,
“1. HpHCIIHYBaTH 111151 Poci'l' HaceJIeHHe I'anna/11111, HepCKOHyIOqH
fiore, 1110 Pocin, BHCTynaIOqH npom ABCTpi'f, BBamae 1106po Paul/mmm
CBo'l'M BJIaCHI/IM. Bnmnxafoqn M1)K rannanaMH Tara/1171 anXHnLHHfi
Hachiá, ynannm axuiro apMi'i TaKI/IM cn0c060M, 3611 3ara111>He
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ononquHe,3i6paHe B FaanHHi, TBopHnoHalle aBaHrapn HaLHHXBiŽChK,
HKi 3HOBy HOBHHHi TBOpI/ITHmm HBOPO 663HetIHy onopy.
2. 321IŽHHTH cnane CTaHOBHHIe Ha npaBiM 6epe3i BiCHI/I, & KOJIH Ha
JiiBiM 6epe3i He 6yzxe 3HaquHIHx Bopoxmx KopnyciB, HGpCŽTI/I Bicny,
Maiqu Ha yBa3i, 1110 iHTepec Poci'i' BHMarae, M0>KJIPIBO, HaŽGiJILmoro
p03mnpeHH>1CBOFO BOJIOHiHHH B FaanHHi.“
TepHOIlilILCBKHf/iEpaf] 3OBciM He HaCI/ITHB Poci'i'. Hlo He Baanocx
ili OCHFHyTH B coro3i 3 HaHOJIGOHOM,Te FOTyBaBCH uap OneKcaan I
niCTaTH B Honiquiž K0M6iHaui'1' HpOTPI HaHOJICOHa. FOTyiquCL no
pimaroqo'i p03npaBH 3 HHM, BHCHOBHB uap y BnaCHopquHx TaŽHHX
iHCprKHiHX LUDI CBOFO nocna B BillHi 3 nm'roro 1811 p. “a6comoTHy
KOHequcTB 3306ym uiny Honbmy“, OTDKC, TaK0>K FaanHHy, 3a HKy
ABCTpiH Mana HiCTaTI/I MOHHaBO-BOJIOCBKC BiHIHKOIIOBaHHC.
OAHaqe norpOM HanoneOHa 171 BiHeHCBKI/If/i KOHrpec 1815 p. Mann
mm Pocii' TOIŽ Hacninox, 1110 130% He TiJIBKI/I He p03mnpnna CBOTO
BOJIOIIiHHH B FaanHHi, anemeMycina BiIUIaTI/IABCTpi'i TepHoninBCLKI/Ifi
Kpafi.
'
*HpI/Iranana c06i POCiSI 3HOBy cnpaBy FaanHHH 3a MHKOJIH 1, B
qaci HeH0p03yMiHH$I3 ABCTpiCIO 3 HpHBOlIyTypeuLKOi'BiIŽHI/I. PocifICLKHž
nocon y BiHHi, rp. TaTimeB, JIiCTaBHpHHOpyT-ICHHCnpocnizmm HaCTpiIŽ
FaHI/IIIBKOFO H&CCJICHHH cynpom Pocii'. BHKOHaBHm Te npnnopyquHe,BiH y qepBHi 1 828 p. HOHOCPIBnoHeTepGypra: “HaceneHHe TepHoniJ'iLCLKoi'
i 3ani1unubrco'i 3eMJ1i 611ar0cn013n51€ niTa, nepemmi Hi,/1 pOCiŽCBKHM
CKHnTpOM, i omlaicye cro 1106y CBoro macu".
Ha BeCHy HaŽGJIIDquro pOKy B pocifiCLKOMyI'CHepaJIBHiMmTa6i
06MipI<OByBanH HJIaH BOCHHOFOnoxony HaFaannHy
HnaHH Pocii' 1110110 FaanHHH B THX qacax nyme HCHO pOBKpHBaC
3annc1<a Fp.M.MypaBI>'IOBa “Emma HaABCipI/Hom,HanncaHa KOJIO 1840
p.; 1'1' aBTop BHKa3ye, Luo BaIŽHHTI/I Kanum/[Hy — cemu Poci'i' KOHequCTL
i 0605'5130K. '
B 1846 p. BHSIBI/IB aHCTHT Poci'l' Ha FaanHHy caM MPIKOJIa I,
nnaHonqH “BaMiHSITI/ICH 3 aBCTpižwiMH FaanHHom 3a anbmy 110
*Cz 3auncxa HaIIpyKOBaHa B Hy6nii<auii “MaTepianm HO HCTopiH BOB-
pomneHiH KapnaTCKop“! Pycn" I . C B C H u i 11 K 0 F 0 . — I1.11. — C.6—20.
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B3ypn fi Bicnn". TOH1B1H BI/ICJ'IOBI/IBCH :"1335113 61/1 51 3apa3 FaanHHy, 60
ce Hain CTaprI Kpaž".
HaM1CHI/IK HaCKeBHq HEIBBaB 06171 napCLKHfI npoeKT “HpaBZlI/IBI/IM
niJIOM Bennxoro pOCiŽCBKOFO MOHapxa", MOTI/IByIOqI/I ce me TiHBKH TI/IM,
1110 FaannHOIo, 3aceneH010 ,IIBOMa HaponaMH, HKi 60p5m>ca 3 c06010,
nerme praBnHTH, Hi>i< HaniOHaJILHo 011HOH1HI>H010 HOHBHICIO, ane TaKO>K
TI/IM, m0 “Tannana 6yna B naBHix qacax pOCiIŽCBKI/IM KpaEM, & 171 Tenep
>KHBy'Tb TaMHpaBocnaBHi yHiaTn".
B 0111 cupaBi uiKaBi TaK0>K “3aHMCKH 0 Fanuunm 1846 F0)18"ll.COH-
HOBa, an'foTaHTa reH. K.HaCKeBan. BiH BBGpTaC yBary Ha “upu-
XI/IJIBHiCTB no Poci'l' B nimfi FaanHHi". A caMe: KpaKiB 6a>KaB
npnnyqemvi no pOCiŽCBK01 Honbmi; HOHBCLKa LHJIHXTa niCJm pš3Hi
B 1846 p. H13HaJIa pixmnmo M1>K HOleIKOM y Pocii' 171 6655312185914 &
ABCTpi'i';Hapin CJIOBŽIHCBKOFOHHCMCHH, KOJIHCB CHJIBHOFO rannubmm
KHH31BCTBa, BJIEICHiCTB CTapO'iPycn, nepeBamHo rpeumco'i' Bipn, yHiaTH,
Bee 6a>1<ae 6yTH npmnyquHM 110 Poci'l'; aBCTpif/1CBK6BiŽCLKOHe X0p06pe
Ta 3neMopani3OBaHe; CHOBOM, “nocym; OILHOTO CJIOBa 171 HeKiHBKa
ShaČaTaJILŽOHiB — i FaanHHa Hama .
HaBCIICHi (palm/1 CBinanL, >u< Pocix aHi Ha XBI/IJIIO He cnycxana
OKa 3 FaanHHH, mnyqn “cnyumoro qacy", KOJII/I '1"1' M0>KHa 631116
3a6paTn.
Ta BOHa He TiJIBKH milana, — Bona TaKOHC HiHFOTOBJIIOBaJIa
Tofá “cnymnnž qac", CTapanqHCL HacauHTH cepen pra'iHCLKoro
Hapony ABCTpo-YropmHHH IIYMKy, 1110 BiH — qaCTL pociiácmoro
Hapony T& 1110 žoro 3MaraHHeM HOBHHHO Gym 3'enHaHHe 3 POCiCIO.
CSI pocižcnxa afiTaHiH cepen pra'l'HCLKoro Hapony ABCTpO-
YropmHHH He 6yJIa BillipBaHI/IM HBHIHCM; POCifI ariTyBaJIa Tax caMo
cepeu ycix cnonkmcram naponiB ABCTpo-Yropmmm 171 TypeqanH,
BHCTynanqn HK OCBOČOJII/ITCJIBKa CJIOB,HH Bill HiMeHBKOFO,
Mampcmoro 171 Typeubxoro HpMa 171 06i115110tm '1'M “30J10Tm71 BiK" nm
CBOCIO onixoro — “CJIOB,SIHCI>KI/II71 B—iK", KOJIH “Bci CJIOB,$IHCI>K1 piKI/I
311anch B pOCiŽCBKiM Mopi". Mim cero nchnaBicquow — B
niácnocm naHpocifICLKOIo— ariTauiefo M1>K iHHII/IMH CJIOBWHCBKPIMI/I
HaponaMn fl M1)K pociflcnxoro ariTauiem cepen pra'iHCLKoro Hapony
ABCTpo-YropumHn 6yJIa TiJIBKH Ta pimHmm, 1110 KOJIH cynpom iHme
*MaTepiaJmmm ce'i' qacm csoro po3zxiny B351T1 3 Hy6nixaui'1': I B a H K p 6 -
B C u B K 14 171. Fani/mwa i Pocin: Kimnxa iCToquHHx BHFBHOK. — HBBiB, 1914.
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CJIOB3IHCLKHX H&pOIliB POCiH BHCTyHaJIa HK 060p0HHPIHHž HOKpOBI/FTCJIBKa
eBofšinHoro pO3BI/ITKy'1'X HaHiOHaJIBHOCTH, TO cepeuprai'HConro Hapony
HlI/IpI/IJIB BOHa HYMKy, m0 žoro HaHiOHaHBHiCTIO, žoro MOBOIO, žoro
niTepaTypom, žoro KyHLTypOIO e HaHiOHEUILHiCTB, MOBa, niTepaTypa,
KyHBTypapociácha.
B>1<e B 1840-x pOKax GaqHMo y HLBOBi T. 3B. “HOFOHiHCBKy
KOHOHiIo“, npOBiJlHHK HKo'l' HCHHC 3y6pHubKH171 300Ta€ B_ 6HH3LKHX
'3Hoanax 3 MOCKOBCBKI/IM iCTOpHKOM HOI'OHiHI/IM i aKa HIHpHTB
Mi.}K raJmubKO—yxpaiHCmeo iHTenireHuiem HYMKH upo pOCiŽCBKy
HaniOHanLHiCTL pra'fHConro Hapony. 3F0110M 3 HCBĆHHKOFO rypTKa
BHpQCJIa nina napTiH, Sucamnpnna Ty caMy HYMKy cepen prai'HCLKOFO
HapOIIy ABCTpo—VropmHHH ž HiILFOTOBJIHJIa rpyHT zum npnnyq-CHHH
aBGTpif/icmo'f YKpai'HHno Poci'l', -— MOCKBOQHIIBCBKB napTiH, HK '1'1"HaBHBaHa
pra'l'HCIaKa CTopOHa, 2160 pocifICBKO—HauiOHaana (“pyCCKO—HapOHHaH
napT-ig"), HK BOHa caMa ce6e Ha3HBana.
Bea iCTOpiSI MOCKBorbinLCLKo'i napTi'f B aBCTpif/iCbKif/i YKpa'in
CBiuana upo Te, HID HapOlIHHH 171 pOBBHTOK '1'1' 6yB HiJIOM pociIŽCBKO'l'
HOHiTHKI/I; Tenep, y CBiTni THX (baKTiB, 5nd anHecna BižHa, He MO)K€
Gymhpo ce HiHKOFO cyMHiBy.
MOCKBOQJiHLCLKi nizqi 3131012151110 3a3HaquaJm, mo BOHH HpH—
3HaIOTI> HaniOH'anLHy EHHiCTB pra'iHCLKoro Hapony 3 pociŽCLKI/IM,
ane He JIYMaIOTB npo BilIipBaHHC “pocižcwo'f Tepmopii'" ABCTpO-
VropmHHH Ta npnnyquHc—z '1"1' no Poci'l', TiHBKH xoquL y Mexax
aBCTpo—yropCLKo'l'nepxcam 31106yTH mm “pocifáCBKo'i HaHiOHaJIBHO—
cm“ 3M0ry BinLHoro pOBBHTKy. OnHaqe B)KC uepeu BiŽHOIO 6yB BiIIO-
MHŽ nim/1171 pan (baKTiB, 3 HKPIX HCHO anonuno, m0 MOCKBOQHJIL-
CBKa napTiH 300Tae B 6JIH3BKPIX 313'513Kax 3 pOCiŽCLKHMH ypHIlOBI/IMI/I
prFaMH Ta me nppmyquHH aBCTpiIŽCLKoi'VKpa'l'Hn 110 Poci'l'.
HlonpaBna, ci (banu BMiJ'II/I 171 ranHuBKi MOCKBocpiJm IŽ '1'x po-cifIcLKi oniKyHH Tax 3pquo BaKpHBaTPI, .mo aBCTpiŽCBKI/IM BJIaCTSIM
HiHK He 1311218330051 noxa3am MochocbinLCLKHM niaan '1'x 3MaraHHe
no BillipBaHHH aBCTpiŽCLKo'f YKpa'l'HH Ta anJIyquHx 'fl' ,ao Poci'l' B
KapHO—CYIIOBI/IX npouecax.
O)]HH 3 TaKHX npoueciB, upouec npom OJIBFH Fpa6ap i TOB.
3a nepmanny 3pa11y B 1882 p., CKinHBCSI Tim:—KH 3acyz[0M OČBI/IHy-
BaquHx 3a npiGHi noniTHqu HpOBHHI/I.“ Ta HaCKiJILKH Bill ce'i
upoueCOBoi' ,lIiIŽCHOCTI/I Binčirana HpaBIIHBa HiŽCHiCTb, upo ce HCXHŽ
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0Ka>Ke11H0T 011H0_rQ' 310110BHHx__06BHHyBaHeHHx y npoueci, 0. IBaHa
HayMQBHHa, 51KHH '11'Q HpOHCCl _110peH'1110B 3 yHii' Ha HpaBocnaB € H
*HCpĆHIQCS'I HO PO'Cl'1.-
B 11H0Ti,51KHH Ma€M0Ha yBa31 anaHiM B 1891 p. 110 01111010 3
n_cTepGyp3BKHx oniKyHiB raHHHBKoro M00KBQ111111B0TB3 I.K0pHi-
11,0Ba _0.HayMQBHH11pe110TaB115le T_0111111H€ CTaHoBHme M00KB0<11111B—
cBKoro_11yx0Be.HCTBa,3B'epH'eHe 11p0TH MHTpononHTa CPIJIBBCCTpa
CeMGpaTQBHHa H HOTO 110111TH_KH _(MH1p011011HT 6yB 11pHXH11BHHK0M
10111111HB0'1' 11011B0BK0-pra1HCBK01 yro11H)14 51K 110Ka3 K0M11p0MeTaui'1'
yHiaTCBKoroMHTpQHO'JIHTa H HHme:
“H'0'3T0 He 663Š'1"*EQ>KI>CI7I-'BOHPI- STO Hy>KH0 6B1110, HT06B1 BB
110HB 0HB, Kor113' K03aKB HaHoHTB 0B010 110111311B 110 Ty CTOpOHy
36pyqa,11p_aB00113Bie 011'B'1131100B BB 011HHB HeHB 110 Tenerpatpy.
BMB51' 3H310MOH Hap011B.MB1 B03_00011HHHM051 MH111110HaMH,a MQCKBa
He 1100TaBHTB HaMB0T011BK0K01'10K0110BB,HTQ6B1 HMH CHa611HTB 2.000
uepKBeH; K0110K0113 e_cTB Hy HaCB.
Ka>KeTC51, >KHBeMB B 06p103H0MB BpeMeHH. ABCTpiH, HaKaHyH'L'"
'HOBaFO BKCHCPHMCHTa ,C'b HOBBIM'B 61116 HGI/I3B'ŠCTHBIMT) 06p330M'B
HpaBHCH1SI, KOBápH-OVBaKpBI'JIa' HapHaMeHTB, KOBapHO poancana
'B'b TaKB KopoTKQe'preM'H -BB1_60_pB1. OHa H3011HpoBaHHa51, a Bp5111B
11H PociH 1891 rona'cnaceT-B'ee OTB Hap0110BB TaKB, KaKB PocciH
1848 r0113. _
' '
S'erius ociuS-SOI'S e'xitura.'..
HyCKaH He 110Be3eTB HaMB HpH BBI60pBXB, — HpoTHBB 111TB1—
KOBB 60333111HTH0My pr11H0 "60p0TBc51, — HO H 3T0 He cnaceTB ee,
HO 01110 6011110 pa311pá>KHTBHap011B
)KepTBBl PocciH 111151 FaHHuiH He 110Tep51HB1; HO HpaB11y CKa>Ky,
6e3B >KepTBB 00 cTopQHBI PocciH 60pB63 051 6B1113 6B1 113>Ke
HeMBlanMa. __
P000i51 1100'1551113 H co6epeTB CTopHHHBIe 1111011B1"*
BC3HOCCpeIlHBO uepeu BiHH010 MaJIH MH B ABCTpo-YropmHHi
cepiro 3 TpBox npoueCiB _33 HeraBHy 3pa11y HpoTH MQCKBmpiJIiB: y
MapMapQCBKiM CHroTi B Yr0p111HHi B 1913 p., 110 6y11H 3 HpHB011y
npaBocnaBHo'l' ariTaui'i 06BHHyBaHeHi H 3a MeHmi [1011111411111 11p0-
BHHH 3acy11>KeHi caMi CCHHHH, y HBBoBi B 1914 p., 110 06BHHyBaHeHHX
* HHCT HonaHHH y “uinocm B HHToBaHHx “MaTepianaXB', CBeHuiHBKoro H
HaBeaeHHH y HHTOBaHiH ny6111Kaui'1' erBequoro.
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iHTenireHTiB (113011 CBiTCBKI/IX 1 1113011 HpaBOCJIaBHI/IX 0331110113103, 511<i
HpI/IIŽHHJIH npa30011a3103 P001'1'171 TaM 6y11113110351qu1) 30301M y31113110H0,
121 3 [1011111311310 110 110 np01100yHe 11151111110,60 06BI/IHyB8HeHipiBHoqaCHo
3 yBiJIBHeHHCM y 113313031<1M Hpoueci 31010111 3 01111111013'513111/1111110 P001'1'.
CHM pa_30M npa311113a 1111101110111 He 113113 Ha 0060 110310 30121111:
0631111yBaqui (50111121ch, K01111pa) 171 060p011111 (1:1p.I[y111/11<031111,
11p. F11y1111<03w1) 3 113313031<oro npouecy, 3111112131113 uepeu caM010
'BifIHOIO 110 Poci'l', HK 133013 qepHiBeubKi 0631/111y3af10Hi (6pa111 repOB-
0310) 30p11y1114 3 aBCTpiŽCBKy YKpa'iHy 3 p0011"101>1<010 apMie10, 11106
110110MaraT111'171 300111 111110 “3333011011113 13 3'01111H0HH51“ '1'1' 3 Pocie10.
K0p011<0 Kamyqu, M001<30q11111>031<aHapTiH Mana 011031111111 3
a301pif101>1<i1ž YKpaiHi — 321101 HaCTaHe “011y111HHŽ 1130“ np1111y110HH51
11" 110 Poci'f —— Ta1<y caMy 3a11aqy, 111<y cynpom p00i1“101>1<0'1' YKpaIHH
0110311511121 HOHiTHKa p001171031<010 HpaBHTeHBCTBa 3 HiIIMOFOIO 110111<11x
prriB poci17101>1<010 FpOMaJIHHCTBaZ HacanmyBaTI/I 11yMKy, 1110
praiHCLKHf/i Hapi11 — I121013 p00i1?101,1<010 Hap011y Ta 3111303103313
Ty 11yM1<y CHHHIOBaHHCM prai'HCBKoro HaHiOHaHLHOFO p033111Ky.
011031111110, 3 A301pi'1' 011 1101111111<a P001'1' 0y11p0111 Yxpa'iHI/I He Mema
I1110111111/1Ha TaKi ycnixn, 111< y 0060 110Ma, 60 TyT Morna 301121 11113101
ariTyBaTH 3 03010 KOpHCTB, a 110 Mana nep>1<a31101 31121013 1121311111,
3a60po1111111 1“1 HCpCCHiHyBaTI/I praIHCLKHž Hauiouanbnnž p03311-
TOK; Ty'r pa111110 X01111110 "112 npo 10, 11106 xoq 3 11101101) qacm pra'l'H-
033010 11ap011y 1121021311111 Ta 3110p>1<a111 11yM1<y npo HaHiOHaJIBHy
€11H1013 i 1101pe614 110p>1<a31101 311y1<14 3 P00i010, 110101 He npr/1171110
qac BOCHHOFO 110x011y Ha aBCTpiFICLKy YKpa'l'Hy.
Tpe6a CKa3aTH, 1110 aBCTpiŽCBKa 1101111111<a 3 pra'l'HCLKifl 011pa—
Bi 3p061111a 0151 110111111111 Poci'l' 1110110 YKpai'HH 3011111<y 11p11011yry.
BimaBHm 1101111an0 naHyBaHHe Han prai'HCLKHM Hap0110M y Fa—
anHHi 3 110113031<i pyKH, A301pi;1 11a11a M001<301pi11301>1<ifl 11p011a—
I'aHJli 3HaMeHHTe 0py>1<0 B pyKH. 110101 pra'fHCLKHI'fI pyx 3 A301pi'1'
6y3 110111111qu 011a6111'v'1, M001<30<111111>031<a napTiH ariTyBaJIa THM,
1110 11113101 P00i$1 M0>1<e 3113301111111 “I“aJII/IIIBKO—pOCiIŽCBKHIŽ Hapon"
3 110113031<010 rHiTy. KOJIH >1< pra'fHCLKHFI pyx CTaB 110111111qu
1121011113101 0111131111131, 1110 HOJUIKI/I 110an111 60511303 3a 0300 110111-
111qu HaHyBaHHC 3 FaanHHi, 301111 caMi 111111 0011216301133 11010
110an111 ninnnpam M001<30<biJ11>01>1<y napTi10, 0110p111y 3 MiCHCBI/IX
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anqHH, 60 BonaHe 3arpo>KyBana '1'x noniTHqHOMyHaHYBaHHIO, a HOTiM
y 313,513Ky 3 HOBHM HaHpSIMOM HOHBCLKOT noniTHqu'f nyMKH, amp"! Ha
BCCCJIOB,$IHCBKiMKOHrpeci B Hpa3i 1908 p. nporonocma iJIGIO HOJILCB-
Ko—podžemom HpHMHpCHHH.
HpaBna, He 'BBamafqu Ha Te Bee, praiHCLKHfi HaHiOHaJIB-
HI/IŽ pyx B ABCTpi'l' BCC-TaKI/I CTaB Ganom, ima onaHyBana Bce >KPIT-
TC pra'iHCLKoro Hapouy IŽ BHTHCHyJIa MOCKBOĆHJILCTBO noga Memi
HaIIiOHaJIBHOFO >KI/ITTSLHap0IIy. OAHaqe cupaBa 6yna 614 HpClICTaB-
mmaca 30BciM iHaKme, HKČI/I ABCTpiSI 6yna Himna B praiHCLKiž
cupaBi THM IIIJIHXOM, Ha xxl/1171 noqana 6yna pimamcx B 1848-X pOKaX,
;1K6H aBCTpiŽCLKa YKpa'iHa 6y11a ocnrHynaHoniTHqHy aBTOHOMifO B Me-
>1<ax aBCTpifICLKO'i ,IICpXCčlBI/I. VKpa'l'HCLKe mane 6yn0 6 H&CJIiIIKOM CBOFO
Tax pOBBI/IHyJ'IOCSI, 1110 MOCKBOQiHLCTBo He Mano 6 TyT HiHKI/IX OCHOB;
HaTOMiCHB yea pocižcraxa VKpai'Ha 6yJ1a 6 ,HPIBI/IJIaCH Ha aBTOHOMHy
aBCTpifICLKyYKpa'l'Hy HK Ha 06i1151Hy BeMIIIO BiHBHOFOpra'fHCLKOFOHa-
HiOHaJIBHOFOmmm.
OnHaqe ABCTpiH He Mana 3p03yMiHHH zum CBOTO MimtepmaB-
Horo 3HaquHH prai'HCLKoi' cnpaBm, xoq Ha ce BKaBYBaJII/I '1'12 y>i<e B
HepmiM aBCTpifICLKiM HapnaMeHTi B 1849 p. HaBiTB CTOpOHHi mo-
ma, Hanp., qecsxi HOJIiTI/IKI/I Hanuma}? i Pirep; 011inqu BmHo—
cmm Ha TepHTopii' KOJIHIHHBO'I' nonbcmco'i HepxaBHOACTH, nyMana
30113, 1110 CILHHI/IM 3a6e3nequHeM ce6e npom Poci'l' M0>KC 6yTH
yTBopeHHe Ha Ha6yTi171 npn nonini HOJIBIHi TepHTopi'l' orHHma Bi—
JIBHOFO nonncsxoro mmm, — BiJIBHOFO B HOJIBCBKiM pOByMiHHIO, 3
npaBOM ninnaBaTI/I HOJIBCBKI/IM iHTepecaM iHTepecn prai'HCLKoro
Hapony. He noniTHKa aBCTpiŽCBKOFO HpaBI/ITCJIBCTBa OXOpOHHJIa
iHTepCCH praiHConro H&pOlIy B ABCTpi'l', TiHBKI/I aBCTpiŽCLKa KOH-
cm'ryuiz; HaTOMiCHB aBCTpiŽCLKC HpaBHTCJIBCTBO iHTepecyBano-
CSI prai'HCLKoro cupaBom TiHbKI/I >u< PaHI/IHBKOIO CHpaBOIO, am ,no
OCTaHHBOI'O qacy He 3BepTalqu yBary Ha pOCiŽQBKy VKpai'Hy ž Ha
MimnepmaBHe 3HaquHe prai'HCLKO'l' cnpaBu.
A>I< noniTHKa Pocii' noqana BiJIKpHBaTH ABCTpi'l' oqi B pra'l'H-
cudi cupaBi.
B Mipy Toro, >u< aBCTpiIŽCBKa YKpa'fHa CTaBaJIa TepeHOM 6yny-
BaHHH prai'HCLKoro mmm 3,6HHaHHMI/ICHHaMH VKpaIHH, Pocix noqa-
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Koro Hapony B ABCTpi'i', BI/IHHO Hažninme 3 žoro 32151814, 1110 BiH HiCHH
Baf/'IHHTTH FaanHHH pOCiŽCbKOIO apMiem HepeHOCI/ITBCH 110 HBBOBa fl
nepenae CBO'I' HOBHOBJIaCTH ynpaBi MOCKBOQŽHBCBKOI HapTi'l', T. 313.
“PyCCKOMy HaPOJIHOMy COB'hTy".
KOMiTeT 13141133 (Hill naTmo 29 HI/IHHH 0. 0111914) BinogBy no
“pocižcmcoro Hapony" FaannHu, B ;uciil o6iu51€ ŽOMy BHBBOJICH-
HC 3-HiIL ABCTpi'l' Ta 3,€I[HaHH€ 3 POCiCIO.
,Hani HOCTapaBCH KOMiTeT Hpo BHllaHHC thpopMauiáHo'i 6p0-
mypn upo Fannqnny mm pOCiŽCBKI/IX odoiuepiF, B HKif/i IIiSIJIbHiCTIa
MOCKBOQHJIBCBKO'I' napTi'l' HpCIICTaBJIHCTbCSI HK HilITOTOBJIeHHE rpyH-
Ty mm npnxoay Poci'l'; Mi>1< iHIHI/IM Ha KapTi FaHHqI/IHI/I, nonaHiž
110 6pOIIIypI/I, 03Haqui MicueBocm, ne >KI/IByTb qneHH “Pyccxoro
HaponHoro COB'hTa" 171 nonaHi '1'x iMeHa.
tIepe3 KH'I'BCBKOFO reHepan-ry6epHaT0pa TpeHOBa BI/ICJIaB K0-'
MiTeT no u_apx Tenerpamy, B Smiri HaBBaHi Ho iMeHH Lmema KOMiTeTy
“OTB HMeHH 006paBmmxc>1 BT) MaTepn ropouom; pyCCKI/IXT), npeBHe-
HpeCTOHBHOMB Kierh, mmeneá H HapOIIHBIX'b n'tHTeneá KapnaTc-
Koi PyCI/LHOBCpraIOT'b K'b CTOIIaM'b Ero I/IMnepaTopCKoro Bemme-
CTBa quCTBa 6e3npen'tnhnož B'hpnononnanuqecxož npenaHHoc-
TI/I 14, MOJIH BCCBBIUIHHTO o HapOBaHiI/I cnaBHož n06'tn51 pyCCKOMy
OCBOČOHHTSHBHOMY opymifo, BCCHOJIJIaH'ŠŽIHCHpOCHT'b Ero I/IMne-
paTopCKoe Bennqecho BceMHnocmB'tflme IIpPIHHTB memanasmy-
10051 B'b MHOFOB'tKOBofá JIIOTOf/i quCOIIJICMeHHOŽ HCBOHI/I KapnaTc-
KyIO PyCL B"b pOlIHOC nono Bem/moš Pyccxož CeMLH u 3aBCpHIHTB
CBSITOĆ HCTOqueCKOC nocnaHHquCTBo co6upaHi51 3eMJIH Pyccxož."
Ha cm TenerpaMy uap qepCB Toro caMoro KI/I'l'BCBKOFO reHe-
pan—ry6epHaT0pa BimIOBiB:
“HepenažTe Mom 6nar011apH00TL KapnaTo-pyccxomy 00130-
ČOHHTCHLHOM'y KOMHTeTy 3a BmpameHHLm I/IM'b 'IYBCTBa. BCCIO Ily-
* C 0 B p 6 M 6 H H & ;! P a n PI *; 14 H a : ŠTHOTpEubPIqCCKOC PI KyanypHo-
nonnmqecxoe COCTOSIHie ex, BI» CBH3H CT: HaniOHanbno-06meCTBeHHmMH Hacrpo-
eHiHMPI. Banncxa, COCTaBJI. npn BOCHHOiHeHBypI-IOML omfkn. anaBn. FeHepa—
JI'b-KBapTHpM. UJTaGa TnaBHOKOMaHnymmaro ApMiSIMH IOro-Banannaro (tpo-
H'ra. 1914. — 3 nonncxow: "HOB'kaTeano. IDI}! umpox. 03HaK0Mn. r.r. oqmue-
pOBB Htžcmyromež apMiH."
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HoniTHKa He 30CT3BJISIJ18.cyMHiBiB, 1110 HaŽBaXUII/IBiHIOIO cupaBom ima
po ciŽCBKo'i HeraBHOT BnaCTH B aBCTpii/“ICLKifIYKpa'iHi 6yJ10 BI/IHI/IIIICHHC
BCBOTO praiHConro mmm Ta 3poci171111€HHepra'iHCLKOPOHapony.Ha
uiniM npOCTopi praiHCLKHx BĆMCHB nizi pOCiŽCBKI/IM naHyBaHHCM 110-
qanacn OIIHOLIiHBHa npOTHpra'iHCLKanonimKa: B pOCiŽCLKiŽ VKpa'iHi
p03110p51111<aM11 anMiHiCTpaui'i Bini6paH0 pra'iHCLKOMy HápOILOBI/I 12 Ti
npi611i 31106yTKH, 511<i 6yna 1710MyanHecna pCBOJIIOLIiH,321130qu B niž-
CHOCTPI TaKI/If/i CTaH, HKHf/i 6yB 3a HaHyBaHHH y1<a3y 1876 p.: Ha BažHHTiá
TepnTopi'i aBCTpiŽCLKo'f YKpa'iHH nepeBomero 3aleDKCHHH, 5nd Mann
3a nim) 3piBHHTI/I '1'1' B BHŽHHTTIO 3-11i11 npaBa 3 pocižcryxom VKpa'iHOIO.
HK HOJIiTI/IKa poCŽŽCLKOFO HpaBHTeHBCTBa BBa>1<aJIa pOCiŽCBKy
YKpa'iHy He TiHBKH Hill HCpHCaBHI/IM,ane 171 Hill HaHiOHaJIBHHMOFJISIIIOM
qacno “61111110'1', BenoninLHo'i Poci'i“, Tax uap MPIKOJIa II y qaci CBOFO
1106yTy y HLBOBinporonoan ny6nqu0 3aBepmeHHe “36HpaHHH poci}?-
CBKI/IX3eMenb"BaŽHSITTCMpociIŽCLKo'i' VKpai'HH, axy BiH, uap, nporono-
111y€ qaCTio “ennnoi, Henoniano'i Poci'l'“ B gepmaBHiM i HaHiOHaJIBHiM
po3yMiHH10.
Hapcmd CJIOBa HOTBepHI/IJIH, 1110 Pocis BBZDKaC TCHCpiHIHIO
BiIŽHy BiáHoro 3a aBCTpifICLKy VKpa'iHy — B Tixi nim/1, 11106 iCTOqu-
Hy 60p011>6y Mi>1< YKpai'HOIO ii Poci€10 pimnm HeBinKanHo B KO-
pHCTB Poci'l'. '5
VII. BHaquHe chrpiácuco'l' chpa'l'un B qaci
pociácuco'i oxynaui'l' 111151 yicpa'l'chco'i cnpaBu B Poci'l'
Hlo Pocix ce'i CBoe'i' Hini He oceryJIa 611, xoq 611 iii i 6le0
BIIaJIOCH ganepxcam aBCTpif/ŽCBKy YKpa'iHy B eBo'i'x pyKax, HCBHiCTB
01,010 nae HaM ycn lIOTCHCpiHIHH icropiz prai'HCLKoro Hapony.
3111111111an Ti Bmui (bopMH praiHCLKoro HaHiOHaHBHOFO mmm,
HKi pOSBI/IHYJII/ICH B aBCTpifiCBKiIŽ VKpa'i'Hi, Pocix 6y11a 611 canqH-
Huna npnnianeHHe pra'i'HCLKoro HaHiOHaJIBHOFO pOBBI/ITKy, 51101171
Tenep MaB 611 HOBi nepemxonn Ha eBo'i'M HIHny, onHaqe neBHa
piq, 1110 prai'HCLKI/Iž Hapin nepeMir 611 fi Ti HCpCHIKOJII/I.
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T14M 66151110, 1110 B141111 (bopMH pra'fHCBKO'ro HaHiOHaHBHOFO >1<14T—
151 B ABCTpi'l',xoq 614 111 1 3111411114110 pociIŽCBKe I'IpaBI/ITeJIBCTBO, BCC-TaKI/I
3001aB141111 614 CBiŽ 1311111, 5110414HaBiTB cepenHafIBaqux yM0B MyciB 614
K0p140110 3a3Hat1aT11051 Ha IlaJILIIIiM >1<HTT10 praiHConroHap011y.
Batu/1110011 ce BHpaBHO B IIaci pociŽCBKo'l' OKyHaui'f aBCTpiŽCBKOY
VKpa'fHH. B>1<e caM (pam, 1110 TyT P0c151 BaCTana Bnmi (popMH pra'l'H—
,
CLKOFO HaHiOHaHLHOFO >1<14TT;1, SKI/IX He 6y110 B pOCiŽCBKiŽ YKpa'iHi 171“ 110
EKI/IX pOCiŽCBKi HaHiOHaIIiCTI/I BillMOBJIHJII/IHe TiJIBKH npaB, ane TaKO>K i
31116H0CT€171 prai'HCBKOMyHap0110BH,canq14HHBc;1 110 BaiHTepeCOBaH-
1151 praTHCBKOIO cupaB010 B Poci'1'.K01111B P001'1' CTaBHHOCH nepe1m<01114
p03B14T1<0B14 CI/IX B1411114x (bopM praIHConro HaHiOHaJIbHOFO >1<BTT>1,B
BaHHHTižPocie10 aBCTpiŽCBKiHYKpa'in Tpe6a 6y110 ci (bopMB 141411114114,
60 TyT B0H14 B>1<e 6y1114. A 00171 (bam iCHyBaHHSI cnx B1411111x (bopM pra—
'I'HCLKOTO HaHiOHaHBHOFO 3041151 116 Mir He 6y1114114 — 60113114 cepen HKO-
i'CB qacm pocižcmoro FpOMalIHHCTBa— Kp14T14qH0r0 B111H01110HH>1 110
npOTHprai'HCBKO'i 110111114104 p00117101>1<010 npaBBTenBCTBa. He 1411 1163 BH-
KJIHKaTHMipKyBaHb, 51104171 1111151); HpaBI/IJIBHI/IŽZ 1114 pyžHyBaTn B141111 (pop-
M14 prai'HConro HaHiOHaJIBHOTO 11041151B 3211411511114 aBCTpiŽCBKiŽYKpa-
'1'Hi, I114 np143HaT14 3a1<0HHiCTB TaK0r0 p03B1411<y 14 ne CTaBI/ITI/I ŽOMy He-
pe1111<01114 TaK0>1<y pOCiŽCBKiŽ VKpa'iHi.
OquHnHo, TaKa HepeoniHKa BapTOCTef/i BiIIČyBaCTBCH 3ara110M
HOBOHH, a B Poci'i, 116 gepmaBHa BJIaCTB TaK anrHiTae rp0Ma11CBKy
nyMKy, 121 1116 B pra'iHCBKiž cnpaB'i,11€ 1101111141<a HpaBI/ITCJ'IBCTBa 1114-
111141121 111146010 01111111 Ha 001111111qu171 nyMui 11111010 FpOMaILHHCTBa, THM
611151110 roni 6y110 30121114 HKO'I'CB pi31<0'1' HepeMiH14, 0c06111430 B qaci BiH-
HH. Ta ECC—TaKI/IpOCiPICBKa npeca HiK0n14 uepeu THM He iHTepecyBana—
cz Tax pra'fHCBKmo cnpa13010, HK caMe B qaci pociIŽCBKO'i0Ky11aui'1' aB-
CTpiŽCBKOi' YKpai'HH. K0n14 uepeu THM upo pra'l'HCBKy cnpaBy nncana
01114Be B14K1110qH0 pociIŽCBKa npOTHprai'HCBKanpeca, a 121 1121011, po-
ci1“4c:1>1<0'1'npecn, Bin HK0'1' 110 '1'1' HonianHo—cycnianiM CBiTOFJIHILi M0>1<Ha
6y110 cnoniBamcz 060p0H14 prai'HCBKOi' CHpaBH, a60 30BciMMOBqana,
a60 10B0p1111a npo 1165114 110 (popMi 171 110 3MicTi 11y>1<e He6araTo, — Tenep
1106111praiHomepHHx BHCTyHiB poci1v401>1<01HaniOHaJIiCTHqui'npeCI/I,HK
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KOHCČpBaTI/IBHO'I', Tax i ni6€panLHOi, HOHBHJIPICH TaK0>K UIPICJICHHir'QJIOCH
B 060p0Hipra'1'HCTBa3aran0M i 30erMa B BaŽHHTiŽ aBCTpiIŽCLKiž YKpa—
'1'Hi. PO3YMŽ€TI>C>L ci ronocn He BI/IXOIH/UIH 3 mm pOCiŽCbKOT JICPXCEIBHO—
cm, — CBOFO Pi roni 6yJIo 6 mwm Bill rmx, — ane Bee—Tam 60p0HHnH
BOHH npaBa pra'i'bexoroHapony 110 BiHBHOTOHaHiOHaHBHOTO pomam—
Ky B pocižcmdfl n'epmaBi.
' '
'He 30CTaBCH'663 KOpI/ICHI/IX HaCJIilIKiBmm pra'iHCLKO'i cnpaBH B
Pocii' TaKO>KH06yT pociIŽCLKHx BiffiCBK i pocižcmmx BHaCTeŽB aBCTpiž-
CLKiŽ VKpai'Hi. TyT BOHH ,HiCTaJIH npaKTHqHy neKuiIo praiHcBKoro Ha—
HiOHaHBHOFO mmm; noGaanH HK >KI/IBPII71 (bam Te, upo m0 6ara'r0 3
an i 30BciM He 3Han0; HCpBKOHaHHCH, m0 Te, 1110 pocižcsxaHpOTHyK-
pa'iHCLKa npeca-npeACTaBJmna'1'M, Ho6opi010qn pra'i'HcLKi' 3MaraHH51 B
Poci'i', HK opraHquy HCMOXUIHBiCTB,TyT )KI/IBC IŽ pOSBPIBaETBCH; l'IiBHaJIH
BKiHui BCIO HCHpaBIII/IBiCTB TBemeeHb Tiei' >K npecn npb iCHyBaHHe
“pocifácsxoro Hapony" B Fani/mnm Ta upo cnny pocižcmco-
HaHiOHaJIBHOTO pyxy, HK TaK0>KMOpaHBHyHqueMHiCTB HpOBilIHI/IKiB TO-
ro pyxy, HRHX HaBin Otbiuep pociflcmcoro UiTa6y, KaHiTaH HapKeBHq,
penaKTop “HbBOBCKOFO BOCHHOFOCJIOBan, Hy6nquo HaBBaB y CBoi'M
opraHi JIIOHBMH 3 “ pa6cm<0io Mopamo" 171 “ne?,epmpaMH CBoro Hapo-
,!
ny -
Oco6nHBe 3HaquHeMana pocificmcaoxynauiii_aBCTpiIŽCLKOi' YKpa—
i'HH zum Toi' prai'HCLKOi' HapoziHo'i' Macu, aKa npnžm'na cro/114 HK pociiá-
CBKC BiŽCBKO, HK rakom 111151 TPIX iHTeJIireHTiB “Tome ManopOCCOB", 1110
npnfimnn 0101114 qu B BiIŽCLKOBiM, qu B ypHJIHI/IHBKiM xapaKTepi. CSI pra-
'i'HCLKaMaca, 3 CI/IJIBHI/IM prai'HCLKHM eTHorpaqiquHM noquTeM, 011-
Haqe He nepeTonneHHM Ha prai'HCLKy HaniOHaany CBiHOMiCTL, 110621-
qmla TyT 3OBciM HOBI/1171 mm ce6e CBiT, mmm? opraHi3M pra'i'HCLKoro
HaHiOHaJIBHOFO mmm, 1110 po31<pm10 nepca HCIO MOXHHBOCTH, upo HKi
BOHa, HK nyMaJIa, TO xi6a TiJIBKI/I B MpiSIX.
Ta 171 pocif/iCLKi n0JIOHeHi prai'HCLKo'iH&pOlIHOcm BepHyTL 3 Fa6-
c6yp3LK0'1'M0Hapxi'1'no eBoe'i' gepmaBH He Ti, 1110 nanana B HOJIOH. 33—
BILHKPI anHaneMHocmqacm prai'HCLKO'i'seMJIi 110 Fa6c6yp31>i<oiM0-
Hapxii' fi THM BHILU/IM (bopMaM HaHiOHaJIBHOFO mmm, mi TyT BHpočnB
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pra'iHCLKHH Hapin, '1'M T&KOXC BiHKpI/IIOTBCSI oqi Ha praIHCBKy Hauio—
HaJIBHy cupaBy I'I 'l'x 06013 ,HBKH uepeu HCIO.
}IK, 3a CHOBaMH pI/IMCBKOI'OHOCTa, HOJIOHeHaFpeuix CBOCIO KYJIB-
TyPOIO mnom/Ina CBOFO HOČIIIHI/IKa — PHM, Tax aBCTpIŽCBKa VKpa'l'Ha,
3aJIHTa pocižcrmoro IHBEBICIO,CBOIMI/I BHILIHMH(bopMaMH praIHCBKOFO
HaHIOHaJIBHOTO mHTm anHecna KOpI/ICTB YKpaIHCBKiI/I cupaBi B Poci'l'.
HaBiTB HKČH 6yJ10 HOBCHOCSI aBCTpifICBKiIŽ YKpai'Hi 30cmmc>1 Hill
pOCIŽCLKHM naHyBaHHeM, >IK6H '1'1' Bnmi (bopMH prai'HConro HaHIOHaJIB-
Horommm 6ynn 3HnmeHi, BCC-TaKI/I BOHH 6ynH 6 BOCTaBI/IJIH cuin, SIKI/II/I
MaB 614 3HaquHe mm p03BI/ITKy prai'HCLKO'l' CIIpaBH B Poci'l'.
_THM ČIJIBHIC Tenep, KOJU/I aBCTpiIŽCBKa VKpa'iHa 311013 BIJIBHa Bill
pocižcxmoi' iHBa3i'1', TpeGa CHOJIIBaTI/ICH, Luo pra'l'HCLKa cupaBa, 321an—
KH pOBBHTKOBPI BHHIHX (popM prai'HCLKoro HaLIIOHaJIBHOTOmmm B aB-
CTpiI/ICBKif/IVKpa'l'Hi, Bmžzxe 3 TCHCpIHIHBOI CBiTOBo'f BižHH IIOČIJZIHO, [HO
prai'HCLKHŽHapin qepe3 cro Bif/IHy 31121qu HBČJII/IBHTBCH 110 3IIII/ICHCH-
HSI CBOFO ineany BIJIBHOI YKpa'iHH.
\
VIII. BiáHa v“! 6ynquich> Yxpa'inu
}IK Pocix nporonocmla BIŽHy npom ABCTpo-YropmHHH nepme
BCBOFO BiI/IHOIO3a IIOBCpIHeHHC “36npaHHH pocižcsmx 3eMenL"qepe3
3aBOIOBaHH€ aBCTpIIŽCLKOI YKpa'l'HH, TaK pra'l'HCLKHFIHapin HpHBITaB
BiI/IHy ABCTpo-YropmHHH fiHiMequHH npom Po ci'l'HK Bifmy 321 3143130-
JIeHHe YKpai'HH 3-HIII pOCiI/ICBKOFOIIaHYBaHHSI. BHCJIOBHJIa ce B iMCHPI
YKpaIHCBKOTO Hapony B FaanHHi “FOJIOBHa YKpai'HCLKa Pana", Mim-
napTižHa OpraHi3aui51 Bcix prai'HCLKHxnapTiIŽFaanHHn, yTBopeHa 3
BH6yXOM Bif/IHI/Imm BCJICHHSI cnpaB pra'iHCLKo'i HauiOHaJILHo'i HOJIITPIKPI
B qaci Bifmm.16 BHCJIOBHB ce B IMCHI/I pOCIŽCBKOI-YKpaIHH“Come. 13113130—
JICHHH YKpai'HH", 663HapTiI/IH3, opraHi3aui51 THX eJICMCHTIB pocižcxmo'l'
YKpaIHH, md 3 Bn6yx0M BIŽHH noGaqHJm MomeBiCTL3HIIŽCH€HHH inca-
JIy BiHLHo'f YKpa'l'Hn qepe3 BimpBaHHSI YKpa'l'HH BIH Poci'1'.'7 3aCTynae
OCI/I Kum “BaraJILHa YKpai'HCLKaPana", MIHCHapTiŽHaopraHi3aum Bcix
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pra'l'HCBKI/Ix HapTiŽ aBCTpiŽCLKOi' YKpa'iHH Ta “C0103y BHBBOHCHHH
YKpa'fHH", HOKJIHKaHa no mmm mu BĆlICHHSI cupaB BcepraiHCBKO'i
HOJ'IiTI/IKI/IB qaciTenepimeo'l' BiIŽHI/I.
I TaK, 3aBOIOBaHH€ aBCTpiIŽCLKo'l'VKpa'l'HHTa npnnytleHHe '1'1'110 Po—
ci'1', 3 OIIHOFO 60Ky, 171 BHBBOJICHHE VKpa'l'HM 3-HiI[ pocifvicworo HaHyBaHHSI
Iž yTBopeHHe pra'l'HCLKOi'nepmasn, 3 npyroro, — ce Ti BoeHHi uini, 5nd
BHCTaneHO B TCHCpiIIIHiŽBilei 1110110YKpa'iHH.
B 313,513Ky 3 CI/IM Tpe6a 3BepHyTH yBary Ha pbKHHIHOMi>K BOCHHI/I-
MH [IiJISIMI/I Poci'l' fil HeHTpaJ'ILHI/IX nepuna. Pocia, BBamafqu aBCTpif/ŽCB-
Ky YKpa'l'HypocifICLKOIO 3eMHeI0, BaBOIOBaHHC '1'1' Ta anJIyquHe no CBOTO _
gepmaBHoro opraHiBMynormama 006i 3a r0n0BHy IŽ 603nocepenH10nim)
BižHH. 3 Toro Heard prm prai'Hcmcoro I'pOMaIUIHCTBap06n5m, Ho-
cninmnfá BHBiH, 1110 "nm caMo FOJIOBHOIO Iž ČCBHOCĆPCIIHBOIOBOCHHOIO
nimnoHCHTpaJIBHI/IXgepmaB e BHBBOHCHHC pocižcmo'i YKpa'fHHfi yTBO-
peHHe pra'l'HCLKO'l' ,ZICPDKaBI/I; KOJIH >1< BoeHHi Holm"He HOTBCplDKYIOTB '1'x
Hallif/i, BOHH 110118118wa y p03qapOBaHHe.
THM qaCOM peaJIBHa ouiHKa nonomeHHz POBopHTB HaM, 1110 13143-
BOJICHHC pociŽCLKOi' YKpa'fHH He rpae TaK0'1' poni B BOCHHif/i nporpaMi
HCHTpEUIBHPIX nepxczm,HK BaBOŽOBaHHC aBCTpiŽCLKOI YKpai'Hn B BOCHHif/i
nporpaMi Poci'l'. B>1<e Te, m0 KOJIH Pocix BBamae aBCTpiIŽCBKy VKpa'l'Hy
qacno 013061" HaniOHaJILHo'i TepHTOpi'l' Pi, BaBOIOBaBIHI/I '1'1', np00T0 npr/my-
qnna 6 '1'1'J10 CBoronepmamoro opraHi3My, TO HCHTpaJIBHi IICpXCaBI/I aHi
He MO>KyTI> JlI/IBI/ITI/ICHHa pocižcsKy YKpa'iHy HK Ha 013010 HaHiOHEUIBHy
TepHTopiIo, mi ne MOFJII/I 6 '1'1' Ha Bunanox BaŽHHTTH 3p06HTH HpOCTO
qaCTIo CBOFO nepmaBHoro opraHi3My, — B>Ke Te zeno BKa3ye Ha pimHH-
[HO Mi>K BOCHHHMHHJ'IaHaMH Poci'l'mono aBCTpiIŽCLKOi' 171 HCHTpaJIBHPIX
nepmaBmonopociflcmoi'YKpa'l'HH.
FOJIOBHOIO 171 663HOCCp611HBOIO nimno HeHTpaJIBHHXHCanB y Te-
nepimnižBifmi e TaKe ocnaGJIeHHe Poci'i, 11106 3a6e3neqn'm 06i KOpHC—
11qu i TpI/IBKI/IŽ an. Hlo HaáneBHimHM cn00060M no cnoro e BiHiČpaH-
HC BiH Poci'l' pra'fHCLKO'l' TepHTopi'f,Ha ce BKaByIOTB He TiJIBKI/I 3 pra'l'H-
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011010 601<y, 21110 p03yM1101B 00 1a1<0>1< 110111111qu pr111 110111pa1111111x
110p>1<a13. 01111110 00171 0110016, xoq 112111110BH11111111,a110 1a1<0>1< Ha111py11111-
1111111 110 3111110110111111.110My110 BHKJIIOLICHO, 1110 ueHTpanBHi 110p>1<aB11
He 11111yTB 1a1< 11211101<0 B 31111710110HH100B0'1'x B0€H1111x 1111aHiB.
X10 0110111BaB051 B111 10110p1111111>01Bi111111 13113B0110HH51 1111101VKpaIHH
B111 P001'1'11 y1B0p011H51 yxpai'HCBKO'l' 110p>1<aB11,10My, oqu1111H0," Ba>1<1<0 3
011M 11010111111102.A110 111M11111 1p06a,1110 B11111y Hp0111 P001'1' B0110 He
*YKpai'Ha,11111>1<11 110H1pa111>111110p>1<aB11,;11<1 Be11yTB 11110 B pra'iHCBxiM,
& 11111111 B 0B0'1'M BJIaCHiM 1H10p001.11110p0011 YKpai'HH MamTB Ha yBa31
ueHTpaJIBHi110p>1<aB111111111 Ha01111BK11, 1121010111101B01111 11010111) Ha 1111111
"111 11110p001B, 1101116110, 5111 B111110 Ha3Ba111 y1<pa11101>1<1 0p1a1113a111'1' 10My.
01211111 B 0111 B111111 110 010p0111 110111paJ11>1111x 110p>1<aB, 60, 1121 111 11yM1<y,
1106111a ueHTpanBHHx 110p>1<aB 112111P001e10 11010111, B 11110p001 VKpai'Hn.
[1010 m0 pra1H0B1<11171 11ap111 B111 11061111101B111H11 110111pa11BH11x
110p>1<aB, 00 03Haq1111a “3ara11BHa YKpa'iHCBKa Pana" B 0B0'1'11 11p01pa—
M0B111 3351813 12 Max 1915 p., B 111<111 ,llOMaFaCTLCH y1<01101111y10BaHH51
aB01p11“101>1<0'1 YKpai'HH >11< 01<peM010 aB10110M11010 y1<pa11101>1<010 1<0p011-
11010 Kpa10 AB01pi'1'11 y1B0p01111>1 caM001111110'1' prai'HCBKo'l110p>1<aB113
y1<pa1H011<0110p1110p1'1', B111B01103a110'1' 110111pa1111111M11110p>1<aBaM11Bi11 P0-
011.
3 01111111y Ha 10,1110 1111101aB010 110Mara111151 y1130pe111171 pra—
'1'1105K0'1' 110p>1<aB11 e B111B010Ba1111€ p0011101>1<01 YKpa'iHM HK 110 B 111-
1100111, 10 xoq B 1a1<111 I1210111, 1110611 3 1101 M0>1<11a 6y110 y1B0p11111
31116111111 110 >1<1111>1 110p>1<aB111111 0pra1113M,11p0 010 011paBy M0>1<Ha
10B0p11111 1111B1<11 B 3B 5131<y 3 Bi11110Bi11H11M11 B0011H11M11 HOHiHMI/I.
HpaB11a,apM1'1' HCHTpaJIBHPIX 110p>1<aB 0101111, y>1<0 Ha 10p1110p1'1' po-
0111051<01 YKp&'1'1111,01111aqe 110101 1110 110 1100y11y1111011 B0H11 1a1< 11a-
HGKO, 11106 M0>1<Ha 6y110 ro130p11111 npo 30pFaHi3OBaHH€ 31106y10'1'
1111M11 y1<pa11101>1<01 10p1110p1'1' B 01<peMy 110p>1<aBy.
* 111113. “Programmatische Erklárung des Allgemeinen Ukrainischen
Nationalrates" 3 12 M31 1915 (11pyK0BaH0 XK py1<011110).
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T0My B TenepimHiž XBI/[Hi M0>1<Ha peaano POBOpI/ITI/I TiJIBKH HpO
BHiŽCHCHHC T0'1' qacm nporpaMn “3211211151101 YKpai'HCBKoi'Palm", ima
BiHHOCHTBCH 110 aBCTpiŽCLKO'i YKpa'iHH: 11p0 yTBOpeHHe aBTOHOMHOFO
y1<pa'1'1101>1<010KOpOHHOTOKpa10 B ABCTpi'f. O3Haqa110 6 00 1101011 110Te—
nepiumboro 1<0p0HH0r0 Kpa10 Fanta/11114 Ha HOHBCBKy Iž prai'HCLKy Te—
pHTOpiIO,Tami caMI/už 11011111 HOTCIICpiIlIHBOPO KopOHHoroKpa10 nyo—
13111111,Ha pra'iHCLKy fi pyMyHCBKy TCpI/ITOpiIO 12 yKOHCTHTyIOBaHHC 111-
1101" pra'iHCBKO'iTepHTopii'ABCTpiI B OKpCMI/IIŽ aBTOHOMHI/Ifl Kpalž.
HaCKiJIbKI/I HCHTpaJIBHi IICpXCaBI/I He BiHBOIOBaJII/I 6 13111 Poci'l'CTiJIBKH
pra'l'HCLKO'f TepHTopii', 11106 M0>1<Ha 6yn0 HyMaTHupo yTBopeHHe0er-
M01 pra'iHCLKO'l' uepmagn, 01111110ng pimeHHeM HHTaHHH, 1110 3p06PITH
3 BiIIBOIŽOBaHOIOBill Poci'i pra'l'HCLK010 TCpHTOpiCIO,6y110 6 50111111011—
HC '1'1' 3 110Tenepi111111>010praTHCLK010 TepHTopiemABCTpi'f B 0111/1H upa—
BHO-HOHiTHqHI/IŽ opraHi3M — pra'l'HCLKHž aBTOHOMHI/IŽ Kpaž ABCIpi'l'.
IX. Honbcuci 3MaPaHHH 1110110 yxpaiucnxux 3eMenb
\.
KOJIH 3 KiHueM 1880-x i 3 noanKOM 1890-x p0KiB B 31331315! 3
TOIIiLHHiMHapr>K€HH€M 1301110anMi>1< ABCTpo-YropmnHom ž Pocie10
Ta BiCMapKiBCbKHM npoeKTOM BinipBaHHx YKpa'fHH 13111 Poci'l' cepelI
prai'HConro I*pOMaJJJIHCTBa He 11115104 B ABCTpii', ane 171 y Poci'f >1cmai-
IHC 3a130py1111111ac>1 nonianHa 11yM1<a cenapaTmMy 13111 Poci'f Ha aBCT-
po<bi111>cm<iiá00110131, HpaFOMaHiB, KpHTHKyIOqH010 nyMKy HK HCpCaJIB-
Hy, 11110215:
“HaBiTB npn 1106011 ABCTpi'l'Han Pociew caMe ranHuLKipra'fHui
He Burparo'rh Hiqoro, HaBiTB 3 Hauionanbnoro 601<y. CHOJIiBaTHCSI, 11106
HaBiTB Bem/ma eBponeácma KOBJIiIliSI, B K0Tpif1 B yCHKiM pa3i He 6y1ze
CDpaHui'i, & Mome 171 AHrJIi'l', Morna BiHipBaTI/I Bill Poci'l' Bci pra'l'HCBKi
3eMni 110 lIiH i KYČaHB, MO>KC Timna/1 60>KCBiJIBHa 360 1111111110an (baH—
Ta3151. YBCCB “11011111 Poci'f“, 5110111 M0>1<Ha upnnycmm, Mome OČiŽTHCSI
Ha TOMy, 1110 Bill Poci'l' BinipByTLHapCTBO HOHBCBKe,Becapa6iro fi SIKy
61111110qu 3eM11iHa BOJIHHi 171 Honinmo. Tax caMe 10111 HaHiOHaJILHiCTb
pra'iHuiB BaHJIaTI/ITL 1<0111m 01,010 11011111y, 60 B Becapa6ii'n011HiCTp0—
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BHX pra'i'HuiB BimanyTL Ha pyMyHiganiio, & KOJIH HapCTBo HOHBCBKC
3nyanr> 3 FaanHHoro IŽ HaBBYTB IliJII/If/i Kpafi KOpOJIiBCTBOM 11011505-
KHM, TO HOJISIKI/I CTaHYTB TaM y TaKif/i 6inbmoom HpOTI/IBpra'i'HuiB,HIO
pra'iHunM 6y11e me Bamqe BCTOIOBaTI/I 3a ce6e, Him Tenep. Eni/moram
BOJIHHl 171 HonimmHe 3M1HPITI>Hponopui'i'."*
He6e3neKa, upo nKy anaB TOIIl HpaFOMaHiB, He MHHyJIa fi noci.
HK TiJIBKI/I BnčyxnaTeirepimHn BifiHa, Ta qacrb HOJIBCBKOFO TaGO-
py, nKa Grana no eTopOHi HCHTpaJIBHHXHCpXCElB, cnoniBaiqucn Bill; 'i'x
HOČiIH/I BilIČYHOBaHHH nonLCBKo'i nepmasn, po3noqana mnpoxy noni-
THqHy aKuiio cepen MipOJIaTHI/IX prriB ueHTpanLHHx nepmaB 3a Bill-
ČYHOBaHHCM Honbmi B iCToquHHX rpaHnuHx, ce6To, mo6n B ormari
HnaHOBaHo'i'HOHLCLKo'i' neraBI/i BBif/imnuBC1 prai'HeLKi, 61H0pyCBK1 Ž
JIPITOBCBKl 36MJI1, upo Homo SKI/IX HaCJ'IillKOM CBoe'i' noGinn Han Poeielo
pimaTHMyTL HCHTpaJIBHi gepmaBn. Ce HOHBCBKC HOMaFaHHC nonynn—
pmye B noniTHqHOMy eBiTi HCHTpaJIBHI/IX gepma}; Irini/ni pm ny6J1iKa-
ima“, a nicmr BHOČYTTH BapmaBH BHCTyHHB 3 HI'IM ochiuižno ronoxaa
HOHBCBKOFO “Hatranbnoro Hauionanbnoro KOMiTeTy" (Naczelny
Komitet Narodowy"), MimnapTifáHoi opraHi3aui'1'Toi' qacm IIOJIBCBKOFO
Ta6opy, mo CTaJIa no eTopOHi ueHTpanLHHx nepxcara, np, BnamionaB
HCOHOJIBII HBOpCBKI/IŽ, oronomyroqn B nomacmcifr npeci nporpaMOBy
3a>IBy***, B Hidr"! JIOMaFaCTBCH yTBopeHHSi HOJIBCBKO'I' neraBH 3
“Henonianoro KoponiBCTBa" 171 “Henonianoi'FaanI/IHH".
B Mipy ,IIEUILIIII/IX HOCTyrliB ocl>eH3HBH apMiIŽ HCHTpELTIBHHXgepma};
pOBHII/IpIOIOTBnemam rpaHHui imaHOBaHo'i' nonLCLKO'i' gepmaBI/rHa Xon-
MHIHHy, BOJIHHB, Homme i T. ,u. am no HHino.
* HBBiBCBKHf/i “'Hapozr", T—I.2 3 15 CquSI 1891 p. CTH'ITH 11.3. “Henonimqrra
nonimxa".
** HafiBamHiiimi 3 rmx oGronopeHi B Mo'iž npaui “B i fi H & i l'! o JI [; e la -
K 3 n 0 J] i T PI q H a n y M K 3 " (HbBiB, 1916), HK rakom y Moi'x HiMCHbKHX Upa-
unx:"Wie die Polen ihre Freiheit verstehen“ (Berlin, 1915) i “Wie die Polen Freiheit
Anderer verstehen" (Berlin, 1916).
*** III/IB. KpaKiBCBKi IIHCBHHKH ““Czas" i “Nowa Reforma" 3 8 ceann 1915.
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OTHCC, He TiHBKH pra'iHCLKi 3eMJ1i, BiHBOŽOBaHi HGHTpaJ'IBHI/IMI/I
gepmaBaMH Bill Poci'l', Mann 6 IliCTaTI/ICH Hill HnaHOBaHy Honbmy, ane
cifl HnaHOBaHižHOJIBCBKif/i neraBiMana 6 TaxoxcABCTpiH BiHCTyIII/ITI/I
BCIO (313010 pra'iHCLKy TepHTopiIo. CHOBOM, Te, qoro uepeu 25 pOKaMH
6051ch HpariMaHOB, Mano 6 Tenep % HOJIBCBKHMI/I lIOMaFaHHCMH y
uinocmmišem/Huea. 3 n06inHo'1' Biden ueHTpanLHHx gepma}; 3 Pociao
Mano 6 BI/IŽTI/I He BI/I3BOJICHHC YKpa'l'HH, TiHBKI/I anBepHeHHC CTaHy 3—
nepezx nepmoro noniny HOHBIHi, ce6T0 HOHŽH HaHYBaHHSI Han prai'H-
CBKHM HapOJIOM i Žoro BCMJIGIO Mim žoro HBOX iCToquHHx BoporiB,
Honbmy 171 POCiIO.
1110110 HpaBHO-IlepHCaBHI/IX (bopM, B SKI/IX Mana 6 6yTH Bin6ylxoga—
Ha HOHBCBKa neraBa, B noanKax BiIŽHI/I nepeBamana B aBCTpocpim-
CLKiŽ qacm HOJIBCBKOTO Ta6opy nyMKa yTBopeHHa caMOCTifIHo'f IIOJIB—
CLKO'i nepmam. 0511516 3 ornfmy Ha Te, 1110 roni 6le0 ,ZIYMaTI/I, mo6
ABCTpiH 3peKnaca FáanHHH zum T0'1' caMOCTižHoi' HOHLCLKOT gepma-
[BI/I, GHiCJISI BBHHa 13er nyMKa, 11106 BiHČyILOBaHHE HOHBIHi 0116an ()
Fa6c6yp35ky MOHapXiIO. HK Tenep Fa6c6yp3m<aMOHapXiH HBJIHCTBCH
COI030M )];BOX gepmaB: ABCTpi'f % YropmHHH, TaK Ha 6ynyqe Mana 6
Bona TBOpPITPI COIOB prox gepmaB: ABCTpi'i, Yrommm 171 HOHBIHi. AB-
CTpiSi, monpaBna, qepez BiHCTyHHCHHC FaquHHn 111151 HOHBHIi CTaJIa
614 cna6ma, ane cx BTpaTa aBCTpiIŽCLKO'i HeraBI/I He 6yna 614 mm—
TOIO Fa6c6yp3LK0'1'zmHaCTi'1' il MOHapxi'l';HaBHaKI/I, ill/IHaCTiH 171 MOHapXiH
3PICI<aJIH 6 me oley nepmaxsy — Honbmy.
Ha Bunanox, ;IK6H nepe6yn01m Fa6c6yp3LKO'1' MOHapxi'l' Ha coro3
prox gepmaB 3 HKHXOCB npnan He MODKHa 6yJIo nepeBecm (a caMe
tII/ICJISITBCH HOJISIKH 3 OHOpOM Yropumrm, na me Grozna Ha TiM, 1110
130% Hill npaBHo-zxepmaBHHMOFJIHIIOM Mae TBOpHTPI najzoetu Fa6c-
6yp3LK0'1'M0Hapxi'1', & He HKyCBMeHmy qaCTL, HaHp., TpCTHHy), neman)
y IIOJIBCLKiM nnaHi TaKa nepe6y11013a ABCTpi'l', 11106 Bona cynpom Vro-
pHIHHPI TBOpHJIaonHy nepmasy, HaTOMiCHL y CBO'I'M HyTpi pognananacx
Hamaa piBHOpHIIHi nepxcaBHi opraHi3MH: ABCTpiIO PI Honbmy.
I TaK HOHHKI/I CTOHTB Ha TiM, 1110 B KOHCJIiM pa3i HOBHHHa 6yTH
BilIČyHOBaHa nonbcma nepxcasa, TO BHan/ITI), 1110 Honbma Mae 6yTH
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OerMHM HBpDKaBHI/IM opraHi3MOM, & He ripOBiHuieio Bmuo'i'gepmaBHoi'
uinocm, Ta [HO Ta 1103150an neraBa HOBMHH'a OČiŽMaTI/I TaK0>Ky0i Ti
prai'chxi aeMni, HKHMPI pOBIIOpSIlDKaTI/IMyTB HCHTpaHBHi nepmasn, OT-
>I<e, aBCTpiŽCBKy VKpai'Hy 131 pra'iHCLKy TepHTOpiio, BinBofIOBaHy Bill
Pocii'.
Hlo I'IOJIHKI/I BCIIyTB y HoniTHqHOMy CBiTi LIGHTpaJIBHI/IX 11er2113
"
iHTeHCI/IBHy aKHiIO B KOpHCTBCBoro nnaHy BiILČyHOBaHHSI HOHLCLKOTnep—
>KaBI/I, BPIlIHO xoq 614 3 mm, m0 0111le 3 BHBHaIIHI/IXMampcwnxHOHiTH-
KiB, 6yBIHI/if/i YTOpCBKI/If/i MiHiCTp rp. IOJIif/i AHleaIHi, BaHBI/IBCH i B npeci,
i B yropCLKiM napnaMeHTi 3a BŽHČyJIOBaHHC HOJILCBKOT nepmasn qepee
3JIyquHe HOHBCBKHX36MCJIL, BilIBOIŽOBaHI/IX Bill Poci'i', 3 FaniquHowB
onHy npaBHo—nepmaBHyHiHiCTF .
Y CBO'I'X 3MaraHHHX 1110110 prai'HCBKi/ix BCMCHL I'IOJIHKI/I BCCB qac
0Tapanncn prai'HCBKy cnpaBy 0663HiHHTH, HpĆHCTaBHSIIOqH 0060 olm—
HOKHMHOBEDKHI/IMnoniquHM III/IHHI/IKOM Ha pra'i'HCLKnx BCMHHX KO-
Jmmriboi'nonbcmoi' HCanBI/I, a praiHCBKHáHapin eneMeHTOM noni—
THIIHO i HeBpiJmM, i HeneBHHM, Sila/1171 HaCTiJIbKI/I 3B,5138HHI71 IIJICMiHHHMPI
Pi KyJIBTypHI/IMH 3B,513KaMIfI 3 POCiCIO, 1110 1300 THFHYTPIMC no Hei'.
Kom >K prai'HCLKa cupaBa, He BBEDKaIOt-IHHa 1101150in 3axom/1HpOTI/I
Hei, BCC-TaKI/I 3n06yna 006i 3po3yMiHH€ B noniquiM CBiTi 11011mean
HCpXCElB,nommnHamo 3MiHPIJIPI 013010 TaKTHKy 171 Encrynmnn B poni oni—
KyHiBprai'HCTBa,HKHM HCHTpaJIbHigepmaBH HOBHHHi IŽ HamaniBimam
oniKy Han prai'HCLKI/IM pyXOM. Hibenmmem y 0130131 npaui “Die Zukunft
Polensund der deutsch—pomischeAusgleich“ B noneMquiM BHBOlIi upo-
TH pra'i'Hcmcoro CTaHOBPIIIIa 171 U.SIBopCLKI/Iiá y 0130'1'12 niBOQJiuiHJILHifFI 3a— ,
HBi, HOMiIHCHiŽ y 1 qncni “Polnische Blátter" (3 1 DKOBTHH 1915), HOBOPO
IIOJIBCBKOPO mypHany, 3ano>1<eHoro B BepniHi 111151 nponaraHm/I BiHČyILO—
BaHHH HOJIBIIIi B noniTHquM CBiTi HiMequHH, 38.51BJIHIOTB", 1110 HK Fa-
* Hepma 3 ŽOFO craTež y “N.Fr.Presse“ noxpmaaerbcx B uinocm 3 3a$iBOio
“.HBOpCBKOFO.
** Ci nonbcmd 32151814 06r030peHi B Mo'i'x 3ranaan npaunx “BižHa i nom,-
csKa HOHiTHqHa nyMKa" i “Wie die Polen Freiheit Anderer verstehen".
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anHHa 11111 HOHBCBKI/IM npaBniHHeM 6y11a noci orHHmeM HOpMčUIBHOFO
pra'iHCLKorommm, Tax i 1121 6ynyqe“y1<pa'1'HCLKH171 WCMOHT" HOBI/IHĆH
'BHHXOHI/ITI/ICH B nnaHOBaHiž HOJIBCBKif/i neraBi; Honbma HOBHHHa CTaTI/I
— 171 TiJ'IBKI/I BOHa MOHCC CTaTH — TOIO nepmarsoro 3ax011y, Ha axy 1101311111161
onepmcx YKpa'l'Ha' B 60pOTI>6i 3a CBO€ HaHiOHaJIBHC iCHyBaHHe upom
Poci'l'. “VKpa'l'HCLKI/lž H'EMOHT" y BinčyHOBaHifl Honnmi nonaraB 611, 1121
nyMKy H&BBaHI/IX HOJIBCBKPIX HOHiTHKiB, Ha TiM, 1110 pra'fHCLanIHapiny
IIOJIBCBKif/i gepmaBi onepxcaB 611 HaniOHaano-KyanypHyaBTOHOMiIO.
TaKI/IM qHHOM, nonHa BiIŽHa LIGHTpEUIBHI/IX nepmap, npom Poci'1'
HOBI/IHHa, Ha nonscmy nyMKy, HOBepHym KOJICCO iCTopi'i 1110110 pra'fH-
CBKOFO Hapony Haman i anBepHyTH CTaH 3—nepen noniHiB 11011501,on
uepmam: nonin VKpa'iHn Mi>1< 1101151111510& POCiCIO.
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